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Eevedums. 
Literaturas un literaturvestures nozīme. 
Būtu leeki, par tam, ka literatura visai svarigs preekšmets, daudz 
vārdu minēt. Ar' uz viņu atteecas mūžigā pateesiba: „Eesakumä 
bija vārds." Literatūrā ir „dziviba" un šī literaturas dzīviba ir cil­
vēku gaisma, spoguls un atspīdums. Ari literatūrā parādās, mani-
festejas mūžigais gars. T a ir izglitibas, apgaismibas avots; tās dzīvais 
ūdens plūst iz tautas labāko talantu un ģēniju sirdim cilvēcei. Ap­
dāvinātais poiets, dzejneeks, bards, burtneeks, ir kā svēts praveetis 
< vates) visos laikos un pee visām tautām augstā godā un no léelas 
nozīmes bijis. Tēvijas grūtos brīžos, kad katra vidus mēra cilvēka 
sirds eegurst, dzejneeki eedveš jaunu, stipru garu un ved pee izšķī­
rējām uzvarām. Kad senajā Greeķijā spartaņi reiz grūtā brīdi palīgu 
meklēja pee ateneešeem, tad šee nesūtija viņeem nedz kara vadoni, nedz 
kara spēku, bet savu poietu Tyrtaju. Un Tyrtajs eedvesa caur savām 
kvēlošām politiskām dzeesmām spartaņeem tādu apgarošanos un tādu 
vīrestību, ka tee pēdigi eeguva spožu uzvaru. Kad pagājušā gadsimteņa 
sākumā vāci par savu brīvibu cīnijāsf tad eemantoja ari viņu dzejneeki, 
kā Arndts un T. Körners, vācu brīvestibas kapi Tyrtaja slavu. Un 
teešam, dažās kaujās tee eeguva virsroku vairāk caur spalvu un līru, 
nekā ar zobena asmeni. Katra dzeesma, ko viņi toreizējā vētrainā laikā 
tautā laida, bij ass zobens, ar ko tee eenaidneekam cirta nedzeedinamas 
brūces; šīs dzeesmas pildīja visas sirdis ar to pašu sirdibu, kas dzej. 
neekam pašam peemita, un ar uzticibas pilnu cerību uz Deevu, ar ko 
tas pats bij apdvests. Se nāk prātā ari Žukovska „Dzeesmineeks kreevu 
kareivju nometne" un mūsu pašu brīvestibas dzeesmineeki. Uz ežiņu 
galvu liku . . . 
Bet literatura ne veen vara, bet ari cilvēku gaisma, civilizētas pa­
saules gaisma. Kas apgaismošana, illuminacija pilsatai, tas literatura 
civilizētai tautai. Laika gara eespēja, valdošo un vadošo ideju eespēja 
nekur tik gaiši neparādās kā literatūrā. Jaunas, pasauli aptverošas idejas 
rada ari jaunas vajadzibas pēc jaunas cilvēku dzīves apgaismošanas un 
attīstibas. Tā tad nav nekāds brīnums, bet ir tikai dabigi, ka literatūrai, 
rakstneecibai, kurai ir visu aptveroša eespēja, ir ari kā visam, kas at­
tīstās, sava vēsture. 
Uti literaturas vēsture cenšas tapt par sabeedribas tikligas un 
garīgas dzīves atspogulu, ar vārdu, par kultūras vēsturi. Vēsturisko 
dzīves parādību pilnībai un tās eespējai uz garu un tiklību un eeraSām 
sekot, rast izskaidrojumu; tās eekšķigo sakaru ar mākslas ražoju* 
meem un vispārīgām dzīves strāvām, ar tautas masu ekonomiskā 
un kultūras līmeņa pacelšanu uztvert, tas ir tagad uzdevums ne veen 
domātajam vēsturneekam, bet ari literātam. Leels svars mūsu laikā 
literaturas vēsturei; bet nedalītā organiskā būtne, kura dzīviba sastāv 
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no fiziskeem, chemiskeem, fizioloģiskeem garigeem un gariskeem 
spēkeem un notikumeem un ko sauc par „cilveku", nevar garigi un 
tikligi, morāliski dzīvot bez apgarošanās, bez idealeem, bez abstrak-
teem uzdevumeem, bez gatavibas, tikšanas, pūletees un nodotees — 
zeedotees leeleem nākotnes mērķeem. Viss leelais, viss eerosinošais, 
viss atjaunošais cilvēces attīstības vēsturē radits ne veen caur prātu,, 
bet caur cilvēka dabigu spēju saveenotu saņemšanos un darbību, zem 
kurām sevišķi trīs galvenās cilvēka gara parādes minamas, kā: zinātne,, 
reliģija un māksla. Morāliskā, reliģiozā un aistetiskā jūta, eedomu spēks,, 
kaisliba spēlējuši cilvēces attīstībā milzigu, drīz eerosinošu — uz preekšu 
stūmēju, drīz atturošu lomu, kas tikai sirmam vecumam peenākot veenai — 
otrai tautai mitējas, beidzas. Tad stājas jaunas tautas veco, savus spēkus 
izdzīvojušo veetā un turpina uzsākto darbu. 
Ar nedalītu, visu cilvēku nodarbojas literatūra, kurā tik pilnigi un 
tik aptveroši izteicas cilvēces garigā un aistetiskā auguma dabīgais 
gājeens. Bagātu veelu šai ziņā sneedz mums vispirms leelās Vakar-
Eiropas literatūras. Mēs pūlesimees, pēc eespējas, šo veelu leetot, lai 
vairāk jeb mazāk pilnīgā, sakarigā tēlojumā preekšā celtu — iztēlotu ta 
cilvēku darbibas zara-vēsluri, kas savstarpigi tik tuvu sateekas ar poli­
tiskas un filozofiskas domas kustibu, ar tautu reliģiozām jūtām, ar viņu 
aistetisko attīstibu. Ar pilnu teesibu var literatūras vēsturi saukt par 
labāko atspogulu tām strāvām, kuras dažādos laikos cilvēci stūmušas uz 
fireekšu. Politiskā un vi-pārigā vēsture eepazīstina mūs par visām eetām ar tam, ko cilvrcr dari|use; literatūras vēsture turpret atspoguļo-
gaiši to, kas no cilvēces domāts un justs kopš ta laika, kad ta eesākuse 
ar literariskeem ražojumeem nākt gaismā. 
Ir zināms, cik daudz cilvēce austrumu tautu pirmeem gŗūteem 
sojeem ceļā uz atzinibu un izglītibu pateicības parādā; austruma vecākā 
kultūra un vecās literatūras ir preekšteces eiropeiskai izglītībai un 
Eiropas literatūrām. Austrums ir visu tagad valdošo reliģiju, reliģiozas 
poiezijas un morāles šūpo! -. Mūsu valodas, mūsu alfabēts, mūsu skaitļi,, 
mūsu mēri un svari, mūsu māksla, daudz mūsu teiku, ja pat pasaku — 
kā daži mācīti vīri domā — viss pirmatnīgi no austruma nācis pee 
mums. Eiropai tam daudz jāpateicas par tam, ka ta par pasaules gaismu 
tapuse. Tak pirmee brīvu un zinātnisku domu, brīvu ražojumu un 
brīvu eestāžu eerosinumi peeder jau Eiropai. No Homēra epos' laikeem 
līdz mūsu deenām, triju gadu tūkstošu tekā, Eiropa bij un palika cilvēces 
gārigās, māksligās un pilsonigās dzīves galvenā preekšstāve, un ārpus 
viņas izstrādātām idejām, ārpus viņas uzstatiteem sabeedribas uzdevu­
meem, ārpus viņas pilsonī- as vispārigeem un galveneem pamateem nav 
tautām vēsturiska glābiņa. 
Tāds fundamentāls, stūrakmeni iztaisāmais iznākums ir tas, pee ka 
mēs caur vēstures studijām visnotaļ un caur literaturvēstures it sevišķi 
aiztopam. Sākumā antikā greeķu un romneeku literatūrā, tad vidus 
laiku katoļu un feudalā literatūrā, renesances — un reformācijas literatūrā, 
XVII. un XVIII. -— filozofiskā — gadsimteņa varenā garigā cīņā, aiztecē­
jušā XIX. — dabaszinātņu — gadsimteņa labākos teorētiskos uzdevumos 
un strāvās, tagadnē — atduŗāmees allažiņ uz cilvēces vadošām idejām 
un vēsturiskas attīstības pavedeeneem. Pee tam kavedamees, izsaku 
neveen savas personīgas domas, bet vispār pazīstamu vēsturisku pa-
teesibu. 
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Kā sevišķi pēc ceļojuma, pēc eepazīšanās ar svešām zemēm, savu 
pašu dzimteni, tās jaukumus un savādibas, vairāk ceenam un mīlam, 
nekā agrāk pirms ceļojuma, tāpat ari pēc eepazīšanās ar citām, svešām 
literatūrām peesavinamees leelaku intresi pašu tēvijas literatūrai. Tikai 
caur salīdzināšanu nākam pee atziņas. Eepazīšanās ar svešām litera­
tūrām atsvabina cilvēku no šaurām, sprostotām tautības robežām. Jauni 
apvāršņi atveras mūsu domāšanai, eepazīstotees ar jaunu, mums līdz šim 
nepazīstamu, literatūru; savādās formas, kurās katra tauta eetērpj savus 
uzskatus, savas simpātijas un antipātijas, savu zinātnisku domāšanu, 
savas politiskas ceri bas un savus sabeedribas ideālus, — paplašina, dara 
bagātākas mūsu domas, mūsu fantāziju un top par mūsu īpašumu. Ne-
veena tauta nevar tāļak eet nekā citas, nevar savu vārdu teikt, ja ta 
nav papreekš vispārigumā peesavinajuses to, kas pirms viņas teikts un 
darits no citām vēsturiskām tautām. Visa mūsu tēvijas nākotne tādā kārtā 
ceeši saistita ar eiropeisku ideju likteni, ar Eiropas literatūru un izglītibu. 
Jebšu mēs visvairāk un it īpaši eevērosim sevišķi brīvu māklisku 
ražojumu lauku, tā sauktās daiļās literatūras, dzejas-lauku, tak vispārīgā 
literatūras vēsture nav vis tikai daiļās literatūras vēsture; tan! neatlaidīgi 
uzņemams tāpat teorētisku ražojumu lauks, cilvēka domu vēsture. Mūsu 
acis peemīt Sokrātam jeb Platonam jeb Aristotelim, Dekartam jeb Spi-
nozam, Bekonam jeb Jumam, Leibnitzam jeb Kantam, Sellingam jeb 
Hegelim, Kontam jeb Darvinam it tāpat ražigs ģēnijs, lai gan citā bte-
rariskā laukā, kā Sofoklim jeb Euripidem, Dantem jeb Servantem, jeb 
Lope de Vega, jeb Kalderonam, Šekspiram jeb Miltonam, Moliēram jeb 
Korneļam un Rasinām, jeb Volteram, jeb Viktoram Igo, Goethem jeb 
•Silleram, Puškinam, Gogoļam jeb Leo Tolstojam. Neveena vēsturiska 
parāde, neveena vēsturiska persona, uz kuru lauku tās nozīme un 
eespēja — eespaids ar' atteektos, nestāvēja ārpus sava laika vispārigeem 
filozofiskeem uzskateem; vislabakee gari, viseevērojamakee zinātnes un 
literatūras preekšstāvji leelakā jeb mazākā mērā nesuši šeem uzskateem 
mēslus. Homēra epos atrodas tādā pašā atkarībā no helleņu X. gad­
simteņa idejām pirms mūsu ēras, tas stāv tādā pašā sakarā ar tām, kā 
Apollonija no Tianas māciba, Seneka's morāle un filozofiskee traktāti 
ar I. gadsimteņa idejām, jeb Darvina raksti ar ta laika zinātnē valdošeem 
virzeeneem. Kā politiskam faktoram, kā mākslineekam, dzejneekam, 
zinatneekam, kā publicistam cilvēkam tik tad eespēja — eespaids un 
nozīme, tas nes tik tad ar teesu un ar godu vēsturisku vārdu, ja tas 
kalpo pazīstamām idejām un centeeneem, ja tas izrādās kā šo. kommen-
tators jeb pretneeks, kas pēc sevis atstāj pēdas tiklab sabeedribā, kā 
literatūrā. 
Literatūras vēsture, vārda stingrā nozīmē, apraksta — tēlo cilvēces 
garigu,' tikligu un mākslineecisku ideālu auguma, attīstibas, panīkuma 
un aljaunojuma gājeenu, cik taļ tas dabūjis izteiksmi caur vārdu. Caur 
literatūras vēsturi, caur tās dažādām epochām, eet kā sarkans pavee-
deens cilvēka cenšanās pēc pateesibas, zinibas, pēc tikligi un māksli-
neeciski pateesā un skaistā. Ta aptver visus gara, fantāzijas un sirds 
leelos mēģinumus un pūles, — augstāk nostatitees nekā dotee, ikdee-
nišķigee dzīves apstākļi; darīt saprotamu, apķeramu cilvēku eksistenci, 
tai dot tālus, leelus, apgaismojošus, daiļojošus uzdevumus un šinī ziņā 
ir tad literatūras vēsture vislabākā, vispilnīgākā cilvēces gara vēstures 
iztulkotajā. 
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Tāpēc ir literatūras vēstures uzdevums neveen aistetiska apspreede, 
un ne veen mākslineeciska ražojuma darbi eekrīt viņas pētījumu aplokā. 
Tās īpatnigu daļu iztaisa visnotaļ cilvēka garigas attīstības vēsture. 
Zinātniskai pateesibai, teoretiskeem nojēgumeem, zināmā laikā valdošo 
ideju visumam — totalitatei ir, — kā turplikam redzēsim, — varena eespēja 
uz katru ražojumu, tiklab mākslineecisko, kā ari teorētisko, peešķirot 
šim saturu un virzeehu. 
Uzmanīgas literaturvēstures studijas ved neizbēgami pee vispārīgā 
iznākuma, ka literatūra var tik zināmā, noteiktā, aprobežotā ziņā uz sa-
beedribu eespēt — to dzīt; ka ta neizrādās par celonu politiskām un 
sociālām pārgrozibām, ko tautas dažādos laikos peedzīvo. Literatūras 
vēsturneeks nevar deezgan protestēt pret tādu aizspreedumu, kas litera­
tūrai un sabeedribai leelu ķezu celis un turpina celt. Literatūra bij ar-
veenu visvairāk tādu ideju un centeenu iztulkotajā, kas jau bija un 
dzīvoja sabeedribā un caur viņu mākslineeciskōs tēlojumos jeb teorē­
tiskos pētijumōs tik eeguva skaidrību. Tik caur viņu izstrādājumu un 
izskaidrojumu eespēj literatūra uz sabeedribu. Senās Greeķijas varoņu 
teikas un viņu pirmatnigo pasaules uzskatu, no ka Homēra epi caur-
dvēsti, nav Homērs, bet visa tauta ražojuse. Homērs atrada tās jau 
gatavas savas tautas vidū un bija tik viņu ģeniāls tulks un sakārtotājs, 
sagatavotājs. Tālāk, ne Lutera raksti izcēla reformāciju. Leelais refor­
mators bija tik rīks tām idejām, kas jau bija sabreedušas viņa tēvijā 
tanī laikā, kad tas ar savu bibeles tulkojumu un saveem raksteem 
uzstājās un protestēja pret pāvesta autoritāti un Romas baznicu. Ne 
franču brīvdomātāji un enciklopedisti, ne Volters un ne Ruso rādija 
leelo XVIII. gadsimteņa kustibu; ši kustiba bij ari bez viņeem; viņi 
eetērpa to tikai dzīvā formā, darīja to rokām taustāmāku, un tik šinī 
ziņā tee veicināja tās izplatīšanos un nostiprināšanos. Ta būtu turpina-
juse pastāvēt ari bez viņeem un būtu neizbēgami citus literariskus 
spēkus izsaukuse, ja ta pee šeem dzejneekeem un rakstneekeem nebūtu 
preekš sevis pilnigus tulkus atraduse. Literatūra ir nespējiga, sabee­
dribai, tautai domas un strāvas uzteept, uzbāst, kas tām pilnigi svešas, 
preekš kurām nav zeme sagatavota caur sabeedribas dzīšanos, tautas 
dzīvi. 
Metodes. 
Literatūras vēstures uzdevumu paskaidrojums atkarājas no viņas 
studiju paņēmeena, manipulācijas, metodes. Galvenās metodes pee tam 
ir sekošās: 1) abstrakti-aistetiskā, 2) vēsturiski-aistetiskā, 3) tikai jeb 
tīri vēsturiskā un 4) vēsturiski-filoloģiskā. 
Ad 1. Abstrakti-aistetiskā metode-ir visvairāk filozofiska literarisku 
ražojumu kritikas jeb recenzijas metode, izejot no vispārigu un abstraktu 
nojēgumu redzes punkta. Pateicotees tās abstrakcijai var ta veegli 
eekrist subjektivitātē, ar apriorisku uzskatu pārsvaru. Tādai sintēzei, 
kas der kā pirmais dzinulis zinātniskas domas modināšanai, zināms, ja-
eestājas, bet kā induktīvu pētījumu pēcgaligam iznākumam un it kā 
kronim uz jaunceltās ēkas. 
A d 2. Vēsturiski-aistetiskā metode noved pee zinātnisku uzdevumu 
eerobežojuma tādēļ, ka ta rezultātā izrādās par literatūras peeminekļu 
nozīmes noteicēju tik viņu vēsturiskā apkārtnē, ar atteecibu uz litera-
riskās dzīves tuvākām — preekšgājejām un pēcnācējām — parādēm, 
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parādibam. Viņai pētījumā un nosvēruma leelakas precizijas labums, 
bet tikai no zināmas vēsturiskas epochas redzes punkta. 
A d 3. Pēc tīri vēsturiskas metodes atkrīt mākslineeciskas nosvēr­
šanas jeb kritikas jautājums it kà pavisam nost. Se top literaturas pee-
minekļi aplūkoti tik kà cilvēka gara parādes dokumenti šādā vaj tādā 
formā. 
A d 4. Vēsturiski-filoloģiskā metode peesleenas pēc sava rakstura 
pee tīri vēsturiskas; tak ta teek noteikta caur sevišķas filoloģiskas kri­
tikas paņēmeenu, caur zināma literaturas peeminekļa valodas studiju, 
caur ta izcelšanas tuvāko cēloņu, caur viņa sakara un samēra ar līdzigu 
jeb tuvu parādibu pētījumu. . 
Bez šīm ir vēl citas metodes, tà starp citu psicholoģiskā un biogrā­
fiska metode, kas tik pee literariskas attīstības dažu momentu studijas 
leetojama. Sī metode der par papildinumu jau peeminetàm tāpēc, ka 
psicholoģija visnotaļ uzskatama par pamata- jeb fundamental-zinatni pee 
tādu darbu studijas, kuri caur vārdu jeb vārdos ražoti, radīti. 
Nule apskatītas metodes, kas zināma vēsturiskā zinātnes attīstibas 
secenibā radušas, neizslēdz pilnigi cita citu; viņu kombinācija eespē-
jama — un mēs pee tās turesimees, — pee kam tās savstarpēja attee-
ciba un tās atteeciba uz preekšmetu pr. p. šādā kārtā izteicas : filoloģiska 
metode ar biogrāfisko un psicholoģisko izskaidro literaturas ražojumu, 
darbu; vēsturiska un vēsturiski-aistetiska eerāda viņam to veetu un 
nozīmi citu vēsturiskas dzīves parādibu rindā; abstrakti-aistetisķa no­
saka vairāk viņa vispārigo nozīmi cilvēku domu vēsturē visnotaļ. Sī 
beidzama metode prasa no literaturas pētītajā vispār-filozofisku pasaules 
uzskatu un, izstādamas no tā saukto positivo zinātņu robežām, ta pa­
rādās tad veenā reizā kā zinatniski-filozofiskas sintezēs gala mērķis. 
Studiju līdzekļi. 
T. M ü n d t , Allgemeine Literaturgeschichte. 3 sējumi. Berline, 
1846. — J . S c h e r r , Bildersaal der Weltliteratur. Jauns izdevums. Stutt-
gartê, 1855; viņa: Allgemeine Geschichte der Literatur. 5. izdevums. 
2 daļas. Ibid., 1875. — A. S t e r n , Katechismus der allgemeinen Lite­
raturgeschichte. 2. izd. Leipcigâ, 1876; 3. izd. ibid. 1892*); viņa: Ge­
schichte der Weltliteratur. Stuttgartê, 1888. — В. T a y l o r , Geistes­
heroen Deutschlands und Englands; literarische Studien. Leipcigâ, 1885: 
Lessing, Klopstock, Herder, Wieland, Schiller, Goethe, Tennyson, 
Thackerav etc. — H. H e t t n e r , Allgemeine Literaturgeschichte des 
XVIII. Janrhunderts. Bd. I—III. Braunschweig, 1856—62. Kreevu tul­
kojums Peterpill, 1896. — G. K a r p e l e s , Allgemeine Geschichte der 
Literatur von ihren Anfängen bis auf die Gegenwart. 2 Bde. Berline, 
1891. — P. N o r r e n b e r g , Allgemeine Literaturgeschichte. 2­ Aufl. 
3 Bde. Münst., 1896—99. — B r a n d e s . . G. P e l l i š s i e r , Le mou­
vement littéraire au X I X siècle (1895?). Kreevu valodā: К o r s s, 
K i r p i č ņ i k o v s , S a c h ó v s , A. V e s e l o v s k i s . Pēdigi e s p a t s 
esmu ar vairāk raksteem, kas atteecas uz vispārigo un salīdzināmo lite­
raturas vēsturi, nācis klajā, kā: Очерки etc. I. Юрьевъ, 1896; П. Юрьевъ, 
1915; tad eekš »Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte. Heraus-
*) Kreevisks tulkojums, Peterpill, 1896. g. 
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gegeben von Dr. Max Koch o. ō. Professor an der Universität Breslau" 
no manis parādijušees salīdzināmi literaturvēsturiski pētījumi, kā: „Zur 
Parömiologie" VII. Bd. — Heft 3. Berlin, 1907. un »Verwandte Motive in 
Volkspoesien" IX. Bd. — Heft 1. Ibid. 1909. 
G o e t h e ir pirmais, kas pasaules literatūras ideju uzķēra. Ro­
mantiķi palīdzēja to izvest. Tee peeslējās pee klasikas un gribēja no 
Goethes eerosinato tālāk vest un izveidot. Tā darbojās F r . S i e g e l s 
caur saveem raksteem: „Ueber Sprache und Weisheit der Inder," caur 
saveem preekšlasijumeem „pār vecās un jaunās literatūras vēsturi" īpaši 
pamatus likdams dziļākām un aptverošakām literatūras studijām un 
kļuva tā zināmā mērā par zinātniskas literaturvēstures nodibinātāju. Ari 
ta vecākais brālis A u g u s t s V i l h e l m s eevērojamus pakalpojumus 
peešķīra literatūras vēsturei caur saveem garpilneem preekšlasijumeem: 
„Ueber dramatische Kunst und Literatur," caur savu „Spanisches 
Theater" un caur saveem „Blumensträusse italienischer un spanischer 
Poesie." 
Ko agrāk par literatūras vēsturi sauca, bija vaj kails peezīmju 
krājums, literarisko ražojumu uzskaitījums un reģistrācija, tā ka šin! ju­
cekli neveens gara stars ne-eespīdeja: jeb vaj minēja, par dziļāku vē­
sturisku sakaru nebēdājot, tik spožākas parādes un ņēma tās zem tādas 
a i s t e t i s k a s kritikas, kuras gala isnākumu jo daudzkārt izšķīra tik 
spreedeja untumi un eepatika. Tak īstāku baudu, nekā gatavā darba apbrīno­
šana, pamatigaku eeskatu, nekā visveiklākā dažu meistarisku darbu sīka 
sadalīšana, peešķiŗ mums aplūkojot, kā garigā organismā dīglis knit, 
celms izvēršas un stiprinās, un pee ta zars pee zara, lapa pee lapas 
rodas, līdz pēdigi viss kā pabeigta radiba stāv mūsu preekšā. Caur 
tam aba literatūras vēsture top kas labāks, nekā leetota, praktiķa likta 
aistetika: viņa kļūst kultūrvēsture; viņa eet literatūrā garīgās dzīves 
manameem pavedeeneem līdz visatstatakeem purikteem pakaļ, lai pār­
redzētu šī labirinta gaitas kā zīmējuma pamatvilceenus. Kura zinātne 
būtu ceenigaka, no zinatneeku-pasaules šauruma stātees visu izglītoto 
aprindās! Kura vairāk aicināta, zinātnisko pētījumu ar tautas dzīvi sa­
kausēt! izsaucas J . W. Schaefer's savās „Literaturbilder". 
Ta ir mūsu laiku augstākas kulturpakāpes zīme, ka mēs kaut 
kāda laikmeta, laika greeža, dzejojumu vērtibu apspreežam, mērojam ne 
pēc kāda viņus pavadoša zinātniskas apgaismības grāda. Tādu uzskatu 
puslīdz vispār loloja veenpusigā prāta-kulturā aprobežotais XVIII. gad­
simtenis, kur pr. p. par Herdera mīlestību pret vecām tautas dzeesmām 
Berlīnes filozofu skola smīnēja un zpbojās; kur tik tādi vīri kā Ruso, 
Lesing's, Goethe, Hamans, Hippels u. v. c. tautas dzeju eegaumeja. 
Goethe intresejās preekš visa tautiska, preekš zerbu, latveešu un citu 
tautas dzeesmu krājumeem. 
Mūsu laiks kopš romantikas, tā tad jau sen, atzinis, ka mīliga dze­
jas smarža aplido tautu šūpoļu, ka dzeja ir jaunības draudzene, neveen 
individu, bet ari tautu draudzene, ka nemākslotās dabas skaņās, tautu 
pirmatnes teiku pasaulē mīt pārpilnums tīras dzejas, kas spēj ar vecumu 
sirgstošas tautas vēl atspirdzināt un viņu dzeju atjaunot. Pazīstamais 
vārds, proti, ka dzejneekam jādzimst, nenozīmē neko citu, kā ka dzeja 
nav caur kastu šķiru un skolas un virzeenu gudrību pasneegta māksla, 
bet ka ta sena, mūžiga cilvēces valoda, visur rosidamās, kur apziņa par 
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cilvecigo krūtis mostas un tāpēc, cik nepilnīgas ari dažreiz formas vēl 
būtu, ta ir arveenu tīri cilvēcīgā izteiksme, garīgās dzīves zeeds, neiz-
nicigs, kā deevišķa dzirkste, kas likta mūsu dvēselē, un allaž runiga 
leeciba. Viņas dziļumos neved domātajā prātošana un aprēķināšana; — 
tik sirds, kas sevi izjūt slēpumainos spēkus, kuri kustina cilvēka omu, 
cilvēces dzīvi, ģēnijs, kam eeksķigā pasaule top cilvēces atspoguls, ved 
lurp. Tamdē( ta nes arīdzan atkal savu sapratibu visai cilvēcei preti. 
īsta dzeja negreežās vis pee koterijam, pulciņeem, virzeeneem un sko­
lām, bet pee viseem, kam preekš ļaužu dzimuma preekeem un bēdām 
līdzjūtiba, līdzceetiba. Zinātne turpretī ir gadusimteņu un gadutūkstošu 
pūļu pilna būve, pee kuras mantām speežas pētneeks pa sajaukteem, 
gŗūteem, ērkšķaineem, daudzkārt tumšeem ceļeem: bet ari tās ir svēti 
dārgumi, līdzīgi dzejas pērlēm, dārgumeem, ari no viņas izplūst veenu-
mēr un allažiņ tautas gara dzīves dzīvinošs spēks. Ta jau ir jaunākās 
kulturpakāpes īpašība, ka tāpat kā sirmā senatnē dzeja ar zinātni tuvāki 
sabeedrojuses. Tās pēdīgi mācijušās kā meesigas māsas ar veenadām 
teesibām uzskatitees; abas tās uztura un lolo, kā svaidītas vaidelotes-
preestereenes. svēto, debešķigo leesmu uz cilvēces altaŗa. 
Par visām leetām ir trīs leelas Eiropas, it īpaši reetumu, tautu 
kustibas, kas tās vēsturi veidojušas, kas talīdz aridzan kā viņas garīgās 
kultūras, viņas literatūras galvenās epochas uzskatamas un savstarpibu 
starp vēsturi un literatūru dara eeraugamu: t a u t u s i r a , k r u s t a k a r i , 
r e f o r m ā c i j a . Ari pirmakā nebija tik šurpu turpu plūšana uz preekšu 
stumtu tautu masu, ta bija talīdz aridzan garīga pārgrozība: paganu 
kultūra tapa iz tās pamateem rauta un no Kristus mācibas (kŗištistes) 
garīgā spēka pārvarēta; tautiskas dzejas dīgļi, ko deevu mytus un šim 
peeslejošās varoņu teika glabāja, tika izkaisiti, sajaukti un no jauna 
slāņa, ko deenvidus svešādā izglītiba pār teem pārklāja, nospeesta jeb 
uz ilgu laiku apsegta. — K r u s t a k a r i ir tāpat dzejas darbs, kā tee 
šo atkal veicinājuši, atdzīvinājuši un ar jaunu saturu pildījuši; tee bija 
par darbu tapuse eekšķiga dziņā omas, sirds dziļumos varen uztraukta 
laikmeta, kura ikdeenišķibas dambi uz visām pusēm pārplūzdama pār­
rauj. Tik šini univerzalvēsturiskā nozimē drīkst krusta karus saprast, 
un tik ta dzeja, kas gāja teem pa preekšu un blakus un sekoja, māca 
mūs viņus saprast. 
Tādā pašā mērā aprobežoti saprastum r e f o r m ā c i j u , ja mēs viņu 
tikai kā baznicas dogmu un liturģijas pārlabojumu uzskatitu un ne kā 
Eiropas cilvēces leela tīrīšanas procesa sākumu, lai gan pee daudzu 
reformatoru pārākas aizgūtnes un bilžu trokšņa tautas peemiņām, tautas 
dzejai un mākslai ne mazums zaudējumu noticis. Tak par ko savā jau­
nībā visceenigakee gari cīnijušees, bija tās pašas idejas, par. kurām vē­
lākas pa-audzes arveenu no jauna eeročus pacēlušas: gara ļeesibas, 
personas suverenitāte ētiskās leetās pret varmācibu un Romas autoritāti. 
Kas jaunākai literatūrai ir visskaistākais un brangākais, tas iz šīs cī­
ņas cēlees un joprojām iz tās celsees; jo reformācijas darbs vel nav 
pabeigts. 
Pārveidojums, kas caur šeem trim leeleem notikumeem radees, 
nav veen literatūru veelas saturā meklējams. Tas ķērees dziļi visā 
tautu gara kultūrā, radijis jaunas valodas, pr. p. romāņu valodas un 
daudz, daudz citu. 
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Viduslaiki. 
B a z n i c a un b a z n i c a s k u l t ū r a r e e t u m ō s . 
Iz milzīgās reetumromeešu valsts sagašanās izgāja kristigā baznica 
kā uzvarētajā, kas šij valstij pēdīgi bija valsts-reliģiju devuse. Straujā 
tautu siŗu straume pārplūda visu romeešu valsti; ģermāņu tautas stājās 
Romas mantojumā. Gotu kareivju ķēniņi valdīja Itālijā un Spānijā, 
franku—Gallijā, vandaļu — Āfrikā, izcēlās jaunas ķēniņu valstis, bet III. un 
IV. gadsimteni dibinātā hierarchija — baznicas valsts pastāvēja joprojām 
un Kristus mācibas misionāri atgreeza nākamos gadsimteņos veenu 
paganu tautu pēc otras. Tumšā barbarejā un chaotiskōs apstākļos, kas 
tolaik pildīja pasauli, bija baznica senatnes, mazākais veenas daļas, 
zinātnes un literatūras glabātajā un visur izcēlušees klosteri bija caur 
gadusimteņeem veenigee garīgas kultūras dēstekļi. Kristīgais uzskats 
maz intresejās jeb atradās eenaidigā pretestibā pret antikās pasaules 
dzeju un literatūru, bet tas nevarēja peeceest no sīs izkoptās formas un 
latiņu valoda palika par veenu no baznicas un tās veenibas —domas 
fundamenteem, ko tas konzekventi ar' uz pasauligo izplāta un te tad 
romeešu ķeizar godu kā pasauligas valdibas zimbolu raudzija atkal uzcelt 
tant laikā, kur Romas biskapa baznīcas preekšneeciba pārvērtās pavesta 
monarcbiskā varā. 
No romeešu un ģermāņu elementu maisījuma izcēlās romeešu 
valsts provincēs dažādās romāņu tautibas, kas blakus ģermāņu palikušām 
kļuva par kulturvēsturigām viduslaiku tautām. Par spīu tautību un 
valdibu dažadibai bija visas šīs tautas no garīgas un laicigas kristīgas 
cilvēces veenibas-domas vēenā kristigā baznica pārņemtas, valditas. 
No šīs domas, tās cenšanās pēc realizēšanās, abu leelo veenibas varu 
dabigā un neizbēgamā konflikta: no uzstāšanās pret nepārvaramu tautas 
savadibu un prelešķigas atsevišķu tautu patstāvības teeksmes, izaug 
visa viduslaiku vēsture. Bet šī laikmeta — viduslaiku literatūra cēlās 
Bee. romāņu un ģermāņu tautām uz dažkārtigeem un plateem pamateem. zvaretaja baznica deva viņas apkarotās tautas teikas un tautas dzejas 
veeta mazu daļu no greeķu-romeešu pasaules garīgām mantām, bet par 
visām leetām milzīgu garigas literatūras pilnibu, kas bij izcēluses pa 
pēdejeem vecās pasaules un tautu siŗas gādsimteņeem un tapa arveenu 
pavairota caur literarisko darbibu klosteros. Vecā un Jaunā Derība, 
vēstules, kommentari un baznicas tēvu raksti iztaisīja gan pamatstāvu, 
bet tomēr šīs literatūras tik vismazāko daļu. Pseudo-evanģeliji, leģendas, 
svēto un brīnumu stāsti, visādi fantastiski un vizionari peedzīvojumi, 
teoloģiski-morāliski raksti, deevbijigas apceres, himnas un dzeesmas 
jaucās nepārredzama virknē un bija visi vairāk vaj mazāk no viņa 
pasaulsnaidigas askēzes un pasauli pārvaretaju debeszilgu gara peepil-
diti, ko baznica peekopa un viduslaiki sumināja. Tak cik ne-eespējami 
bij, ar visu deevbijibu un askēzi pasauligā-laicigā varu un spēku laust, 
tik maz izdevās, ar šo specifiski kristīgo un baznicigo dzeju un litera­
tūru jaunāko tautu pirmatnigās dzejiskās tradicijas pee malas stumt. 
Milzigās tautu siŗas kustibās un peedzīvojumōs bija paganu tautiskā 
teiku dzeja, varoņu teika, pee visām tautu ciltīm ātri uzzeedejuse; 
atlikās no tās uzturējās ari kristigā laikā visur tautu apcerē un kļūst 
blakus kristīgām leģendu veelām par viduslaiku dzejas pamatu. Ari 
šīs teiku veelas vispāriga izplatišanās, tulkošana un maisijums, viņas 
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saveenojums ar baznicas pasneegtām garīgām apcerēm sākās jau garidz-
neeku dzejā. Pašas dzīves eespaidi, kas īpaši no krusta kara laika, 
jaunā dzīves rosibu centra, ta laikmeta saules, ap kuru mirdzoša zvaig­
zņu pasaulē riņķo, jo vareni fantāziju nodarbināja un dzejā tēlojās, pee-
stājās klāt. Un ta rāda viduslaiku literatūra kā pate viduslaiku dzīve 
leelisku pasaulsnoleeguma un rupja pasaulspreeka, augstākās pārgaribas 
un teešas dabas raibu ainu, bet arveenu ar pārsverošos fantāziju un uz 
fantāziju eespējot — to kairinot. Ir tikai it dabigi, ka tādā zemē plauka 
labāk dzeja, nekā zinātne. 
Lat iņa kristigā dzeja. 
Daudzi garidzneeki, kā: Anzelms no Kenterberi, Hroswitha no 
Gandersheima, Tomas no Akvino, Bernhards no Klervo (Clairvaux) u. c., 
teicami izrādijās kā latiņu himnu dzejneeki. Seem blakus mēģināja 
daži garīgi dzejneeki ari laicigas veelas savas kārtas valodā apstrādāt: 
episki stāsti pēc Virģila parauga bija sevišķi eeceeniti, pat ķērās pee 
Terenca komēdijas kristigeem atdzejojumeem. It īpaši še garīgās lugas 
icomoediae spirituales) peeminamas, kuras ari līdz XII. gadsimtenim 
sacerēja garidzneeku latiņu valodā. Uz tautu šij latiņu dzejai bija gan 
tik Itālijā dziļāks eespaids, kur vecā valoda vēl valdīja un bija sapro­
tama plašās aprindās. Tak neskatot uz visu to un nerūpejotees par tautisko 
literatūru attīstibu tapa garidzneeku un klosteru latiņu dzeja peekopta 
līdz XII. gadsimtenim un pāri par to. 
Paganu dzejas atlikās un tradīcijas. 
Kopš LX. un X. gadsimteņa peesavinas visās Eiropas zemēs rakstī­
tāji un dzejotaji garidzneeki zemes-ļaužu valodas un tulko tanīs savus 
garigos apcerējumus. Viņi veda pee tam stūrgalvīgu un sarūktinatu 
cīniņu pret tautas dzeju no paganu laikeem, kuru tee atrada dažādās 
zemēs ceenā un zeedōs. Vecromas zemes, Itālija un Gallija, bija jau 
kopš IV. un V. gadsimteņa kristīgas, Britanija nāca VIL gadsimteņa 
sākumā zem Romas baznicas, Vācijā izdevās peegreešana tik VIII., IX. 
un X. gadsimteni, ģermāņu zeemeļōs — Skandināvijā, tad aisteešu 
Baltijā, slavu un ugrofiņņu zemēs pa daļai daudz vēlāk, ja pat zem 
dažām fiņņu ciltim, pr. p. Kazaņas guberņā, sastop vēl šodeen pagānus. 
Visās šis zemēs tika tautiska teika un dzeja tādā mērā pee malas 
stumta un ignorēta, ka ta kādu laiku likās esam pazuduse, tak pēcgalā 
laicīga dzejā no XI. līdz XIII. gadsimtenim pee ģermaņeem atkal atdzī­
vojās un par spīti kristīgai tērpai rādija savu sakaru ar veco paganu 
tautas dzīvi. 
Bez teikām, kas sebakeem dzejneekeem derēja apstrādāšanai, uz­
glabājās ari taisnas atleekas no paganu-ģermanu dzejas. Tā Anglijā 
angel-zakšu dzejojums ^Beovulf", Vācijā „Dzeesma no Hildebrand'a un 
Hadubrand'a", bet par visām leetām pee skandinavjeem, kur caur 
Islandes dzeju ģermāņu deevu- un varoņu teikas vislabāk uzglabājušās. 
Si dzeja, ari ciktāl ta kristigā laikā cēluses, ir caurum cauri no veceem 
paganu uzskateem un ģermāņu pirmatnes laika dzīves izauguse. Sāmund 
Sigfussona „ Vecākā Edda" (XTL gadsimteņa beigās uzrakstīta) ar „Voluspa" 
un „Helgi-teika" ar Sigurd-teiku; uzglabājušās skaldu dzeesmas eekš 
„Heimskringla", „Jaunakās Eddas" mvti (Snorre Sturlesonam peerak-
stiti), „Vōlsunga teika" un „Teika no Ragnar Lodbroka" kopā ar daudz 
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citeem Islandes dzejas ražojumeem ir ģermāņu fantāzijas pirmatnigas 
spēcigas varas un tēlošanas spēka leecibas. Pēdigi ari Fāringu dzeesmas 
un ziņģes uz tuvējām Fār Oer'u salām saturēja ģermāņu varoņteikas 
gabalus. 
No daudzejām britu-ķeltu (vvaliseešu, gāļu, īru, bretoņu) teikām un 
dzeedajumeem, no kurām teikas par Artus apaļo galdu jeb Artus-teikas 
no Bretaņas zeemeļfranču dzejā un no tās visā bruņneeku epikā eespee-
dās, uzglabājās īru barda Ossiana (Osein) eleģiski-lirisku varoņu dzeesmu 
atsevišķi gabali, kas XVIII. gadsimteni Makfersona uzpucetā un daudz­
kārt viltotā apstrādajumā Eiropas entuziasmu modināja, Goethes „Jauno 
Wertheru" ta ceešanās apgaroja. Ap to pašu laiku intresejās vīri, kā: 
Haman's („Der Magus im Norden"), Hippels un citi, par latveešu un 
leišu varoņu dzeesmām . . Jaunākā laikā sinl laukā radušees jau it leeli 
mvtus, varoņu teiku un dainu krājumi. 
Paganu laika peeskaņām pee/ler visvecakee slāvu dzejojumi, tā 
kreevu varoņu dzeesma (былина), varoņu teikas un Igora kaŗagājeens 
pret polovceem (Слово о полку Игорев-fe) XII. gadsimteņa beigās. Cechu 
dzejojumi „Libussa's teesa" un episkās „Kōniginhofa rokrakstu dzeesmas" 
peederetu ari še, ja viņu īstiba nebūtu daudzkārt apšaubita un apstrī­
dēta. Rada elēģiskā satversmē Ossiana varoņa dzeesmām, jebšu pavisam 
citā zemē augušas, ir runot, somu rūnu dzeesmas, tautas dzeesmas . . . 
Garigi dzejojumi zemes valodās. 
Tee sākās no VIII. un IX. gadsimteņa, bija pēc skaita daudf un 
uzturējās ceenā un svarā pāri vēl pār to laikmetu, kurā viņi veen pa­
stāvēja. 
Angļu-zakšu valsti, mūku paradizē, bija jau ļoti agri uzstājušees 
augļu-zakšu dzejneeki, tā VII. gadsimteni mūks Cedmons (Caedmon ap 
630.), X. gadsimteni abats Cmavulfs (Cynawulf ap 990.). Tad plauka 
Anglijā pēc normaņu uzvaras garīgā dzeja franču normaņu valodā. 
Francijā parādās pirmee rakstu peeminekļi franču valodā IX. gad­
simteni p. Kr. Garigai dzejai bija tur tikai samērīgi šaurs lauks tālab, 
ka tur tautiskā teika, kas peeslējās pee Kārļa Leelā, no paša sākuma 
nesa kristīgu zīmi, raksturu un nestāvēja, kā citur, pretstatā garigai 
dzejai. Tomēr netrūka ari še leelu garīgu dzejojumu, leģendu, visādu 
svēto un mocekļu stāstu. Starp teem ir veens no visleelakeem „Svētā 
Brandana ceļojums" it sevišķi raksturigs un svarigs. Tas no nepazī­
stama dzejneeka ap 1120. gadu sacerēts. 
Daudz nozīmigaku un dziļāku eespaidu dabūja garigā dzeja Vācija, 
kur ta izdarīja visspēcīgāko mēģinumu, laicigās tautas dzejas veetā 
likt specifiski baznicigu. Biskapa Ulfilas gotu bibeles tulkojums (310.—380.) 
bija jau IV. gadsimteni par preekšteci tapis tikai uz kristīgas tradicijas 
balstitai vācu literatūrai. Lejaszakšu dzejojums „Heliand" (ap 820.), 
mūka Otfrida no VVeissenburgas „Evanģeliju harmonija" (ap 870.) ir vis­
agrākās šīs literatūras leecibas īstenā Vācijā. Starp viņas daudzejeem 
ražojumeem jāmin dzejojums „Pilatus", leelā „Аппо dzeesma" (ap 1150.), 
kas tolaik svēto kārtā celto Ķelnas bīskapu Anno apdzeed, un (Jau­
navas Marijas dzīve". 
Ķeizarkronika (ap 1150.) ar savu brinišķigo leģendu un laicigu 
stāstu maisījumu, pfaffa Konrāda яRolanda dzeesma" (ap 1170.), ta paša 
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laika pfaffa Lampreehta „Aleksandra dzeesma" apzîmè jau pāreju uz 
bruņneeku kārtas kristigi-laicigo, resp. bruņneecigo galma dzeju. 
Tagad mums vēl ilgāki jāpakavējas pee garigàm lugām dažādās 
zemes valodās. 
Pee paganibas dzīves parādēm, kuras visvecākā baznica apkaroja 
viskarstaki un asāki, peedereja teatraliski uzvedumi. Tikai pēc tam, 
kad izrādijās, kā pilnigi ne­eespējams tautas masas no skatu lugu pree­
keem pavisam atradināt, noņēmās tautas vajadzibas pēc tādām izpreecām 
apmeerinat un lai pee tam jaunās ticibas labā rīkotos, tad atjāva kops 
XII. gadsimteņa garigās latiņu valodas veetā pee uzvedumeem dažādas 
zemes valodas. Šīs BZeemsvētku lugas", „Pasiones lugas" un „Leel-
deenas lugas" jeb „Garigas lugas" Vācijā— uzstājas Itālijā kā „Evangeliji", 
kā „ Tēlojumi" — Reprezentācijas — (representazioni) un „Garigas komē­
dijas" (comédie spirituali), Spānijā kā „Autos", Francijā kā „Misteriju 
lugas" (mystères), Anglijā kā „Brinumu lugas" (miracle plays). Veelas 
pamati, uzveduma paņēmeens, kā lugu āreene, bija gandrīz visur tee 
paši. Pat zināma tradicionela skatuve izkopās, rādidama trijos stāvos 
citu pār citu debesi, zemi un elli. Bija drīz jāredz, ka reiz modinātā 
tautas teeksme pēc tādām izpreecām neļaujas apspeestees, un garidz-
neeciba (klērus), no senlaikeem cenzdamās darīt pestišanas brīnum-
notikumus skatāmus, sāka šī nolūka sasneegsanai peeķertees ļaužu 
teeksmei. Bija teešam tik ārigs dzinulis vajadzigs, garidzneekus pa­
skubināt, svēto stāstu uzvedumus pašeem uzņemtees*). 
Leelās svētku deenās, īpaši pa zeemsvētkeem un leeldeenām, tika 
atteecigee evaņģēliju stāsti baznicās mimiski uzvesti. No šeem skatu 
uzvedumeem attīstījās, iz baznicas uz eelu, uz sevišķu skatuvi pārceltas, 
pilnigas garīgas s k a t u i z r ā d e s , kas gan eekšķigi caurum cauri pa­
turēja episko raksturu, bet ārigi arveenu vairāk ar spožumu un grez­
numu tapa izrīkotas, tik leelisku apmēru un tik daudz dalibneeku da­
būja, ka garidzneecibai bija jāņem palīgā drīz apkārt klejotāji kumēdiņu 
rādītāji, drīz laji pilsētās un ceemôs. Tādā kārtā ļaužu intrese pēc šīm 
skatu izrādēm peeņēmās līdz kaisligai līdzdalībai. Un šee garigee teātra 
uzvedumi ar viduslaiku raksturu tapa peekopti līdz pāri par XV. gad­
simteni, Spānijā līdz pāri par Lopes de Vega laiku un Bavārijā zem 
nosaukuma „Die Oberamergauer Passioņsspiele" tee ir vēl šodeen 
eeceeniti. Bet īstenais garīgo lugu zeedu laiks bija starp XIII. un XV.-
gadsimteņeem. 
Garidzneeku kroniku sacerējumi. 
Ari kronikās tik pamazit un gausi pārmainīja latiņu valodu ar 
zemes valodām. Kā visa zinātne un literatūra, tā ari vēsture atradās 
viduslaiku pirmajos gadsimteņos garidzneeku rokās, ja pat viņa palika 
vēl veenigi viņu aizgādībā, kad jau citi spēki atkal pee rakstu kopšanas 
peedalijas. Un tā notika tad, ka šaurais mūku prāts, kas klosteru dibi­
nāšanu un veicināšanu Un brīnumdarītāju svēto dzīvi kā ko jo svarīgu 
uzskatīja, ar ta laika fantastisko uzskatu jaucās, kurš teešāmibu, dzīvi tik 
vistuvākos apstākļos apķēra, tanīs tad, zināms gan, gaiši un asi deez-
gan. Arējā pasaules paziņa, ziņa par pagātni zuda šai fantastikā gan-
*) Schack „Gesch. der dramat. Kunst und Literatur in Spanien*. Pinna daja. 
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drīz pavisam. Viņu veetā stājās pasaku un brīnumu pasaule ar dažām 
pateesām un pareizām ziņām un vilceeneem. Garigee viduslaiku kro­
niku rakstītāji bija tādā kārtā episkeem dzejneekeem tuvāk rada, nekā 
agrākā un sebakā laika vēstumeeki. Šo kroniku raksturigee peemēri 
ir ^Turpina Kārļa Leelā kronika," Roberta no Glostera (Gloucester) 
leelā „Anglijas rīmju kronika," normaņu rīmju kronika „Romans no 
Rollo un Normandijas hercogeem," kam peeslējās pulks darbu prozā, 
bet no līdziga pus teiksmaina, pus vēsturiska satura. 
Pēc šeem eevaditajeem, pārskatu devejeem aprādijumeem nu tuvo-
jamees savam īstajam tematam. 
Bruņneecigi-galmiskā dzeja. 
1. T ā s i z c e l š a n ā s . 
Šī dzeja dabon savu sākumu no - arabju-mauŗu (arabeešu-moŗu) 
galma-un mākslas dzejas. Jebšu no kristigās pasaules šķirta, pat eenai-
digā pretstatā ar to, eemantoja tak garīgā Islama pasaule, kura caur 
arabju eekaŗojumeem Spānijā un Sicīlija tapa reetumeem tuvināta, Ieelu 
apzināmu un neapzināmu eespaidu uz Eiropas tautu kulturattīstibu. 
Arabjeem bija savā dzimtenē jau agri, sen pirms Muhameda sava .dzeja, 
kas pee zināmas tematu veenmuļibas caur formu mākslīgu dažādību 
spīdēja un darija eespaidu. Np ta laika, kad viņi, peeņemdami Muha­
meda reliģiju, kļuva par eekaŗotaju, pasaulvaldošu tautu, zaudēja viņu 
dzeja agrāko teešo raksturu, tapa pārsvarā galma un mākslas dzeja, bet 
palika zem Bagdades kalifu, kā ari Ommejadu zaudzibas Kordovā, Spā­
nijā, par arabju kultūras galveno momentu. 
Ta paša laika arabju darbi zinātnē, uz matemātikas un astronomijas, 
dabaszinātņu, filozofijas un filoloģijas, vēstures rakstības lauka balstījās 
uz greeķu preekš-eju un paraugeem, uzglabāja pasaulei labu daļu no 
greeķU gara dzīves un senatnes zinātniskas atziņas un pārspēja bez 
šaubām visu, ko tai pašā laikā kristigā pasaule šinīs laukos bija pastrā-
dajuse. Tā tad nāca, ka arabji un Spānijas, mauri kļuva par reetumu 
zemes zinatniskeem skolotajeem. 
Arabeešu dzeja darija eespaidu veenkārt caur savu fantāzijas kvēli 
un savu pasaku veelu raibo dažādību, otrkārt caur dzejas formu māks-
ligo izkopi uz laicigas literatūras izcelšanos pee viduslaiku Eiropas tau­
tām. Starpneeciba notika vispirms Spānijā, kur arabeešu-mauru un 
kristigā pasaule kopš IX. gadzimteņa par spīti viseem kaŗeem pee iz­
devi bas meerigi satikās. Bez tam palīdzēja ari krustakaŗi šo arabeešu 
literatūras eespaidu veicināt. 
Zem neskaitameem arabeešu dzejneeku vārdeem spīdēja līdz VII. 
gadsimtenim Schanfara un Amrulkais it sevišķi. IX. gadsimteņa sākumā 
krāja liriķis Abu Tammam tā sauktu .Hamāsa", arabeešu varoņdzeesmu 
krājumu, kurā vēl vecā vīrestibas, kvēlošas mīlestības, vec-arabeešu 
veesturibas dzeja pārsvarā. Galmdzejā meistari bija X. gadsimteni Ibn 
Dorreid un Matanabbi. XI. gadsimteni nodibināja Hariri no Basras 
mākamu dzeju' („Abu Seid'a no Serug'as pārvērtības"). Arabiski „ma-
kāme", vēsturiski dzejojumi, stāsti īpatnigi mākslīgā, pus dzejiskā formā, 
vācu valodā no Fr. Rukerta (Rtlckert) meistariski atdzejoti. Sekošajam 
laikam peedereja pasakas „Tūkstots un veena nakts" un varoņu romāns 
.Antara". 
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2- B r u ņ n e e c i g i - g a l m i s k ā s d z e j a s r a k s t u r s 
un i z p l a t ī j u m s . 
No krusta karu laika stājas bruņneeku kārta, kas no leņu, klaušu 
zistemas romāņu un ģermāņu zemēs arveen vairāk attīstījās, preekšgala. 
Baznica palika vēl veenmēr savà greznībā "un varā, bet bruņneeciba 
eecinija tai blakus augstu nozīmi un pašas garigu dzīvi. Bruņneecigais 
gars saveenoja kristigàs ticības uzskatus nešķirami ar pasaules preecu — 
pasaules preekeem un cīniņu preecibu. Pa tam starpām pacēlās no 
valdigas, eeroču vicinātajās un bagātas muižneecibas politiskas eekārtas 
it visur īpatniga kultūra, kas (pretstatā) pret garīgo balstījās uz tau-
tiskeem elementeem, pasākumeem. Kaut ari bruņneeku kārtas uzskati, 
eerašas un paradumi no Skotijas līdz Spānijai savā starpā daudzkārt 
rada bija, kaut ari krusta kari, pee kuŗeem peedalijās visu zemju firstigee 
un bruņneecigee karotāji, izsauca, rādija vēl stiprāku kopības apziņu, 
tad taču bruņneeku kārta nevarēja līdzigā mērā no tautiskas dzfves no-
slēgtees, kā to darija garidzneeciba. 
Bez augstākās, mācitas izglītibas, bet tomēr ne bez izglītibas, caur 
modru raksturu un savas dzīves bagātību poētiski juzdama, rādija sev 
feudalā muižneeciba tādu kārtas dzeju, kas bij episka un liriska un da­
biski visur iz apkārtējas dzīves smēla un ņēma atsevišķo zemju dzīvās 
valodas par eeroci. Drīz bija bruņneecigā dzejā apdzeedat savu pašu 
dzīvi, bruņneecigus varoņus un darbus, — tad ta kļuva episka, drīz bij 
aprakstit savas pašu jūsmas, it īpaši sumināt pēc kārtas peederošo seeveešu 
ceenibu, seeveešu kalpību, seeveešu kultu, — tad ta kļuva liriska. Pilnīgā nai-
vitatē pārnesa šī dzeja savas pašas laika, savas pašas apstākļu un jūsmu 
mērauklu uz savas veelas dažadibu. Bruņneeciskais e p s un m ī l ē s 
l i r i k a bija tā tad tās divi formas, kurās viņa visaugstāko sneedza. 
Tā ka epi (vidusaugšvācu āventiure, no vidus latiņu adventura, no ad-
venire, ir. aventure, no avenir, notiktees, vācu Abenteuer) tapa dzīvi 
preekšā celti un reti lasiti, mīlēs dzeesmas un liriski dzejojumi visnotaļ 
dzeedati, — tad bruņneecigai dzejai, salīdzinot ar garigo, bija leelaks 
svaigums, leelaka modfiba un teeša uzskatāmība uh par visām leetām 
eespaids uz allaž jaustro publiku. 
Kristigi-bruņneecigā dzeja bija pār pus Eiropu izpļauta, tak palika 
Spānija, deenvidus- un zeemeļa Francija, Anglija, Vācija viņas īste­
nās zemes. 
Spānija. 
S t u d i j u l ī d z e k ļ i . 
L. C l a r u s : Gesch. der Span. Literatur im Mittelalter. 2 sējumi. 
1846. — T i c k n o r : vGesch. der schönen Literatur in S p a n i e n * ) . . . 
Deutsch mit Zusätzen hsgb. von J u l i u s . 1. sēj. Leip., 1852. — D o n 
J o s e A m a d o r d e l o s R i o s : Historia critica de la leteratura Espa-
ņola, 1861. — C o m t e d e P u i m a i g r e : Les vieux auteurs-castillans. 
T. I. et II. Paris, 1861. — C a r o l i n a M i c h a e l i s : Romancero del 
Cid. (por Corolina Michaelis). Leip., 1871. — Baret: Hist. de la littéra­
ture espagnole, 1873. — M i l a y F on t a n al s: De la poesia heroica-
*) Kreevu tulkojums no angļa valodas CTopoacemco 1883; franču tulk. no 
Magnabal'a. 
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popular castellana. Barcelona, 1874. — D o z y : Recherches sur l'hi­
stoire et la littérature espagnole pandant le moyen âge. 2 sējumi. 
Leidenê, 1881. 
D a ž a s z i ņ a s p a r s p a n e e š u t a u t u un v a l o d u . 
Pirms Spānijas ' eekaŗojuma caur romeešeem tur bija feniceešu, 
kartageešu un greeķu kolonijas, bet zemes pirmeedzīvotaji, kantabreeši 
zeemeļos un ibereeài deenvidôs runāja sevišķu valodu, tak no kuras 
nav gandrīz nekādas pēdas atlikušas, lai gan dažam ibereešu ciltīm, kā 
f)eem. turdetaņeem, kas apdzīvoja deenvidus Andaluziju, pēc romeešu eecibām, bija rakstīti likumi un tautiski epi. No ibereešeem, kas iztai­
sīja kartageešu armijas leelu dalu, uzglabājušās dažas naudas (monētas), 
bet no kantabreešeem, kas ilgi karoja ar romeešeem zem Augustus un 
pēc tam atvilkās Pireneju aizās atpakaļ, ir daži tautas dzeesmu gabali 
uzturejušees. Ķeltu eespeešanās Spānijā, kuri eeņēma zemes vidu un 
sajaukdamees ar ibereešeem izcēla ķeltibereešu cilti, palika bez eespaida 
uz valodu, jebšu teem bija savs pašu alfabēts, kura pēdas eeraugamas 
uzrakstos uz greesteem akmeņeem, metaleem, traukeem un medaļām. 
Latiņu valoda kļuva ātri par valdošu šai zemē. Eezīmejamakee romeešu 
rakstneeki, kā : Seneka, Marcialis, Lukanus, Silius, Kvintilianus, Kolu-
mella, Florus, Pomponius Mela bija tāpat spaneeši, kā ķeizars Trajanus 
un latiņu-spaneešu basnicas rakstneeki: Ildefons, Izidors, Bamba, Pela-
gus. Vakaru goti, kas eekaŗoja V. gadsimteņa sākumā Spāniju, bija 
vishumanakee no viseem barbareem, kuri pa tautu siŗas laiku pārplūda 
Eiropu. Viņi labprāt peeņēma eerašas, pat valodu no viņu uzvarētām 
tautām un eeveda tik maz vārdu no militardzīves. 
Kad arabeeši eeņēma Spāniju, tad zemes valoda bija jau tiktāl 
konsolidejuses, ka pilnigi svešu elementu eespeešanās tanī nekādu stipru 
eespaidu nevarēja dabūt, kā ari nekādu eespaidu ne-eeguva uz kanta-
breešu peenāceju sevišķas valodas attīstibu, kuri eeņēma pee viņu 
zemes peeslejošos .reetumu Pirenejus un no spaneešeem tapa saukti: 
vascos, vascongados (no vasco, cilvēks), bet no frančeem par baskeem. 
Šī cilts, kas vēl tagad skaitā 600,000, dzīvo Spānijā pee Biskajas (Viska-
jas) jūras līča un kādā Navarras provinces daļā, tad Francijā Bejonnes 
un Moleonas apkārtnē (skaitā 200,000), ir uzglabajuse savu valodu un 
savu patstāvīgu, oriģinālu literatūru. — 
Kā jau teicu, latiņu valoda kļuva ātri par valdošo Spānijā; bet 
nebija vis ta latiņu valoda, ko mēs mācijušees skolā. Ta latiņu valoda, 
kas derēja par pamatu romāņu valodām, nav vis Cicerona valoda; ta ir 
prasto ļaužu runātā valoda: lingua rustica, vulgaris, sermo plebejus. 
Sevišķs žargons no tās ir sermo castrensis, nometnes, zaldātu valoda. 
Mums nav no tās nekādu pilnigu rakstu peeminekļu iz republikas un 
ķeizarvalsts laikeem, tak mēs atrodam no tās pēdas pee Pļautus, pee 
grammatiķeem, eerakstôs, sevišķi tautu siŗas rakstos un tajôs no "VI. un 
VII. gadsimteņa. Šinī valodā atrodam daudz vārdu, kas literatūras 
valodā nav leetoti, kuri tās veetā ir sinonimi; romāņu valodas izcelda­
mas, skolas un izglītibas panīkšanas laikā, nepeesavinajās vis rakstu, — 
bet tautiskus zinonimus. Blakus rakstneecibā leetojameem vārdeem: 
equus, proelium jeb pugna, hebdomas, os, oris, mutare, caput, tapa jau 
republikāniskā Romā leetoti: caballus (cheval), battalia (bataille), sep-
timana (semaine), bucca (bouche), cambiare (changer), testa (tēte) u. t. pr. 
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Jau Pļautus labprāt pārvērš verba passiva eekš activa. Merovingu laika 
ziņās (urkundēs) atrodam visus romāņu izlokšņu pamatus: kazus sajau­
kumu, pārmaiņu, kas vēlāk noveda vaj nu pee viņu izšķirības pilnigas 
iznīcināšanas, vaj tikai pec divu kazu izšķiršanas: casus rectus un casus 
obliquus. Leeto prepozicijas kazus veetā, definito un indefinito artikulu; 
laikvārdu locījumā ņem virsroku pcrifrastiskā forma, futurums pee malas 
stumts (jau republikas laikā leetoja konverzacijā habeo dicere dicam 
veetā; no tam fr. dir-ai, ital. dir-ō u. t. pr.); zilbes, kas stāv aiz 
akcenta, vājina, sakot: oclus (oculus), articlus (articulus), vagua (vacua), 
mascel (masculus), barbar (barbarus) u. t. pr. Bet vēl pirms romeešu 
ķeizarvalsts krišanas parādijās atsevišķās provincēs latiņu sarunas valodā 
neveenadibas, tā ka jau svētais Hieronimus saka, ka latiņu valoda pate 
el regionibus quotidie mutatur et tempore. Šim neveenadibām- latiņu 
sarunas valodā nācās tagad, pee daudz ģermāņu sakņu peesavinuma, 
radit sekošas valodas, kā : italeešu, spaneešu, provansaleešu, francūžu, 
rumāņu, reto-romaņu un kuco-vālachu. 
Spaneešu valoda eeņem pēc tuvuma, vistuvākās radneecibas grāda 
ar latiņu otru veetu, jeb ta stāv pat latiņu valodai tuvāk nekā italeešu. 
Pirmās spaneešu valodas pēdas aizrāda pēc valodneeku uzskata uz 
VIII. gadsimteņa pirmo pusi. Visvecākais uzglabajees spaneešu valodas 
peemineklis eet atpakaļ uz 1155. gadu. Tas ir Avilas pirmraksts 
(urkunde). Basku valoda ir palikuse bez eespaida uz spaneešu valodas 
attīstību. Vācu elements ir tani drusku stiprāks nekā italeešu valodā. 
Arabeešu eekaŗojums deva, zināms, daudz vārdu, kas tad palika par 
spaneešu īpašumu. Spaneešu valodā ir trīs galvenās izloksnes: k a t a -
l o n e e š u jeb l i m u z i n e e š u , kura stāv tuvāk provansaleešu izloksnei 
un uzrādija citkārt bagātu literatūru, g a l i s e e š u un k a s t i l e e š u 
izloksne, kura beidzamā kļuva kopš viduslaiku beigām par vispārigu 
literatūras valodu. Pa spāniski runā vairāk kā 17 miljoni cilvēku Eiropā 
un vairāk kā 44 miljoni Amerikā. Spaneešu valoda izcēlusēs no latiņu 
un stāv šij tuvāk nekā italeešu. 
Z i n ā t n i s k a s k u l t ū r a s p a s ā k u m i S p ā n i j ā . 
Pirms arabeešu eekaŗojuma stāvēja zinātniskā kultūra Spānijā uz it 
augstas pakāpes. Izidors no Seviļas bija varbūt visizglītotākais sava 
laika vīrs. Ceenita provinciāla dēls iz Kartaģenas, no sava vecākā 
brāļa Leandera, Seviļas biskapa, uzaudzināts, tas eeņēma pēc šī bīskapa 
sēdekli. Laika beedri to uzskatīja kā zinatneecibas un runatnibas brī­
numu. Viņa eevērojamakais darbs „Etimoloģijas", pee ka tas visu mūžu 
strādāja, satur 20 sējumus jeb grāmatas. Ta ir visu zinātņu enciklopē­
dija, kurā katra nodaļa sākās ar vairāk jeb mazāk pārdrošu terminu 
etimoloģiju. Daži peemēri: l i t t e r a e esot sa-īsinums no legiterae 
quod iter legentibus praestent vel quod in legendo iterentur; a p e s 
dictae vel quod se pedibus invicem alligent, vel pro eo, quod sine 
pedibus nascantur. Der peevest — peeminet šo 20 grāmatu saturu, lai 
redzētu visa ta laika zinibas-zinašanas aptvaru, aptvarsmi. Pirmās trīs 
grāmatas 1 svabadām mākslām peešķirtas; 4-tā medicinai; 5-tā likumu 
izskaidrošanai un īsai vispārīgai vēsturei; 6-tā apskata bibeli un grāma­
tas; 7-tā debess hierarcniju; 8-tā baznicu un zektes; še ir runa par 
filozofijas skolām, zibillēm, mageem-zintneekeem un paganu deeveem; 
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9-ia par valodām un tautibām; 10-tā satur tik dažādu vārdu atvasinu-
mus; 11-tā runā par cilvēku, 12*-tā par kustoņeem; 13-tā par pasauli 
un tās daļām (debesi, gaisu, vējeem e t c ) ; 14-tā par zemi; 15-tā par 
pilsatām un būvēm; 16-tā par akmeņeem, peeminot to slepenos spēkus; 
17-tā par lauk-kopibu; 18-tā par karu un rotaļām; 19-tā par kuģnee-
cibu, namu — ģimeni; 20-tā par ēdienu, dzēreenu, nama rīkeem. 
Visa ši īsti neveiklā kompilacija-savārstijums no paganu un kristigo 
autoreem bij eeceenita vidus laikos kā svarigs gudrības avots un sevišķu 
popularitāti baudīja Seviļas Izidors ar savām „Etimoloģijam" Anglijā. 
No Izidora teoloģiskeem raksteem gribu peeminet „ T r ī s d o m -
i z t e i k u m u g r ā m a t a s " („Sententiaium libri tres"). Ta ir dogmatikas 
un morāles mācibas grāmata, sastādīta no eeceenitu autoru izteikumeem. 
«Dažas svēto rakstu allegorijas," kurās izskaidro Vecās derirJas personu 
allegorisku nozīmi un Jaunās derības līdzības, un vēl viņa raksts „Pret 
žīdeem", kas tapa agri citās valodās pārtulkots. Seviļas Izidors mira 
636. gadā. 
Izidora-enciklopedista raksti ir no svara ne veen atteecibā uz 
nākamām paaudzēm, bet ari tāpēc, ka viņi rāda augsto zinātniskas kul­
tūras stāvokli Spānijā salīdzinot ar to Gallijā un Itālijā. Jebšu šij k«l-
turai bija lecekļu*) raksturs, tad tomēr VII. gadsimteni Spānijā izkopās, 
iztaisījās zināma mācitu biskapu skola, kas pilnīgi neatsacījās no antīku 
domu tradicijām. Bet dažu duču latiņu-spaneešu baznīcas garidzneeku 
jeb rakstneeku dziļā zinatneeciba neiztaisīja vis zemes vispārigo kultūru 
un arabeešu eekaŗojums darija ari še šij zinātnes lecekļu auglībai galu. 
VII. gadsimteņa beigās un līdz VIII. gadsimteņa pēdejeem gadu-
desmiteem bija Gallijā, tik kopš ne-ilgi toreizējās izglītības preekšgalā 
stāvošajā zemē, veenigās literariskās darbibas veetas — klosteri; vee-
nigais peekopjamais literatūras veids — svēto dzīves apraksti, kam bija, 
ka jo, kāda vēsturiska nozīme, bet literatūras vēsturneekam eedvesa 
maz intereses. 
Produktivee cilvēces spēki bij uz kādu laiku, kā likās, tizli tapuši 
un pa visu VII. gadsimteni bija Vakar-Eiropa nogrimuse dziļā garīgā 
meegā; zinātniskas tradīcijas uzturējās tik vēl uz britiskām salām, 
Īrijā un Anglijā. Ar zinātni un dzeju nodarbojās tik tālajā Britanijā un 
pa daļai Itālijā. Pee šeem dēstekļeem greezās ari Kārlis L. pēc 
palīgeem. 
P r e e k š m e t a e e d a l i j u m s . 
Spaneešu literatūras sākuma periods sakrīt divi daļās. Pirmai daļai 
peeder tīri tautiskee dzejas un prozas peeminekļi no visvecakeem lai-
keem tuvu līdz Kārļa V. valdibai (1519—1556); pee otras daļas peeder 
pakaļdarijumu epochas peeminekļi, kad zem provansaleešu paraugu 
eespaida spaneešu literatūra sāk, vairāk jeb mazaķ, np tautiskā gara 
attālinatees. Šis abas daļas kopā iztaisa to garīgas dzīves perioda 
Spānijā, kurā (t. i. periodā) parādās visīpatnigakās un visraksturīgākās 
spaneešu literatūras pazīmes, kas caur to līdz šai deenai uzglabātas. 
Pirmajā ši pirmā perioda daļā atrodam to spaneešu literatūras pee-
minekļu sākumu un raksturu, kuri bez šaubām izauguši uz tautiskas 
zemes un it ne-aiztikti palikuši no sveša eespaida, tās u* vispirms 
") siltumnīcu 
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romanses, kas iztaisa spaneešu burtneecibu. Tām seko memoari, kro­
nikas, epos „Cid", bruņneeku romāni, tautiskās-literatūras drāmas u. t. 
pŗ., ar vārdu, tā sauktā grāmatu-literatura. Sis pirmais periods apņem 
spaneešu literatūru no viņas rakstibas sākuma līdz pirmai Kārļa V. val­
dības pusei, līdz Servantes peedzimšanai (1547), jeb no XII. gadsimteņa 
beigām līdz XVI. sākumam. 
Visvecākā spaneešu tautas dzeja. 
I. R o m a n s e s . 
Pirms rakstneecibas jeb grāmatu literatūras attīstījās Spānijā pateesi 
populāra literatūra, kura izplūda no teeša entuziasma, kas apgaroja visu 
spaneešu tautas masu. Pee šis literatūras ražojumeem peeder vispa-
preekš romanses jeb krāsaini aprakstītajā un liriskā dzeja kopš visveca-
keem laikeem; jo vispirms parādījās dzeja reetumōs romansu, balladu 
un ne mytu formā, kā pee skandinaveešeem un latveešeem-aisteešeem-
balteešeem, slaveem . . . 
Pašā Spānijā nostiprinājās domas, ka spaneešu romanses esot pakaļ-
darinu ms krāsainai un liriskai arabeešu dzejai, kura tik ilgi visā deen-
vidus Spānijā valdīja, un ka šo romansu forma pastāvēja austrumos 
arabeešu pasaulē jau preekš Muhameda peedzimšanas. Tā atrod tad 
pee dažeem literarvēsturneekeem*) šīs domas izplatītas un pat Mokdem-
ben-Maarefs, kas dzīvoja X. gadsimteni, top par tās romansu formas 
atradēju minēts, kurā parādījās pirmee spaneešu tautas ražojumi. T ā tad 
lasāms ari pee A. Sterna: „Hatte die provan9alische Poesie ihre künstlichen 
Formen den spanischen Arabern zu verdanken, so übte die Kultur und 
Dichtung der Mauren naturgemäss einen noch viel bedeutenderen Einfluss 
auf die christlichen Spanier aus, welche seit dem XL Jahrhundert im 
Vorschreiten begriffen, von den Königreichen Aragon und Castilien aus 
das spanische Land nach und nach zurückeroberten. Die fortwährenden 
kriegerischen Kämpfe und abwechselnd friedlichen Berührungen mit 
den Mauren brachten den gemeinsamen Gebrauch gewisser Formen 
hervor. Den Mauren entlehnte die älteste s p a n i s c h e V o l k s p o e s i e 
ihren naiv und prächtig erzählenden Ton, der in Tausenden von Romanzen 
namentlich in den berühmten die Stelle eines nationalen Epos vollständig 
vertretenden „Romanzen von Cid Campeador" angeschlagen ward. An 
die Volksromanzen schloss sich dann die ritterliche Kunstdichtung an, 
das „ G e d i c h t v o m C i d " (etwa um 1150) eröffnete dieselbe." 
Bet visi šee apgalvojumi atrod maz apstiprinuma. Jau Argote de Molina 
savā „Discurso sobre la Poesia Castellana" eekš „El Conde Lucanor" 
(Graf Lucanor, Madridē, 1575, 92 fol.) peerādijis, ka spaneešu romansu 
pantmērs īsts spaneešu un spaneešu valodā tas esot agrāk sastopams 
nekā kaut kādā citā no visjaunakām valodām un ka tikai latiņu valodā 
tam esot ta grācija, veegliba un dzīvība, kas iztaisot raksturisko spaneešu 
penija īpašibu. Pee tam Argote de Molina rauga peerādit, ka spaneešu 
romansu pantmērs esot tas pats, kas astoņpēdu vārsmumērs, kurš greeķu, 
latiņu, italeešu un franču dzejā peekopts. Tak veenigais peemērs, ko 
viņš peeved kā savas tēzes peerādijumu, ir Ronsara odas, kurš toreiz 
Francijā stāvēja eufuistiskās (euphyistiskäs) slavas augstumos. Tak 
*) pee Zotova, Sterna n. c. 
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Ronsara odām (Odes de Ronsard, Paris, 1573, T . II, pp. 62, 139) nav 
nekas kopigs ar brivibu un energiju-sparu izdvešošām spaneešu romansēm. 
Pantbūve, kas visvairāk veco spaneešu romansu vārsmumēram tuvojas, 
bez vislēnākās vēlēšanās, šim pakaļdarit, atrodas veco franču Fabliaux 
ne leelā skaitā, Chaucer'a „Slavas templi" un dažos Valter-Skotta dzejoļos. 
Tā jeb citādi, nākas grūti, šeem aprādijumeem nepeekrist, kas preekš 
daudz vairāk kā 300 gadeem no Argote de Molina, visacigakā no viseem 
veceem spaneešu kritiķeem taisīti, ka romanses tīri spaneešu dabas 
īpašums un ka visvecākās no tām uzglabājušas pagātnes peemiņas un par 
pamatu derējušas veco kastileešu stāstu leelai daļai, ko tad ķēniņ* 
Alfons izleetojis savā vēsturē. 
Ne-eeverojot visu to, ne-eeverojot Argote de Molina's pamatigos 
pētījumus un aprādījumus, uzstājās notecējušā XIX. gadsimteņa sākumā 
Konde ar savu teoriju, kas atkārto jau pazīstamās vecās domas, proti, ka 
spaneešu romanses tai veidā, kurā tās uz mums pārnākušas, esot pakaļ-
darījums stāstošai un liriskai arabeešu dzejai, kas pa daudzeem gai-
simteņeem bij izplatita visos Spānijas deenvidōs, un ka pat spaneešu 
romansu forma esot no arabeešeem un Arabijas austrumos jau pastāvejuse 
tanī laikā, kurš, ne veen gājis pa preekšu mauru eenākšanai Spānijā, 
bet ari Muhameda uzstāšanai*). Rokrakstiskā preekšvārdā tam krājumam, 
kuram nosaukums „Poesias Orientales traducidas por Jos. Ant. Conde" 
tas izsakās vēl noteiktāki, ka „mūsu kastileešu romansu un segidiļļu 
pantbūve ir precīzs pakaļdarinums arabeešu vārsmu būvei, jeb pēc šīs 
parauga". Seguidilla ir (pamazinums no seguida, sekojums, muzikaliska 
luga, seguir = lat. sequi, sekot) īpaša spaneešu dzeedama dzeesma 
strofēs no'četrām pārmaiņus septiņ- un peeczilbigām assonejosām vārsmām 
ar deju 3/4 taktā un ģitares jeb kastaņetu pavadījumā. — Joprojām Konde 
peemetina: „Desde la infancia de nuestra poesia" — «kopš mūsu dzejas 
bērnibas mēs taisījuši pantiņus pēc vārsmu mēra, kurš pee arabeešeem 
bija leetots jau pirms korāna iznākšanas". Un 1818. gadā saka viņš to 
pašu Tiknoram: „Desde la infancia de nuestra poesia, desde 1os tiempos 
en que solo sabian escribir los monges y 1os obispos, tenemos verso* 
rimados segun las reglas metricas usadas por 1as Arabes desde tiempos 
anteriores al Alcoran." Ta ir Kondes teorija, kas no daudzeem peeņemta, 
starp teem ari no A. Sterna un Vladimira Zotova. 
Jebšu vēsturiskā ideja šij teorijai pa daļai par labu runā, tad tomēr 
ir ļoti svarigi, smagi sveroši eemesli, tai nepeekrist. Pee arabeešeem-
maureem zeedeja gandrīz tikai lirika, teem nepavisam nav romansu, 
balladu. Un jau pēc trīsdesmit gadeem uzstājās pret Kondes teoriju 
amerikāņu profesors Džoržs Tiknors, slavens spaneešu kultūras un lite­
ratūras pazinējs. Jau pavasari 1848. gadā bija viņa galvenā darba 
„Spaneesu literatūras vēstures" visi trīs sējumi gatavi. Un William's 
Preskott's, tāpat teicams amerikāņu zinatneeks, rakstīja Tiknoram starp 
citu sekošo: „Ne tikai Eiropas zinatneeki (zinību vīri), bet ari dzimuši 
spaneeši nemitesees, pee Jūsu grāmatas greestees kā pee vispilnigakās 
un īstākās spaneešu tautiska gara vēstures, ciktāl tas literariskōs ražoju­
mos spogulejas . . . T ā ka Jūs literatūras materiālus kārtojuši pēc lee-
lām epochām, kuras nes gaišas raksturiskas pazīmes, tad Jūs esat ar 
tam darījuši uz lasitaja prātu gaišu eespaidu un gari go tautas kustibu 
*) Sal. „Dominacion de los Arābos". Tom I, Prologo, pp. XVIII.—XIX. un p. 169 seq. 
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kopojuši ar tām pārmaiņām tās politiskā un tikligā stāvokli, kuras nekā 
citādi nevarēja kā ar' uz literatūru darit eespaidu. Jūs esat tik brangi 
izskaidrojuši kastilijas literaturas fundamentālo un viseevērojamako pa­
zīmi, — tās dziļi tautisko raksturu, kuram pateicotees, jeb kura dēļ ta 
eeņem pilnigi sevišķu veetu starp Eiropas literatūrām, kuras nekad nav 
bijušas padotas tādeem eespaideem kā viņa. Visintresantakas tās Jūsu 
darba daļas, kur Jūs ee-ejat uz jautajumeem no vispārigas intreses, kā 
pr. p. j a u t ā j u m s p a r s p a n e e š u t a u t a s - r o m a n s e m , kā ari 
lās nodaļas, kuras peešķirtas Lopes de Vega, Kalderona un sevišķi 
Servantes karakteristikai*) . .* 
Tiknora grāmata iznāca veenā reizä Ņu-Jorkā un Londonā 1849. 
gada beigās, nodibināja uz reiz sacerētajā slavu un eeņēma to rakstu 
rindā, kas spaneešu literaturas vēsturei veltiti, pirmo veetu. Vislabakee 
¿paneesu literaturas pazinēji Eiropā, kā : Ferdinands Wolf's, Ford's, 
F. Schal's u. с. pagodināja to ar glaimīgām recensijām. Citi rakstija 
sacerētajam jūsmigas vēstules, tā Īpaši jau ļoti vecais, bet garigi jaunais 
un kā vācu dzejneeku romantikas skolas atzīstamais galva, Ludvigs 
Tieck's, rakstija: „In meinem Leben habe ich nicht wenig spanische 
Bücher gelesen und besass die Dreistigkeit, mich unter die Kenner 
spanischer Literatur zu zählen, aber Ihr 'Buch hat mich völlig beschämt, 
da ich aus ihm viel für mich total Unbekanntes erfuhr. Insonderheit 
neu und belehrend scheinen mir diejenigen Capitel zu sein, welche den 
spanischen Volksromanzen gewidmet sind . . . " 
R o m a n s e s n a v a r a b e e š u d z e j a i p a k a ļ d a r i n a t a s , 
b e t i r p a š u s p a n e e š u o r i ģ i n ā l a , t a u t i s k a d z e j a . 
Tas ir Tiknora pētījumu iznākums. Viņš saka: Pateesi visvecākās 
Spānijas romanses nenes pee sevis nekādas pakaļdaritas literaturas zīmes. 
Preekš it neveenas no tām nav līdz šim arabisks-arabeešu oriģināls 
atrasts; neveená no tām mēs neatrodam ne veselus teikumus — pasāžas, 
nedz kaut kādas veselas frāzes, kas būtu aizņemtas — patapinātas no 
arabeešu dzejneekeem. Taisni otrādi, brīvestiba, spars, kristigais gars un 
bruņneecigā uzticiba, ar kam tās apdvestas, leecina tādu oriģinalitāti un 
patstāvibu, ka grūti ticams, ka tām varētu būt kautkāds peenākums pret 
spoži), bet izlutināto tās tautas literatūru, ar kuru spaneeši nemitigi 
kopš tās parādīšanās Eiropā un pa daudzeem gadu simteņeem dzīvoja 
eenaidā. Tādā kārtā, savas īpašas dabas dēļ vajaga šīm romansem būt 
oriģinālām tai mērā, kādā katra cita jaunlaiku dzeja; sevi pašās tās satura 
peerādijumus preekš tam, ka tās, Spānijā izcēlušās un ka tām visas īpašas 
dzimtenes zemes pazīmes. Ilgi pēc savas pirmās parādišanās tās stūr­
galvīgi uzglabā sevi veenumēr tos pašus tautiskos elementus, tā ka it 
taisni līdz Granadas krišanai neveenā pašā no tām mēs ne-atrodam ne 
maurisku toni, ne maurisku saturu, ne mauriskus notikumus, afferas, 
ar vārdu, neko, kas dotu teesibu preekš tās hipotēzes, kā kad šīs romanses 
būtu arabeešu civilizācijai vairāk pateicibas parādā, nekā jebkura cita 
spaneešu literaturas daļa. 
Teešam, nav nekāda eemesla austrumos jeb vēl citur kur, spaneešu 
romansu formas meklēt. Viņu metriskā būve ir tik veenkārša, ka bes 
pūlēm varam ticēt, ka ta pate no sevis parādijās, tiklīdz tikai no tautas 
*) Sal. viņa Tiknora darba recenziju eekš „North American Review", 1830. 
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tapa sajusta vajadziba pēc dzejiskas runas. Viņas sastāv no astoņzilbigām 
vārsmām, kas tikpat veegli saveramas kastileešu, kā citās izloksnes: 
preekš vecajam romansèm ir šī forma vēl veeglaka tamdēļ, ka tanīs vārsmu 
pēdu skaits katrā vārsmā ne visai stingri top eevērots. Reizām, lai gan 
reti, top šīs romanses nodalitas stancā jeb strofa pa četrām rindām. Tās 
tā sauktas redondiļļas (no redôndo = lat. rotundus, apaļš; spaneešu un 
portugaleešu vārsmas forma), kurās, kā ari visjaunākās dzejas stances, 
otrā vārsma ar ceturto un pirmā ar ceturto katrā strofā saskan, rimejas*). 
Viņu raksturisko īpašibu, to veenigo, kuru tās visleelakai spaneešu dzejas-
ražojumu daļai sneegušas un kuru mēs neveenā citā literatūrā ne-atrodam, 
var par īsti nacionālu turēt un tā tad tai vajaga būt sevišķai nozīmei 
spaneešu literatūras dzejiskas attīstības vēsturē." 
Tā tad visvecākajās spaneešu romanses nav visnotaļ imitativas 
literatūras raksturs pamanāms. Romanse ir galvena formā un proti vis­
izplatītākā nacionālajā spaneešu dzejā un veenigā nacionālo spaneešu 
ražojumu dzejas forma. Viss tas, kas pr. p. pee leišepm un latveešeem 
dainu formā, pee slaveem, kreeveem bylinas, vēsturiskas dzeesmas un 
garīga pantiņa jeb domu-teikuma formā atrod izteiksmi jeb, kas pee 
beidzamajeem daudzkārt pantiņu formā pavisam neizteicas, kā īpaši 
literariski jeb grāmatu sūžeti, kas nav varējuši tautā eeveestees, — viss 
tas atrod izteiksmi Spānijā romanse, pēc aptvara ne-leelā dzeesmā, kas 
episka pēc satura, puslīriska pēc formas, kurai ir ļoti ērta un steepjama 
metriska šēma. Romanses vārsma pastāv no astoņām zilbēm, bet šīs var 
pamazinatees līdz sešām un paplašinatecs līdz deviņām jeb desmit zilbēm. 
(Sal. ar latveešu dainu pantmēru.) Precizā, skaņigā rīme, atskaņa, kura 
top caur spaneešu valodas muziķu visai atveeglinata, teek labprāt leetota, 
bet ta nav nebūt tik vajadziga un pa leelakai daļai tās veetā stājas 
peēskaņa-assonanse, kas tapāt nav tik visai vajadziga. Vārsmas 
ir reizām līdz pusei ar assonansem jauktas, bet reizām un vairāk tās 
bēz atskaņām, saskanam. 
Tak īsti tautiska īpatni ba romanses, kura uz spaneešu tautisko 
episko ražojumu leelu daļu bijuse no eespaida, — ta ir aba assonanse, 
līdzskaņa jeb peeskaņa, saskaņa, kas iztaisa viņu poētiskās attīstibas 
vēsturē svarigu apstākli. Assonanse ir savada nepilniga rīme, saskaņa, 
kas uz patskani (vokālu) aprobežojas un sākās no tās zilbes, kurai vārsmā 
pēdējais akcents. Tādā kārtā šī aprobežojas reizām uz pēdējo zilbi, 
pr. p. ferôz un furôr, bet reizām ta sastopama preekšpēdejā zilbe, 
Çr. p. kāsa un abārca, ja pat trešajā no gala, pr. p. infāmia un contraria, ās visas labas assonantes, tāpat pr. p. mal un desleâl, volāre un cacāre 
ir labas rīmes, consonantes. Joprojām, assonanses ir kas vidējs starp 
mūsu vārsmām bez atskaņām un ar atskanam. Māksla, viņas leetot, ir 
ļoti veegla kastileešu valodā, kurai ir vokāļu (patskaņu) pārpilnums, 
kam arveenu ir nepārmaināma izruna, tā ka vecās romanses daudzkārt 
veena un ta pate assonanse eet caur visu dzejojumu, lai tas īss lai gars. 
Tak neskatot uz tam, romansu forma ir tik veenkārša, ka Sarmiento pat 
uzņēmās peerādit, kā spaneešu proza līdz XII. gadsimtenim daudzkārt 
zināms ne-apzinotees — tapa rakstīta astoņzilbigās assonanses. (Poesia 
.Espaņola, Madridē, 1775). Un Sepulveda XVI. gadsimte'nī pārcēla svarigus 
vecu kroniku gabalus šai romansu vārsmu mērā, tik ar neecigām pār-
*)~Sal. Renjifo, „Arte Poetira". 1727, p. 15 seqM. 
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maiņām oriģinālu frazeoloģijā (sal. Romanses, Antverpenā, 1551). See 
divi fakti neapstrīdami peerāda, ka starp parasto spaneešu prozu un 
pirmatnigo spaneešu vārsmas formu tik ļoti neeciga starpiba. Ja pee 
tam vēl tautisko rečitativu peeminam, pēc kura romanses dzeedaja un 
vēl šobaltdeen dzeed*), un tautiskās dejas, no kurām viņas tapa pavaditas, 
tad nešaubigi parleecinamees no tam, ka spaneešu romanses forma tāpat 
savas izcelšanās pēc ir tautiska, kā viņu raksturošā assonanse un ka šī 
formā prakse ir ērtāka, nekā katra cita tautas dzejas forma vecā un 
jaunā laikā**). 
Šī dabigā metriskā forma bija kopš visattālakeem laikeem eecee-
nita. No romanses ta ātri pārgāja uz citeem tautiskas dzejas zareem, 
sevišķi uz lirisko dzeju pāri. Vēlākā laikā īstā spaneešu drāma pa lee-
lai daļai uz tās dibināta, bet pirms XVII. gadsimteņa beigām tapa sace­
rēti vairāk dzejoļi romansu metrumā, nekā jebkādā citā Spānijā leetotā 
metrumā. Lope de Vega izsacījās, ka šis vārsmu mērs preekš katras 
dzejisku ražojumu šķiras noder, pat preekš ļoti nopeetnām. Viņa spree-
dums bija preekš viņa laikabeedreem likums un ir mūsu laikā attaisnots 
caur šīs sevišķās vārsmu formas izdevušos leetošanu gaŗōs episkos dze­
jojumos. Astoņzilbigā assonanse atrod tagad veetu visās spaneešu dze­
jas šķirās un tā ka viņa no paša sākuma bija sīs galvenais elements, 
tad var apgalvot, ka ta tikmēr pastāvēs, cikmēr tautiskā spaneešu ģēnija 
oriģinālas puses attīstisees. 
Dažas no romansem šai kastileešu metrumā sacerētas dzijā senatnē. 
Pat viņu vārds „romance" (romanse) rāda, ka tās citkārt bija veenigā 
dzejojumu šķira romāņu valodā Spānijā un ka tās tūlit uz spaneešu 
valodas izcelšanos sekoja. Tautas dzejai, kas apdzeedaja Sida varoņ­
darbus jau ap 1147. gadu, bija pēc visas varbūtibas romansu forma. 
Bet ir grūti agrāk kā ap XVI. gadsimteņa pusi atrast romanses, kas 
kādam pazīstamam dzejneekam peederetu. Tiklab sacerētāji, kā ari 
laiks, kad gandrīz visas šī perioda romanses sacerētas, nezināmi. (Te 
ir it tāpat kā ar mūsu dainām). Bet pa to starpu laika sprīdi no pirmā 
pantiņa parādišanās Spānijā līdz tam laikam, kad romansu uzrakstīšanu 
turēja par pūliņu ceenigu, bija kāds tūkstots dzejojumu dažāda leeluma 
un dažādas vērtēs sacerēts. Visa šī milzigā dzejojumu masa, kas 
eekļuva eekš Romanceros generales un citos krājumos tapa par atspo-
gulu vispārigai garīgai spaneešu tautas fizionomijai līdz ar jūtām, kaisli-
bām un dabu, raksturu kopā. 
Pirmatnigās tautas romanses uzglabājās ilgi tik veenkāršu laužu, 
tautas, atmiņā, kas tās bija sacerējuši, un par viņu uzglabašanos pa 
daudzeem gadusimteņeem jāpateicas tām intresem un jūtām, kuras 
tauta veenmēr pret šeem ražojumeem loloja. Tāpēc nevar tad viņu 
izcelšanās laiku, viņu sacerēšanas laiku, ar peeteekošu varbūtību no­
teikt. Nemākslotee dzejojumi pārgāja no pa-audzes uz pa-audzi caur 
to ļaužu starpneecibu, kuri tās paturēja atmiņā, atkārtoja un viņu toni 
un valodu pārmainija ar laika un notikumu pārmainigeem uzskateem, 
par kam viņās runa bija. 
Bet nav nekādu šaubu, ka mums ir zināms skaits tautas romansu, 
kuras ar veeglu pārmaiņu domas un melodijas veenkāršibā peeskaita-
*) kā rapsodi Greeķijā dzeedaja Homēra varoņu- un pārnākšanas-dzeesinas. 
**) Duran, .Romances Caballarescos". Madride, 1832. Prologo T. I. pp. XVI, 
XVII. %n X X X V . Peezīme 1*. 
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mas pirmatnīgam parādēm viņa tautas entuziasma, kurš no XII. līdz 
XV. gadsimtenim uzturēja, spirdzināja spaneešus to karā par dzimtenes 
brīvību un atsvabināšanu. Šīs romanses, kà visnotaļ tautas dzeesmas, 
tapa dzeedatas Sierra-Morenas lejas jeb pee Duero un Gvadalkivira kŗa? 
steem, tai valoda, kura turplikam kļuva par visas pussalas valdošo. 
Bet kūtrais žonglers (fr. jongleur no lat. joculator), ménestrels jeb mé­
nétrier (izrunā menetrjèh; angl. minstrel, no viduslat. ministeriales, 
sākumā provansaleešu trubadūru apkalpotāji un pavadītāji, kas likās tik 
uz dzeedašanu, ne uz dzejošanu), kas viņos nemeerigôs laikos no nama 
uz namu eedāms, gabalu maizes meklēja, jeb bezbēdīgais zaldāts, kurš 
pēc kaujas savus varoņdarbus zem ģitāras skaņām apdzeedaja pee sa­
vas telts, nevarēja pee nākotnes domāt, tā ka, ja viņu nemākslotee 
dzeedajumi uz mums nākuši, tik jāpateicas teem ļaudim, kas šīs vecās, 
dzeesmas atminējuši un pēc atmiņas dzeedajuši, tās pārmainīdami saskaņā 
ar pārmainiteem uzskateem toni un valodā. Tādā kārtā ir viss, kas 
atteecas uz pirmo tautas literatūras epochu, ceeši ar to kronikās ne-
uzzīmetu tautas dzīvi saistīts, kura šīs vecās dzeesmas radijuse. Un 
kaut gan ļoti daudz tādā kārtā izcēlušos romansu uzglabājušās, tad to­
mēr bez šaubām daudz vairāk uz mūžigeem laikeem ar tām dzejiskam 
sirdīm apraktas, kas tās dzejojušas. 
Eekš tam ari pastāv galvena gŗūtiba, izpētijot tiklab jebkuru tau­
tas dzeju, kā ari spaneešu romanses. Viņš spaneešu tautas gara uztrau­
kums, kurš- tās ražoja, bija varmācibu un nemeera laika rezultāts, bet 
ar ta mitešanos zuda vēlešnaās, tās uzglabāt rakstos. Dzeesmas, kas 
apdzeedaja kādu personu, kā pr. p. „Dzeesma par Sidu" un individu-
elas dzejas ražojumi, kā pr. p. presbitera no Hita's jeb don Juana 
Manuela dzejojumi, tapa vairāk par uzglabāšanas ceenigeem turēti, nekā 
tautas dzeja. (Tā bij arīdzan ar latveešu dainām vecā Stendera laikā 
un vēlāk.) Tā tad, kā ari pee citām tautām, atradās še tautas dzeja 
pilnigā novārtā. Pat turpmākā laikā, zem ķēniņa Jāņa II. kad tā sauktee 
„Cancioneros", sevišķee dzeesmu krājumi, kuru saturs un raksturs pil-
nigi atkarājās no krājēju gaumes un eeskata, — nāca modē, pat tanī 
laikā izturējās toreizējā samaitātā gaume ar tādu ne-eevēribu pret veco 
tautas dzeju, ka mēs visôs sôs krājumos ne­atrodam ne veenu veenigu 
romansi. ïàpat ne veenā veenigā vecā rokrakstā nesastopam tā ko, 
kas pēc kāda romansu krājuma izskatītos. Tās tapa vēlāk uzrakstītas, 
sacerētas, apstrādātas; vārdu sakot, ar tām apgājās tāpat, kā Thomas 
Percy (ap 1765) un vēlāk Valter Skotts ar vecangļu un skotu balladèm. 
Pirmais krāja vecangļu ballades un dzeesmas (The reliques of ancient 
englich poetry), otrais isdeva ballades — „Robežneeku ballades" (Min-
srelsy of the scotish border). Abi bez stingras kritikas. 
Tā tad japeegreež vēriba tām romansém, kuras pirmo reiz parādi-
jās „Cancionera General" pirmajā izdevumā, kas sastādits no Fernando 
del Castillo un izdots Valensijâ 1511. gadā. Ar nosaukumeem „Can­
cion", „Chanson" apzīmēja vispirms romāņu valodās visas dzejisku ražo­
jumu šķiras; jo katrs jeb gandrīz katrs dzejojums tapa pa laikam džee-
dats. (Sal. Giovanni Galvani, Poesia dei Trovatori, Modenā, 1829, p. 
29). Tāpat spaneešu valodā „Cancionero" bij ilgu laiku parasts dzejoļu 
krājuma apzīmējums no veena jeb vairāk autoreem bez izšķirības. Dons 
P. Gajanglos stāsta, ka tas kādā rokrakstiskā „Cancionero" kādu Stuņi-
gas' jeb Estuņigas' romansi un trīs jeb četras- romanses eekš Martines' 
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de Burgos „Cuncionero* atradis. (Sk. Tiknor I.) Romansu skaits pir­
majā ..Cancionero General" izdevumā, kopā ar fragmenteem un imitāci­
jām, sneedzas līdz 37. Kādas 20 no tām atradās' tāpat eekš Konstanti-
nas ..Cancionero", bet šim „Cancionero" nav gada skaita; tak pēc visas 
varbūtibas tas dažus gadus agrāk izdots, nekā ^Cancionero General". 
Bet mēs neko nedzirdam no Konstantinas ^Cancionero", kamēr šinī 
laikā Kastiļļo ar saveem „Cancionereem" 4op slavens. Tā tad mums 
nebūt nav romansu, kas pirms 1511. gada būtu rakstos eespeestas. 
Deviņpadsmit no tām peeder autoŗeem, kuru vārdi mums pazīstami un 
kuri, kā pr. p. Don Juan Manuel's iz Portugāles, Alonzo iz Kartagenas, 
Juan del Ensina un Diego San Pedro, tapa slaveni starp 1450-teem un 
1500-ieem gadeem. Citi, ká pr. p. Lope de Sdsa, paradas daudzkārt 
XVI. gadsimteņa krājumos*). No pārākām romansem šķeet dažas vēl 
vecākas esam. 
Pirmā no tām, romanse no grafa Klaros (Romance del Conde 
Claros), ir gabals no citas vēl vecākas romanses, kuru vēlāk veselu 
(tās pilnibā) izdeva. Ta nāca eekš „Cancionero General" pirmkārt pa-
teicotees kādai glosei**), kura no Francisko de Leon pēc provansāleešu 
pajēmeena (maneeras) rūpigi uzrakstita, otrkārt pateicotees tam apstā­
klim, ka tai imitējis — pakaļdarijis Lope de Sosa un pēdigi treškārt, 
ateicotees šīs imitācijas izskaidrojumeem, kas peeder Soria's spalvai. 
,'isi šee ražojumi seko cits citam, neatstājot nekādas šaubas par tam, 
ka pate romanse bija ļoti populara un eeceenita. Rau no tās gabals, 
kas eeveetots eekš ^Cancionero General": 
Pésame de vos, el Conde, Noskumstu par jums, graf, 
Porque assivos quieren matar, Tādēļ ka jūs grib nodot nāvei, 
Porque el yerro que hezistes Tādēļ ka jūsu nodárita maldišanās 
No íue mucho de culpar; Nebija (Nav) léela vaina (pārkāpums); 
Que los yerros por amores Ka maldi mīlestibas dēļ (par mī-
lestibu) 
Dignos son de perdonar. Ceenigi peedošanas (ka peedod). 
Suplique por vos al Rey, Es lūdzu par jums ķēniņu, 
Cos mandasse de librar; Lai pavēl jūs atsvabināt; 
Mas el Rev, con gran enojo. Bet ķēniņš, ļoti (leeliški) sadusmots, 
No me quisiera escuchar etc. Negribēja uz mani klausitees. 
Sis gabals (fragments), pats par sevi intresants būdams, satur 
grafa Klarós'a sarunu ar ta tēvoci virsbiskapu; šīs sarunas saturs un 
tonis iztaisījuši no grafa Klaros'a īstenu mīlētajā tīpu. Visa šī romanse 
ar dažādām variantem no šī gabala, ko še pasneedzu, atrodas eekš 
^Cancionero de Romances, Saragossa", 1550, Parte II, fol. 188. Viņa 
eesākas: „Media noche era por hilo' un no šeem vārdeem lemjams, 
ka šī romanse sacerēta jau tanī laikā, kad vēl nebija pulksteņu. Grafa 
Klaros'a peedzīvojumi, kā ari daudz citi, kas apdzeedati vecās romansés, 
nav atrodami it neveena kronika. 
^) Duran's savā „Romancero General", Tom II. 1851, pp. 679 un 680 to visla­
bāk aprakstījis. 
'-*) Tā dzejas māksla nosauc 'poētisku rotaļu, kas kādu ta sauktā tematā dotu 
domu tik pat daudz strofās — pa laikam detimes, spaneešu desmitrindu strofās -*• 
attīsta, cik tematam pantiņu jeb vārsmu, tā ka katras strofas beigās stāv temata 
pantiņš. 
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Nākama romanse tāpat fragments, kurš skan: 
Yo mera mora Morayma, 
Morilla d' un bel catar; 
Christiano vino a mi puerta, 
Cuytada, por me engañar. 
Hablóme en al algaravia, 
Como aynel que la bien sabe: 
„Abras me las puertas, mora, 
Si Ala te guarde de mal!" — 
— „Como te. abriré, mezquina, 
Que no se quien tu seras?" — 
— „Yo soy el moro Macote, 
Hermano de la tu madre, 
Que un christiano dejo muerto; 
Tras mi venia el alcade. 
Si no me abres tu, mi vida, 
Aqui me veras matar." 
Quando esto oy, cuytada 
Comencé me a lavantar; 
Vestiera me un almexia, 
No hallando mi brial; 
Fuera me para la puerta 
Y abrila de par en par*). 
Es jauna moreene, Moraima, 
Moreenite no skaista izskata; 
Kāds kristits nāca pee manām dur­
,vim 
(Izklaušināt) Peevilt mani nelaimigo. 
Saka man pa arabiski, 
Kā kāds, kas labi prot: 
„Atver man durvis, moreene, 
Ja, lai tevi Alā pasarg no ļauna!" — 
— „Kā tev atvērt, neleeti, 
Ka nezinu, kas tu tāds?" — 
„Es esmu moris Masote, 
Brālis no tavas mātes, 
Kurš veenu kristitu nokāvis nost; 
Man seko uz pēdām teesnesis. 
Ja tu man ne-atver, mana dzīviba, 
Tu redzēsi mani nokaujam." — 
Kad es, ai, to dzirdēju, 
Peecēlos no gultas; 
Apvilku tuniku veen, 
Ne-atrazdama savus zida svārkus; 
Biju (gāju) pee durvīm 
Un atvēru vaļām. 
Sini fragmentā uz visveenkāršako pastāstits gādijums, kas raksturo 
leetu stāvokli Spānijā XIII.—XIV. gadsimteni, kad abas rasas jaucās kopā 
un taču mužigi naidojās savā starpā. Sastopamā pirmajās rindās forsētā 
alliteracija kā ari visa fragmenta stils leecina par vēl parupjo pirmātnigo 
kastileešu valodu. 
Sij sekošā romanse rādās vesela esam. T a skan: 
Fonte frida^ fonte frida, 
Fonte frida, y con amor, 
Do todas las avezicas 
Van tomar consolación, 
Sino es la tortolica, 
Que estra biuda y con dolor. 
Por ay fue a passar 
El traydor del ruysenor; 
Las palabras que el dezia 
Llenas son de traición: 
„Si tu quisiesses, Señora, 
Yo seria tu servidor." — 
— „Vete de ay, enemigo, 
Malo falso, engañador, 
Que ni poso en ramo verde 
Avot svaigo, avot svaigo, 
Avot svaigo, un ar milu (mīlestibu 
saistits), 
Kurp visi putniņi 
Tek (laižas) rast eepŗeecinašanu. 
Bez veen turtuļbalodites, 
Kas ir atraitne un noskumuse (ar 
sāpēm). 
Tur (Te) atskrēja zvirbulis, 
Tas kunga nodevējs, 
Kura vārdi bija 
Pilni nodevibas. 
Ja tu lūgtu (vēlētos), kundze, 
Es būtu tavs kalps." — 
— „Ej no šejeenes (nost, prom), 
eenaidneek, 
Ļauno, viltigo krāpneek, 
Kas nenomētās uz zaļa zara, 
*) Sk. „Ca»cionero General", 1535, fol. III. a. 
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Ni en prado que tenga flor; 
Qui si hallo elagua clara, 
Turbia la bebia yo; 
Que no quiero aver marido, 
Porque hijos no haya, no; 
No quiero plazer con ellos, 
^Ji menos consolación, 
Deja me triste ^ enemigo, 
Malo, falso, mal traidor, 
Que no quieso ser tu amiga 
Ni casar contigo, no." 
Ne pļava zeedošā. 
Ja tas atradis ūdeni tīru, 
Es dzeršu to sajauktu; 
(Ka) negribu (turēt) vīra, 
Tāpēc ka nedabūt (negribu) bērnus, 
ne. 
Nemeklēju preeku ar (no) teem, 
Ne mazākās eepreecas (remdēs, 
remdēšanas) 
Atstāj mani, bēdigo (nožēlojamo) 
eenaidneek, 
Ļauno (Slikto), viltigo, ļauno no-
devej, 
Negribu būt tava draudzene, 
Ne kāzas (ar tevi turēt) baudit, ne." 
Spreežot pēc glosām, kas pee šīs romanses, un pēc imitācijām, 
pakaļdarinumeem, ta peeskaitama pee ļoti vecām. Tās sākums „Fonte 
frida, fonte frida" ir, kā Tiknors domā, „Rosa fresca, rosa fresca" romanses, 
veenas no visgraciozāko un eemīletako veco romansu, imitācija. Rau, 
ka ta skan: 
„Rosa fresca, rosa fresca, 
Tan garrida y con amor; 
Quando yos tuve en mis. brazos, 
No vos supe servir, no! 
Y agora quos serviría, 
No vos puedo aver, no!" 
— „ Vuestra fue la culpa, amigo, 
Vuestra fue, que mia, no! 
Embiastes me una carta. 
Con un vuestro servidor, 
Y en lugar de recandar, 
El dixera otra razón: 
Ouerades casado, amigo, 
Alia én tierras de León, 
Que tenéis muger hermosa, 
Y hijos como una flor." — 
„Quien vos lo dixo, Señora, 
No vos dixo, verdad, no! 
^Que yo nunca entre en Castilla, 
Ni alía en tierras de León, 
Si no quando era pequeño 
Que no sabia de amor." 
„Roze svaigā, roze svaigā, 
Tik koša un mīlestibas apdvesta; 
Kad jūs turēju savās rokās, 
Tad nepratu jūs kopt, ne! 
Un tagad, kad jūs koptu (apkalpotu). 
Nevaru jūs eegūt, ne!" — 
— „Ta bija jūsu vaina, draugs, 
Bija jūsu, ne mana, nel 
Sūtijāt man veenu katli (vēstuli) 
Ar veenu no jūsu suļaiņeem, 
Un uzdevuma izpildīšanas veetā 
Tas teica citu eemeslu (citu ko): — 
Ka jūs precejušees, draugs, 
Tur Leon-zemē, 
Ka jums daiļa pate (seeva) 
Un bērni kā zeēdi." — 
„Kas to jums teica, kundze, 
Neteica jums pateesibu, ne! 
Es nekad nebiju Kastiljā, 
Ne tur Leon-zemē, 
Kā tik kad mazs bērns biju, 
Kad neko nezināju no mīlestibas." 
Romanse „Rosa fresca, rosa fresca", kas saskan ar romansi „Fonte 
frida, fonte frida", nav mazāk veenkārša un raksturiga kā šī. Roze še 
ir — sirdsdamas vārds. T a peeder pee visvecāko romansu skaita, ko 
peerāda vārds „carta", kas tapa Ieetots mutiska uzdevuma apzīmēšanai. 
Femana Gonzales rīmju kronikā (col. 795) rakstitās vēstules jeb uzde­
vumus izšķiribas dēļ sauc „Cartas a. b. c." Vārds „carta" romanses 
arveen apzimē mutisku uzdevumu. 
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Šīs dīvi romanses eespeestas 1535. gada izdevuma (107. un 108-1. p-). 
Tās peeskaitamas pee visvecākajām. Viņu poētiskā skaistuma labad es 
tās abas peevedu ar' oriģinālā. 
T ā tās romanses, ar kurām nupat eepazinamees, kā ari dažas no 
pārākām citām anonīmam šai mazajā krājuma ir tik pat intresantas, cik 
vecas. Bet vairums no pārākām un visas tās, kuru autori pazīstami, 
nav no sevišķas vērtības un atteecas uz daudz vēlāku laiku. 
^Cancionero General", sastādits no Fernando del Kasti)ļo (1511. g.), 
peeņēmās leelumā un tapa padots pārtaisijumeem — modifikācijām citam 
pēc Cita iznākošos astoņos—deviņos izdevumos*), no kuŗeem beidzamais 
iznāca (audis 1573. gadā. Bet visos šos izdevumos mazais romansu krājums 
uzglabājās savā pirmatnigā veidā bez jebkādām pārmaiņām, jebšu vēlākos 
izdevumos viņam ari peeveenotas dažas jaunākas romanses. Tā, pr. p., 
pēdējā izdevumā (1573. g.) eeveetota starp citu romanse, kas tā eesākas 
(373. 1. p.): 
Ay Dios de mi tierra, Ai, manas zemes Deevs, 
Saquéis me de aqui! Aizved mani no šejeenes! 
Ay, que Yngalaterra Ai, ka Anglija 
Ya no es parami. . Ne preekš manis radita! 
Šī romanse, varbūt, sacerēta no kāda Filippa II. pilsgalmneeka, 
kas ķēniņu pavadija uz Angliju un tur sērodams ilgojās pēc dzimtenes. 
Ta ir gracioza un maigi-sēra romanse. Bet ļoti jāšaubās, vaj „Cancioneros 
Generales" veicināja vecās tautiskās dzejas ražojumu popularitāti, it īpaši 
ja eevērojam, ka viņi peepilditi ar ta laika maneeras-dzejas-skolas dzejo-
jumeem un pēc visas varbūtības bija maz pazīstami sabeedribai, izņemot 
gan tik pilsgalmneekus, kuri nespēja pēc vērtibas apspreest spaneešu 
dzejas vecos un tautiskos elementus. Saiva saskaita kādus deviņus 
„Cancioneros Generales**), bet Tiknors peeņem — vēro, ka to bijis 
mazākais desmit. 
Tai laikmetā, kad ^Cancioneros" iznāca, taisīja veenigo prātiga 
mēģinumu, glābt, uzglabāt vecās romanses, un tam bija labs panākums. 
Starp 1546. un 1550. gadu Antverpenē un Šaragosā izdeva Mārtiņš Nusio 
un Stefans de Nachera (Najera) divi daļās grāmatu, kuru viņi nosauca sākuma 
par „ C o n c i o n e r o de R o m a n c e s " , bet vēlāk par „ L i b r o de R o ­
m a n c e s " . Abu izdevumu preekšvārdā izdevējs atvainojas par kļūdām, 
kas tam varējušas notikt, tā ka dažas romanses no viņa uzrakstitas ne 
tādu ļaužu mutes, kuŗeem atmiņa jau sākuse tapt neuzticiga. 
Lai nu tā vaj šā, abeem izdevumeem ir leela nozīme preekš tīri 
tautiskas dzejas. Antverpenes krājums turams par visvecāko no «Ro­
manceros", t. i. romansu krājumeem, un par pirmo, kas sastādits uz tautisku 
tradiciju (pasneegumu) pamata. Šis apstāklis dod tad ari tam, salīdzinot 
ar citeem, leelisku intresi, nozīmi un svaru. Eevērojamo ssaitu tani 
eeveetoto mazo poēmu ja-uzskata kā jau zudušu tautas romansu gabalus, 
fragmentus, kā ari daudz no īsajam latvju dainām kā fragmenti uzskatami; 
turpreti romanse par grafu Klaros še eeveetota vesela, kamēr eekš 
„Cancionero", kas izdots 30 gadus atpakaļ, ta atrodas tik tanis neecigajōs 
fragmentos, kurus izdevējs tik spējis sadabūt — sakrāt. Šee divi svarigee 
*) Valensijā, 1514. (un 1516. g.), Toledo, 1517., 1520. un 1527. Sevilla. 153S. 
ua 1540. g-, Antverpenē, 1557. nn 1573. g. 
**) Sk. Catalogue London, 1826, № 60. 
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fakti ved pa divi pretejeem ceļeem izdevējus pee lēmuma, ka šī krājuma 
romanses pateesi, kā preekšvārdā teikts, uzzīmētas pēc (aužu atmiņām. 
No mums aplūkotais tautas romansu krājums 0Romancero" bij ar 
tādu panākumu, ar tādām sekmēm, ka ne desmit gadu laikā tās iznāca 
irijōs izdevumos ar pārlabojumeem; 1555. gada izdevums, parasti saukts 
par Antverpenes „Cancionero", bija beidzamais, vispilnigakais un vispa­
zīstamākais no viseem. Sim „Romancero* sekoja citi līdzigi krājumi un 
io starpā kāds no 1595—1597. gadam atsevišķi izdotais Valensijā, Burgōs, 
Toledo, Alkalā un Madridē; izdevumu veetu dažadiba saskan ar avotu 
dažadibu, kuŗeem mums jāpateicas ne veen par veco romansu tāda 
pārak leela daudzuma uzglabajumu, glābiņu, bet tāpat ari par bagatibu 
un viņu sūžetu dažadibu. Visas leelakās ķēniņvalsts provinces, izņemot 
deenvidreetumu, sūtija savas kopš gadusimteņeem sakrājušās dārgās 
mantas šai pirmajā leeliskajā tautas dzejas noliktavā. Sim krājumam 
tāpat, kā ta peeklājigajam preekštecim, bija leelas sekmes. Būdams 
plašs jau savā pirmajā izdevumā, tas paplašinājās arveenu vairāk un 
vairāk sekošos četros izdevumos, kas iznāca 15 gadu laikā. Pēdējais 
no teem trijās daļās (1605.—1614.) reprezentē leelisku krātuvi, pazīstamu 
sem nosaukuma „Romancero General". No šī un no citeem mazāk 
svarigeem krājumeem līdz šim smelts gandrīz viss, kas tik intresants 
un vērtigs Spānijas vecajā tautas di ejā; vispārigais romansu skaits, 
kuras eeveetotas visos krājumos, sneedzas stipri pāri par tūkstoti. 
Katrā ziņā XVI. gadsimteņa vecee krājumi paleek līdz šim par 
veenigi uzticameem avoteem, kur var atrast īstenas tautas romanses. 
No 1593.—1597. g. izdotajam krājumam ir sevišķa nozīme un vērtiba tai 
ziņā, ka, kā jau dzirdējām, veela preekš ta sakrāta pa daždažadeem 
Spānijas apgabaleem; tā ka, ja pee viņa bagātā satura peeleek „Can-
cionero" no 1511. — un „Romancero" no 1550. gada, tad dabonam vecu 
spaneešu anonimu romansu leelisku krājumu, kurš vistuvāk stāv tautas 
iradicijai, veenigam avotam no visa vēsturigā lanis, no visa ta, kas 
ārpus tām nekur nav uzglabajees. 
T ā ka romansu izdevēji nav peeturejušees it ne pee kāda meto­
diska eedalijuma, bet, kā šķeet, šee tautas ražojumi izdoti veenigi preekš 
tam, lai tee derētu laika kavēklim preekš mazāk izglītotām ļaužu šķirām 
jeb saldinātu atpūtas brīžus varoņeem-kaŗeivjeem, kas karoja zem Kārļa 
V. un Filippa II. karogeem Itālijā, Vācijā un Flandrijā, un tā ka šīs 
burtneecibas-rakstneecibas vēsturneeki atsacijās no uzdevuma, romanses 
sakopot chronoloģiskā kārtibā, — tad ari mums ja-atsakas no tam, tāpēc 
ka tas šinī tautas dzejā gandrīz pilnigi ne-eespējams. Tālabad ari 
mums atleekas eedalit šos brīnišķigos tautas ražojumus tik pēc veelas, 
pēc sūžeteem. Tādā kārtā dabonam: 1) bruņneecigās romanses, 2) vē­
sturiskas romanses, 3) mauru jeb moru romanses un 4) romanses, kas 
tēlo privātu dzīvi. 
Zināms, no Hubera izsacita doma*), un Wolfs to tālāk attīstījis, 
proteet, ka rūpigi izpētījot ne veen romansu ārigo formu, bet ari viņu 
toni, koloritu — nokrāsu un īpatnigo raksturu, var tās eedalit dažās 
šķirās saskaņā ar viņu iznākšanas laiku**), tak, savā dabā, tads kritiķa 
Preekšvārdā viņa Sida kronikai. 
**) Sk. viņa rakstu, kas eespreusts Tiknora grāmatas vācu tulkojumā, II. sēj . 
479- 1. p. un turpmāk. 
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izpētijums — pa daļai metafīzisks, pa daļai psicholoģisks, pa daļai bal-
stidamees uz smalkeem filoloģiskeem salīdzinumeem — pārak nenoteikts 
pēc sava rakstura un pēc tani ee-ejošeem elementeem, lai varētu uz ta 
pamata izdarit veco romansu masas pareizu chronoloģisku klasifikāciju. 
Tāpēc pat pats Wolfs pēdigi ņēmās eedalit no viņa izlasītās roman­
ces*) pēc viņu preekšmeteem, nemēģinādams noteikt viņu salīdzināmo 
vecumu. Tā tad aplūkosim ir mēs tagad vēl romanses pēc viņu 
preekšmeteem. 
1. B r u ņ n e e c i g a s j e b b r u ņ n e e k u r o m a n s e s . 
Kad uzšķiram jebkuru veco spaneešu romansu krājumu, tad vis­
pirms mūs pārsteidz tautiskais gars, no ka tās caurdvestas. Velti meklēt 
viņās citu tautu ta paša laika perioda poētiskus izdomājumus — sacerē­
jumus. Pat bruņneeciba, tik īpatnigā Spānijai pēc rakstura un apstā-
kļeem romansu izcelšanās laikā (epochā), ne-eeveda savas mīļās perso­
nas šinī fantāzijas laukā, bet paleek še nost ar visu savu eerasto varoņu 
pavadonibu (švīti). Vecās romanses nemin ne vārda ne no Artura un 
ta apaļā galda, ne no Grala brinumeem, ne no Parsivala, ne no Palme-
rineem, ne no daudz citeem labi pazīstameem un slaveneem fanta­
stiskās zemes bruņneecibas varoņeem. Turplikam daži no šeem spēlē 
svarīgu lomu spaneešu prozaiskos-romānos; bet ilgu laiku pate Spā­
nijas vēsture sneedza pārak bagatigu veelu tautas dzejai; un tādēļ, ja 
vēlāk Amadis, Lanselots, Tristans uz šo beedri parādās retumis ari 
romanses, tad viņi tur eetilpst tik pēc tam, kad bij eepreekš romanses 
daudzināti, caur tām slaveni tapuši. Bet ari šai gadījumā it kā neveikli, 
tā tik garam ejot, un neveens no teem nav nekad eeņēmis tur stingri 
noteiktu stāvokli. Tas notika tamdēļ, ka Sida un Bernarda del Karpio 
vēsture bija daudz tuvāk spaneešu tautas sirdij un atstāja maz 
veetas preekš izdomajumeem salīdzināmi — daudz saltakeem un mazāk 
īpatnigeem. 
Kā izņēmums še parādās tik Kārlis Leelais ar saveem pereem-
leelmaņeem (pair, angļu peer, izrunā pīr, no lat. par, paris; pl. pairs-lat. 
pares, angļu peers veenadee, ar ķēniņu veenadi leelee, leelmaņi, augst­
maņi, bīskapi, leelkungi, grafi, jeb baroni etc., kroņa vazalli, valsts pa-
domneeki u. t. pr.). Sis leelais kungs, kurš spīdēja ne veen caur uz­
varas slavu, bet ari caur pilsonisku izglītību, savu pilsonisku eestāžu 
diženumu, vistumšākajos laikos, kādi Eiropā eestājās pēc Romas valsts 
krišanas, VIII. gadsimtenī, kā zināms, pārgāja uz sabeedroto moru 
lūgumu pār Pirenejeem, drāzās ar saveem bruņneekeem līdz Ebro un 
eeņēma Pampelunu un Saragosu. Viņš darīja uz spaneešu prāteem tādu 
pašu eespaidu, kā ar' uz visu ta laika pasauli. Viņa dižā vārda un 
darbu spožums jaucās spaneešu tautas prātos ar fantastisko eeceri par 
viņu pašu leeleem darbeem, radot veselu rindu romansu, bet kurās tau­
tiskā klīriba-leeliba leek viņam pēc viseem leeleem darbeem krist pee 
Fontarabbijas ar viseem viņa pereem zem spaneešu zobeneem. 
Vecās spaneešu romanses top ļoti sīki iztēloti šee romantiskee no­
tikumi, kuŗeem nav gandrīz neka kopiga ar vēsturi**), notikumu, kurds 
franču paladini figurē pasakainu spaneešu varoņu sabeedribā, kādi še ir 
*) Sal. viņa „Primavera y Flor de Romances" (Berlīne, 2 sējumos, 1856. g.). 
**) Sk. Sismondi, Hist, des Frančais, Paris, 1821. T. IT, pp, 257—260. 
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Montesinos un Durandarte*), un reiz augstmanigā mauru bruņneeka 
Kalainos' sabeedribà. Tak, kā tas pa laikam mēdz būt tādos gadīju­
mos, tā ari še, atteecotees uz eedomato franču leelo sakaušanu, bija 
kāds vēsturisks pamats izdomai: Kārļa Leelā kara spēka arriére-garde 
ceļā atpakaļ no Spānijas bija sakauta no navareešeem Romsevalas aizā 
icb Ransevalas lejā un tās bagāža izlaupīta**). Spaneešu tautas leeliba 
paleelina šo faktu, likdama Kārlim Leelajam, pēc viseem ta diženeem 
varoņa darbeem, krist zem spaneešu zobeneem ar viseem ta pereem. 
Ua šo Ronsevalas kauju zīmējas romanse ar virsrakstu: „ G r a f e e n e s 
A l d a s s a p n i s " . Oriģinālā romanse eesākas tā: 
,En Paris ēstā Dona Alda, Parizê sēd kundze Alda, 
La esposa de Don Roldan," Don Rolanda saderētā, . . . apstāta 
no trïs­simt meiteetèm, tās «kalponēm ; visām tām veenadas drēbes ; 
zandales kājās un lintes matos, un visas tās sēd pee veena ēdamgalda 
kundzes pilī. Lūk viņas ap tās parādes krēslu: simts auž zīda audu­
mus, simts vērpj zelta pavedeenus, simts spēle uz saldiskaņigām spēlēm, 
lai remdinātu kundzes ceešanas, kura domāt domā pee ta, kas tagad 
tālu ar Kārļa Leelā kareivjeem. — Skaņām eešūpota, Alda eemeeg, 
bet drīz uzmostas ar kleedzeenu; meitas sapulcējas ap viņu un ta 
stāsta tām savu sapni: — „Es sēdēju uz tuksnesiga krasta un man 
šķita, ka no vistuvākā kalna sāka holaistees taisni uz mani skaists va­
nags, bet peepeži peeskrēja ērglis, spērās uz vanagu, un ar peešeem 
un knābli saplēsa putnu, kurš meklēja glābiņu manā klēpi." 
Visvecākā no tās kalponēm pasmaidīja par šo stāstu, sacidama: 
„Pēc manām domām kundze Alda nepajŗeJzi tulko sava sapņa nozīmi. — 
T T H pate esi tas vanags, bet tavs bruņrieeks, lepnais ērglis, atgreezda-
mees no kara kā uzvarētājs, apķers savām rokām savu līgaviņu. Meitas 
eesmējās, bet Alda nopūtas un skumji papurināja galvu. „Tev būs," 
viņa teica, „ visbagātākā alga, ja tu tik būsi pateesļbu paregojuse." 
Atnāca rīts: asinīm notraipita vēstule ziņoja visu pateesibu. — 
Don Roldans bij, eenaidneeku vajādams;- kritis — beidzees kaujā pee 
Ronsevalas. — 
Šī — ir vislabākā no bruņneeku romansèm, kura pārņemta, caur-
dvesta no bruņneecibas laikmeta gara un no veenkārša aisgrābjoša, 
kustinoša patos', peederoša viseem laikeem un visām zemèm. Ta eevee­
tota romansu krājumā no 1550. g. un sastopama labo jaunāko spaneešu 
krājumu vairumā, kā pr. p. eekš Jakob Grimma „Silva", 1815, un eekš 
Wolfa „Primavera", T. II, 1856. 
Dažas no šīs šķiras romansem, acimredzot, visai vecas, kā pr. p. 
El Conde d' Irlos" (Grafs d' Irlos), „Mantuas markizs" (ta uzsākas: 
„Assentado esta Qayferos", ir veena no vislabakām, uz to ne veenreiz 
veen atsaucas Servantes) ; divi romanses par grafu (El Conde) „Klaros 
de Montalvan" (eesākas: „Media noche era por hilo", par ko jau agrāk 
runa bija) un divi fragmenti no Durandartes („Durandarte, Durandarte"), 
no kuŗeem pirmais eespeests eekš „Cancionero" 1511. gadā; „Acaça 
va el Emperador" (kuru tāpat daudzkārt peemin Servantes); „ 0 Belerma, 
*) Montesinos un Durandarte spēle ari lomu, Don-Kijotem apmeklējot Monte-
sisos' pagrabu. 
**) Sk. Aschbach, Geschichte der Omaijaden in Spanien. B. 1.1829. p. 171—178 
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o Belerma"*), — tās ir visas bruņneeku romanses. Dažas no tām — 
vareņ garas un pēc savas dabas, sava rakstura tuvojas vecām franču 
un angļu rīmētām romansēm; pr. p. „Grafs d' Irlos" (kura uzsākas 
„Estabase el Conde d' Irlos") ir ap 1303 vārsmu gara. Visgarākās 
romanses ir pa leelakai daļai ari vislabākās. Un tās no viņām, caur 
kurām gandrīz no sākuma līdz beigām eet cauri veena un ta pate 
assonanse, reizām pat veena un ta pate atskaņa, izceļ, pateicotees savam 
lēnam un tekošam vārsmu mēram (pantmēram), švinigu harmoniju, kura 
rada tādu pašu eespaidu uz dzirdi, kā bagāta un labi istureta re-čita-
tiva dzeedašana. 
Šīs romanses atšķiras caur nopeetnu un svarigu toni, kurš savee-
nodamees ar kŗāsaini-dzīva stāstījuma sparu, reprezentē caur sevi asu 
kontrastu ar nekārtigu un fantastigu raksturu, kāds vēlāk peedots tai 
pašai sacerējumu šķirai Itālijā, un pat atšķiras no tām nedaudzām spa­
neešu romansēm, kuras daudz vēlākā laikmetā tapa darinātas iz fanta­
stiskās no Bojardo**) un Ariosto***) ppemām patapinātās veelas. Bet 
visos laikmetos un ar visām savām šķirām bija romanses kā spaneešu 
tautas mīļi dzejiski ražojumi eeceenitas. 
2. ' V ē s t u r i s k ā s r o m a n s e s . 
Si daļa ir pate svarigakā un bagātākā. Pirmee spaneešu vēstures 
varoņi cēlās teeši iz nacionāla rakstura, un spaneešu eeroču kaŗa-darbi 
tik tuvu aiztika katra kristita cilvēka stāvokli Pussala, ka tee it dabigi 
tapa par galveneem preekšmeteem spaneešu dzejā, kura visos laikos 
bij eevērojamā mērā tautas jūtu un kaislibu izteicēja. „ Tāpēc," saka 
Tiknors, „veegli sastādit romansu krājumu (kollekciju) — neleelu gotu 
un romneeku laikmetam, bet plašu no Rodrigo laikeem, no mauru eeka-
ŗojuma līdz Spānijas atsvabinašanas-atbrīvošanas momentam, kāds nav 
uzejams kā vēstures pabalsts neveenā citā zemē." Rau leelu varoņu 
rinda, kā: Bemardo del Karpio, Fernans, Gonzales, septiņi Infanti 
Lari, Diego Laines, Lozano Orgas un, sevišķi, Rodrigo Sidsl 
Bet mūsu mērķim peetiks, peevedot tik dažus gabalus no eevero-
jameem, veltiteem šeem visdižanakeem varoņeem — personām pus 
fantastiskām pus vēsturiskām, — kuras no VIII. gadsimteņa beigām un 
līdz XII. sākumam spēlē redzamu, svarigu lomu vecās tradicijās un der 
pirmatnīgā tautiskā spaneešu gara un šī raditās dzejas izskaidrošanai. 
Visvecākais no šeem varoņeem bija Bernardo del Karpio. Spreežot pēc 
veceem nostāsteem, Bernardo's dzīvoja ap 800. gadu un bija slepenas 
laulibas jeb grafa Saldani un Alfonsa Šķīstā māsas sa-eešanās auglis. 
Šī lauliba tik visai ķērās ķēniņam pee sirds, to tā apvainoja, ka tas 
grafu Saldanji lika uz visu mūžu trimdā un infantu-princesi (māsu) 
eeslcjdzija klosteri. Bernardu tas (ķēniņš) uzaudzināja kā savu paša dēlu, 
sargādams no ta ta dzimšanas noslēpumu. Bernarda varoņdsrbi, kas 
beidzās ar ta uzvaru pee Ronsevalas, ta pūliņi izpestit tēvu, kad viņš 
dabon zināt, kas ta tēvs ir; ķēniņa neuzticiba, kurš apsola vairākkārt 
grafu apžēlot, atsvabināt, bet katru reiz ļauz savu vārdu; Bernarda 
izsamisums un atklāta uzstāšanās pret ķēniņu pēc grafa nāves ceetumā — 
* ) No Luisa pārtulkota angļu valodā. 
**) Orlando inamorato. 
***) Orlando furioso. 
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visi šee notikumi, izstāstiti ar veenadeem sīkumeem ta romansés, ka 
kronikas, iztaisa visromantiskāko un interesantāko daļu tā viņās kā šinis*). 
Bernards, apdzeedats 50 romansčs, kuras kopā ar nostāsteem Alfonsa 
Gudrā kronikā devušas veelu daudz drāmām un romansém un mazākais 
trim garām varoņu poēmām, Bernards pūledamees izpestit tēvu, greežas 
pēc kādas no visvecakām romansém pee ķēniņa: 
Casadas ya la paredes Nokusušas jau seertas 
De guardar en tanto tiempo Sargāt tik ilgā (leelā) laikā 
A un hombre, que vieron moco Cilvēku, kuru redzējušas jaunu 
Y ya ven cano y viejo. 
Y ya sus culpas merecen, 
Que sangre sea en su descuento, 
Hart suya he derramado, 
Y toda en servicio vuestro**). 
Un kuru redz tagad sirmu un vecu. 
Ja viņa vainas izpērkamas 
Asinim, tad tās izleetas 
Peeteekoši, tās izleetas 
Jūsu deenastā. 
No visām romansēm, kas šo notikumu stāsta, vislabākā ta, kurā 
grafs Saldaņa, sēdēdams savā veentuļā ceetumā, izlej asaras, sūdzedamees 
par savu dēlu, kūŗam, kā viņš domā, vajaga zināt par savu dzimumu, 
un sūdzedamees par savu pati, infantu, kura, pēc viņa domām, darbojas 
uz veenu roku ar savu ķēnišķigo brāli. 
Aprakstijis pili, sava eeslodzijuma veetu, viņš saka: 
Laikus no mana ceetuma (eeslodzi­
juma), 
T ik eenlstus un garus, 
Par brīžeem man saka (apzīmē) 
Mani bēdigee sirmee mati. — 
Kad eegāju šai pili, 
Tikko radās bārda, 
Un tagad par maneem grēkeem 
Ta uzauguse un balta. 
Ko nozīmē ši peemiršana, dēls? 
Vaj (Kā) nesauc, nekleedz 
Ta asins, ko mantojis no manis, 
Palīgā nākt, kur krīt (palīgā nākt)? 
Bez šaubām tevi attura 
Ta (sc. asins), ko tu no mātes 
eeguvis, 
Tāpēc, ka ta no ķēniņa (sc. asins). 
Tu ar viņu tāds pats (uz veenu 
roku) manis dēļ. 
Visi trīs esat mani pretneeki. 
Nelaimīgajam ar tam nepeeteek, 
Ka tam eenaidneeki (pretneeki), 
Teem jābūt no viņa paša meesas.— 
Visi tee, kas mani sarg (tura), 
Stāsta v man no taveem varoņdar-
beem; 
Ja tu par tēvu ne-uzstājees, 
Los tiempos de mi prisión 
Tan aborrecida y larga, 
Por momentos me lo dizen 
Aquestas mis tristes canas. 
Quando entre en este castillo, 
Apenas entre con barbas, 
V agora por mis pecados 
Las veo crecidas y blancas 
Que descuydo es este, hijo? 
Como a vozes no te llama 
La sangre que, tienes mia, 
A socorrer donde falta? 
Sin duda que te detiene 
La que de tu madre alcancas, 
Que por ser de la del Rey 
Juzgaras qual el mi causa. 
Todos tres sois mis contrarios; 
Que a un desdichado no basta 
Que sus contrarios lo sean, 
Sino sus propias entraņas. 
Todos los que aqui me tienen 
Me cuentan de tus hazañas: 
Si para tu padre no 
*) Nostāsts par Bernardu atrodas eekš „Crónica General" III. daļa, 1604. g., 
bet tas gandrīz viss pasakains. 
**) Šī romanse bija papreekšu eespeesta eekš «Flor de Romances". Novena 
Parte. Madrid, 1597. p. 45. 
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Dirae para quien las guardas? 
Aqui estoy en estros hierros, 
Y pues dellos no me sacas. 
Mal padre deno de ser, 
O mal hijo pues me faltas 
Perdóname, si te ofendo 
Que descanso en las palabras, 
Que yo como viejo lloro 
Y tu como ausente callas*). 
Saki, preekš ka tu sevi taupi? 
Es smoku še Š6s dzelžos (važās) 
Un ja tu nevari mani izpestit, 
Tad vaj nu esmu slikts tēvs, 
Vaj tu slikts dēls, ka vari mani 
pamest. 
Peedodi, ja tevi apvainoju, 
Ka atveeglinos vārdos, 
Ka es kā vecis raudu 
Un tu kā nost būdams ceet klusu. 
Lasot romanses par Bernardu del Karpio, neviļus topam pārsteigti 
no viņu līdzibas-veenadibas ar saskanošām veetām „Vispārējā kronikā"**). 
Tā pr. p. tas romanses saturs, kur runa eet par tam, kā Bernards 
dabūja zināt, ka grafs (el Conde) Saldaņi ta tēvs, sastopams ari kronikā. 
Ši veeta (romanse) skan: 
Quando Bernardo lo supo 
Pesóle a gran demasía, 
Tanto que dentro en el cuerpo 
La sangre se le volvía. 
Yendo para su posada 
Muy grande liante hacia 
Vistióse panos de luto, 
Y delante el Rey se iba. 
El Rey quando asi le vio 
Desta suerte le decía: 
„Bernaldo, por aventura 
Cobdicias la muerte raia?" 
Kad Bernards to zināja (dabūja 
zināt), 
To pārņēma tik leelas skumjas, 
Ka visā viņa meesā 
Asins vārijās. 
Pāreedams savā dzīvokli 
Viņš leelas vaidas pacēla (darija). 
Apģērbās sēru drēbēs (īsteni: lu­
patās — paņōs) 
Un gāja pee ķēniņa. 
Ķēniņš kad to tā redzēja, 
Tad tam sacija: 
BBernaldo, par trakulibu, dēku 
Vaj tu vēlees manu nāvi?" 
Kronikā mēs lasām to pašu. Acim redzams, ka šai gadijumā kro­
nika bija par avotu romansei. Bet grūti pateikt, kāda romanse derēja 
par pamatu pašam kronikas nostāstam, tā ka nava ko šaubitees, ka līdz 
mums nenonāca neveena senas formācijas romanse no kronikas laika, 
kura sarakstita XIII. gadsimteņa vidū. Tak, varbūt, ka dažas no roman­
sēm par Bernardu, kuras atrodas „Flor de Romances" VI. daļa (Toledo, 
1594) un kuras uzrakstitas no Pedro Flores pēc ļaužu mutes, bija pazī­
stamas Alfonsa Gudrā laika un peedereja pee tām „Cantares de Gesta", 
par kurām peemin Pedro Flores. 
Bez šaubām dažas romanses veenkārši aizņemtas no „ Vispārējas 
kronikas" (Crónica General); bet citas senākā formā laikam uzeetas 
tani poētiskā veelā, no kuras tapa pa daļai kronika sastādita. Vislabā­
kās no* tām tās, kuras stingri peeturás pee vēstures; bet visas, kā jau 
teikts, pēc skaita peecdesmit, kopā saņemtas, iztaisa peevilcigu un inte­
resantu spaneešu tautas dzejas daļu, kas mūs jauki eepazīstina ar tautas 
eerašām un jūtām tā viņos barbariskos, laikos, par kuŗeem viņās runa, 
kā ari vēlākos laikos, kad daudz no tām bij uzrakstitas. — — 
Tagad nāk tautas vadonis F e r m a n s G o n z a l e s . Ari tam vel-
tita vesela rinda (sērija) romansu. Fermans Gonzales atkaroja X. gad-
*) Sk. ^Romancero General", 1602, p. 46. 
**) Crónica General. 
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simteņa vidū no moŗeem Kastiliju un pirmais kļuva par tās el Conde-
< grafu). Visdzejiskākās no uz viņu atteecigām romansem tās, kuras 
aprakstits, kā viņš divi reiz tapa no ceetuma izpestits caur savu vlrišķigo 
pati, un — tās, kurās runa eet par ta cīniņu ar ķēniņu Sančo, cīniņu, 
kurā tas pilnigi izrādija viduslaiku feodala-laupitaja varmācibu un izma­
nību. Gandrīz visi notikumi (fakti), kas stāstiti šis romansés, sastopami 
„Vispārigās kronikas" (Crónica General) trešajā daļā, bet, kā rādās, tikai 
neleels viņu skaits tikpat nešaubigi aizņemts-tapinats iz tās, kā daudzas 
iz romansém par Bernardu del Karpio, kamēr citas (romanses par Fer-
nanu Gonzales) rupjākā formā, pēc visas varbūtibas bija pirms 
„Vispārigās kronikas" un pat tai pašai par materiālu. Veena no 
šīm romansem* kas tikpat diīvibas pilni sacerēta, kā ari citas, uzsā­
kas tā: „E1 Conde Feman Gonzalez' un satur nostāstu par Fernana 
Gonzalesa uzvaru pār Almanzoru, kuras apraksts nekur vairāk nav atro-
nams un tamdēļ sevišķi peevilcigs*). Romansu skaits, kuras atteecas 
uz Fernanu Gonzales, tautisko vadoni, nav neko leels, tas satur tik 
kādas divdesmit. 
Nākamo sekošo sēriju iztaisa romanses, kurās runa par S e p t i -
ņ e e m L a r a ' s i n f a n t e e m , kas dzīvoja Garsija Fernandes', Femana 
Gonzales dēla laikā. Septiņi Lara's bērni aiz mājas-gimenes naida no­
doti no viņu tēvoča moru rokās, kas tos ar' apkauj tanī laikā, kad viņu 
tēvs aiz zemas nodevibas krīt moru ceetumā, kur tam no augstmaņa 
mora meitas peedzimst astotais dēls, slavenais Muderra, kurš galu galā 
atreebj par visu ta ģimenei nodarito postu. Sim preekšmetam veltitas 
kādas trīsdesmit romanses; lūk gabals no romanses, kas ņemts iz „Vis-
pārigās kronikas": 
Quien es aquel caballero Kas tas par bruņneeku — kavaleeri, 
Que tan gran traycion hacia? Kas tādu leelu nodevibu izdarījis? 
— Ruy Velasquez et de Lara, Tas ir Rui Velaskes no Lara, 
Que á sus sobrinos vendía. Kas savus brāļa dēlus nodeva. 
•Almenaras klajumā viņš sacija infanteem, lai šee uzbrūk moŗeem, 
viņš pats eešot līdz ar viņeem, — lai viņi atņemot moŗeem pārleeko 
laupījumu un aizvedot pulku gūstekņu, — ka izveduši tādu uzņēmumu 
viņi izrādišotees par varoņeem. — Mori vairāk kā desmits tūkstošu; 
viņi nāk ar attīteem karogeem. — Infanti jautā tēvocim: — „kas par 
oulku tuvojas?" — „Nebīstatees, mani brāļa dēli", atbild Rui Velaskes, 
— ,tee visi nederigi mori, mori, kas nav ne neeka vērti, kas jums 
tuvojotees, tūliņ laisees bēgt; bet ja tee sagaidīs jūsu uzbrukumu, tad 
es pats nākšu jums palīgā. — Es ne veenreiz veen viņeem uzbruku, 
un neveens pats no viņeem ne-aizstāvejās. — Kriteet teem veen virsu, 
mani brāļa dēli, — ne-eseet gļēvuļi — bikli." — Melu vārdi, pilni 
neleetiga viltus! Infanti ar īstenu vīrišķibu stājas cīniņā ar moŗeem; 
viņu pavadonibu iztaisa pavisam tik divi simti jātneeku. Bet viņš pa 
tam dodas slepen no kristiteem prom pee moŗeem un saka teem, ka 
neveenam no viņa brāļa dēleem nebūs palikt pee dzīvibas. — Nocēr-
teet teem galvu, es viņus ne-aizstāvešu. — Divi simti ļaužu ne vai­
rāk — tos pavada. 6 
Sis gabals dod skaistu nojēgu par visu šo romansu grupu; dažas 
no tām ļoti vecas, sneegdamas sacerējumus un tradicijas, ko nekur 
*) Sk. Flor de Romances, VH. daļa (Alkala, 1597, p. 65). 
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vairāk nesastop, kamēr citas acimredzot a iztapinātas no „ Vispārējas kro­
nikas". Nostāsti par „Laras iníanteem" eeveetoti eekš „ Crónica Gene­
ral*)" . Dabonama ari peevilciga grāmata ar 40 graveerem, kas eetveŗ 
viņu notikumus, dēkas. Tas ir darbs no Ottona Vajenius, Rubensa 
skolotajā, zinatneeka un māksleneeka, miruša 1634. gadā. Grāmatas 
virsraksts „Historia Septem infantium de Lara (Antverpiae, 1612). Eevë­
rojamas romanses par „Lara's infanteem" lasāmas Ferdinanda Volfa grā­
matiņa**). Dažas no tām skaistas, bet leģenda, kas viņam par pa­
matu, — ir veena no visromantiskakām spaneešu vēsturē. 
Beidzamo grupu iztaisa romanses par Sidu. Sids pät vairāk, neka 
Bernards jeb Fernán Gonzales dereja valodas attīstības laikmetā par 
tautas dzejas apdzeedamo preekšmetu un par viņu sacerētas romanses 
vairāk, neka par ikkuru no varoņeem tagadēja jeb teiksmainajā Spāni­
jas vēsturē. Poēmā par Sidu, rakstitā barbariskā latiņu valodā, izdotā 
no Sondovala***) un sacerētā, kā šķeet, no kāda Almerijas' apsēšanas 
aculeecineeka 1147. gadā, mēs lasām sekošās rindas: Ipse Rodericus, 
Mio Cid semper vocatus. 
D e q u o c a n t a t u r , quod ab hostibus hand superatus, 
Qui domuit Morosf), comités quo, que domuit nostras etc. 
Spreežot pēc ta teikuma Mio Cid (mans Sid, īsteni mans kungs, jo 
Sid no arabeešu Seid nozīme kungu), šī poema vispirms laikam bij 
uzrakstīta spaneešu valoda, un šai gadījumā viņa nesneedz mums neko 
citu, kā romansu krājumu. 
Sids ir vēsturiska persona. Don Ruy, t. i. kungs Rodrigo (Sid's) 
dzimis 40­tôs jeb 50­tôs gadôs XI. gadsimtenī Burgos pilsētā jeb netālu 
no tās atronamā ceemā Bivar (Bibar, spaneešu b izruna zināmos gadī­
jumos, pr. p. starp patskaņeem, gandrīz kā v, bet vārda sākumā un 
visvairāk preekš līdzskaņeem — kā b). Viņa tēvs, Diego Laines, cēlees 
no vecas, tak ne visai augstas ģimenes; turpreti viņa māte, Tereza 
Rodriges, bija grafa un Astorijas gubernatora meita. Romanses pār 
Sidu stāsta, sneedz mums pilnigu Sida vēsturi ar sīkumeem, nesastopa-
meem nekur: nedz vecajā poēmā, kura citādi ari neteelejas būt par 
šī varoņa dzīvesaprakstu, nedz prozaiskajā kronikā, kura nesatur viņa 
vēstures sākumu, nedz latiņu poēmā, kas pārak īsa un strupa. Paša 
sākumā mēs atrodam plašu un dzīvu Diego Laines, Sida tēva, skumju 
un ceešanu aprakstu dēļ' apvainojuma, kas tam no grafa Lozano noda­
rīts (pēc dažām variantēm Lozano devis viņam pliķi); pats viņš vecs 
un nespēcigs atreebtees, un ari nespēj panest pazeminumu. Par viņu 
ja-atreebjas dēleem; pēc veenām variantēm tam trīs dēli un Rodrigo — 
jaunākais; pēc citām tam ir trīs likumīgi bērni, bet ceturtais, Rodrigo, — 
bastardo, ārlaulibas bērns. Lai izmēģinātu savus dēlus, Diego tos pee-
sauc sev klāt un rauga ar teem negodigi apeedamees, teem sacelt dus­
mas — tas seen jeb stipri speež teem rokas jeb, pēc kādas variantes 
kož teem sāpigi pirkstos. Vecakee dēli bļauj aiz sāpēm, lūgdami apžē­
lošanos; Diego ir izsamisumā; bet kad viņš to pašu mēģināja ar Rod­
rigo, tad šis sanāk breesmigās dusmās, draudēdams viņam pliķi cirst 
(Un bofetón le ha amagado). Pēc citas variantes t a s s a k a : 
*) Sk. III. daļu, 1604. gada izdevums eesākas ar 74- 1. p. 
**) Ueber eine Sammlung Spanischer Romancen, Wien. 1850. 
***) Sk. Reyes de Castilla. Pamplona, 1615, fol. 189 etc. 
t ) jeb Mauros. 
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Raisi vaļām, tēvs, man rokas! 
Raisi! nebūtu tu tēvs man, 
Tad es ne vis vārdeem veen 
Ņemtu gandarījumu: 
Es ar savām paša rokām 
Tavas eekšas izvanditu; 
Zobenam jeb duncim man 
Derētu tad mani nagi. 
D i e g o a t b i l d : Manas dvēs'les 
dēls, Rodrigo! 
Tavas sāpes man ir zāles, 
Tavas dusmas man ir preeks; 
Esi aizstāv's mūsu godam: 
Tas pagalam, ja tu tagad 
Viņu ne-izpērc ar spēku. 
Izdzirdis tēva grūto stāvokli, Rodrigo, tikko iztapis no zēna gadeem 
ārā, noņemas atreebt apvainojumu, izaicinādams grafu Lozano, visvairī­
gāko ta laika bruņineeku un pirmo augstmani (muižneeku) ķēniņa 
valsti. Divkauja beidzas ar lepnā un nekaunigā eenaidneeka nāvi. 
Nokauta grafa meita, skaistā Chimena, nāk pee ķēniņa sūdzetees par 
Rodrigo; tas ne veen nokāvis viņas tēvu, bet ari tagad apvainojot 
bāreni: tas laižot vanagu tās baložu sprostā, nogalinot tās baložus.un 
ar šo asinim aptraipot viņas drēbes. Ķēniņš neveikla stāvokli: tas eegūs 
sev léelas nepatikšanas, ja mēģinās Sidu sodit; bet ari negrib sūdzētajās 
taisnigo prasibu atraidit. Chimena pate izved to iz šīs gŗūtibas: ta lūdz 
to, dot viņu Sidam par līgavu: „Tas nodarijis man daudz ļauna; var­
būt, ka iznāk ari kautkāds labums." Izbrinijees ķēniņš atbildēja: „Es 
arveenu dzirdēju, bet tagad pats ari pārleecinos, ka seeveete ir sevišķs 
radijums. Līdz šim ta prasija no manis atreebibu, bet tagad grib ta 
izeet pee apvainotajā par līgavu. Es peekrītu un tūliņ sūtišu Rodrigam 
vēstuli, 4ai tas nāk šurp." 
Še var peeņemt divu varianšu sakušanu: pēc veenas Chimena 
grib atreebibu, pēc otras — Sida roku; ķēniņa runa par seeveešu ne-
konzekvenci peesprausta vēlāk. Bet tāda sakušana, ja ta teešam noti-
kuse (kā daži, pr. p. kreevu literaturvēsturneeks Ķirpičņikovs, domā), 
atteecinama uz ļoti senu laikmetu, tamdēļ, ka ta jau parādās „Rīmetā 
kronikā" („Crónica rimada"). — Acim redzot visai veca ari ta romanse, 
kura mēs atrodam sīku un dzīvu aprakstu par Sida tēva skumjām un 
ceešanām. Ta skan: 
Cuydando Diego Laynez 
En la mengua de su casa, 
Fidalga, rica y antigua, 
Antes de Nuno y Abarca; 
i" viendo que la fallecen 
Fuercas para la venganca, 
Porque por sus luengos anos, 
Por si no puede tomalla, 
V que el de Orgaz se passea 
Seguro y libre en la placa, 
Sinque nadie se lo impida, 
Locano en nombre y en gala, 
Non puede dormir de noche, 
Nin gustar de las viandas, 
Nin alfar del suelo los ojos, 
Nin osa salir de su casa, 
Sargādams Diego Lainez 
Sava nama godu, nama 
Augsta, bagāta un veca, 
Vecāka par Nuņas, Avarkas; 
Redzēdams, ka zūd un sakrīt 
Spēki preekš ta atreebibas 
Tamdēļ, ka tam gaŗee gadi 
Nejauj uzstātees par sevi, 
Un ka Lozan's apkārt staigā 
Brīvs, bez bēdu un uz plača, 
Nekavēts un pilnā meerā, 
Apreibis no preeka, slavas; — 
Nevar gulēt tas pa nakti, 
Neģi baudit ko no galda (gaļas, tā 
oriģinālā), 
Neģi pacelt savas acis 
Neģi izeet kur no nama; 
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Nin fablar con sus amigos, 
Antes les niega la fabla, 
Temiendo no les ofenda 
El aliento de su infamia*). 
Neģi parunāt ar draugeem. — 
Ne, tas vairas ar teem runāt, 
Bldamees, ka ne-apvaino 
Tos ar negodibas dvesmu. 
Sids līdz ar tēvu, 300 vazaļļu preekšgalā, brauc pee ķēniņa. Ķē­
niņa ļaudis rāda cits citam viņu: „Rau tas, kurš nokāva grafu Gor-
mazu." To izdzirdējis, Rodrigo saka, acis apkārt mezdams: „Ja starp 
jums viņa radneeks jeb draugs, kam viņa nāve dara skumjas, tad. lai 
tas nāk un prasa no manis: es aizstāvēšu savu darbu vaj jāšus, vaj 
kājām." — „Ja, ej — prasi tādam vellam!" Tikai izpildidams tēva 
gribu, Sids peelaižās ķēniņam bučot roku; kad tas locija celi, tad atā-
ķejas ta zobens un nokrita zemē, bet ķēniņš izbailēs izsaucās: „Glāb-
jeet mani, tas pats velis!" 
No šī gadijuma, kā ari no daudz citeem, var redzēt, ka „Crōnica 
rimada" (Rīmētā kronika) daudzkārt līdz burtam saskan ar romansem, 
bet šīs iztēlo faktus no Sida dzejiskās vēstures labāki un saprotamāki. 
Pēc ta laika parašām viss izlīdzinās caur precibām starp naidīgām 
pusēm, starp Chimenu un Sidu, caur precibām, kas dabīgā kārtā padara 
naidam galu. 
Dažas romanses drīzāk peemin tik, nekā sīki tēlo, apraksta Sida 
varoņdarbus, ķēniņam Ferdinandam dzīvojot; turpreti tās ar leeleem 
sīkumeem runā, stāsta no Chimenas laulibas mīlestibas pret Sidu. Kādā 
no tām Chimena caur vēstuli žēlojas ķēniņam, ka Sids veenadi esot 
kaŗagājeenōs: „ja tas ari pārnākot mājās, tad tāds noguris un nomu-
cijees, ka tūliņ eemeegot; ja, un tad meegā sapņojot no kaujām . 
Līdz šim romanses atteecas tik uz Sida agro jaunibu, kas aiztek 
pa Ferdinanda Leelā valdibas laiku. Tās iztaisa atsevišķu romansu 
grupu, kas deva Viļumam (Guillen'am) de Kastro un pēcāk leelajam 
franču traģiķim, Korneļam, vislabāko veelu viņu traģēdijām jeb drāmām 
iz šīs Sida vēstures daļas. Bet romanses, tāpat kā „Rīmetā kronika", 
neka nezin par cīņu. starp peenākuma jūtām un mīlestibu, par cīņu, uz 
kuras dibinās Korneļa slavenā drāma. Rodrigos un Chimena nepazina 
veens otru pirms grafa nogalinuma. Savādā Chimenas nekonzek-
vence satur dīgli Chimenas un Sida mīlestibas vēsturi, kā ta zīmēta 
no drāmu saceretajēem. — 
Nu lūk izvilkums iz divām pēc satura ceeši saistitām romansem, 
kuras nepeemin pat ne Sida vārdu, bet nešķiramas no viņa darbības 
vēstures Ferdinanda pēcnācēja, Don Sančo, valdibas laikā. 
Juzdams nāvi tuvojamees, Ferdinands izdalīja savu zemi, savu 
ķēniņa valsti, savu dēlu starpā. Peepeži eenāk mirēja kambari, dziļās 
sērās, viņa meita Uraka. „Vaj ir tāds Deeva jeb cilvēku likums,'' ta 
saka tēvam, *„pēc kura pee mantošanas klājas, nākas aplaupit meitas 
par labu veenigi dēleem? Vaj ne-esmu jūsu likūmiga meita, ka jūs 
visu izdalījāt brāļeem? Bet ari nelikumigus bērnus klājas apgādāt. 
Kādas vainas dēļ es esmu sodita? Ko teiks svešas tautas un jūsu pa-
valstneeki, kad viņi par tam dzirdēs?, (dabūs zināt)? No kam es pār-
*) Visvecākais krājums, kurā šī Tomanse uzejama, ir — „Flor de Romances" 
IX. daļa, 1597, p. 133. 
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tikšu bez vira un bez viseem līdzekļeem? Ja jūs nedoseet man savu 
zemi, tad es eešu pa svešām zemēm, slēpdama jūsu vainu, es neteikšu, 
ka es jūsu meita. Svētceļotajas drēbēs es, nabadzite, klejošu apkārt; 
bet atmineet, ka klejotajās pa svētām veetām pa laikam kļūst par 
klaidonēm: — 
Mas faced cuenta Te vardu rotaļa, oriģinālā: romera 
Oue 1as romeras ā veces ~ r a m e r a - Romera, ceļotajā, klejo-
~ taja pa svētām zemēm, ramera, 
Suelen tincar en rameras. klaidone. Cita romansē, šīs vari-
antē, Uraka izsakās vēl atklātāki. „Es pārdošu moŗeem savu meesu 
par naudu, kristigeem aiz žēlastibas un ko dabūšu, to došu par jūsu 
dvēseles mišu." 
Ķēniņš Ferdinands Leelais, dziļi apbēdināts par tādu meitas valodu, 
dod tai stipro pili Zamoru un uzleek lāstu uz ta, kurš raudzīs viņai 
atņemt tās īpašumu. Visi sacija -„amen!" Tikai Don Sančo veen klusēja. 
Kari pēc Ferdinanda nāves, būdami šī dalijuma gandrīz ne­
izbēgamas sekas, un daliba, ko Sids ņēma, apsēdot Zamoru, kas bija 
tapuse par daļu ķēniņmeitai Urakai un ko aplenca tās brālis, Sančo Sir-
digais, iztaisa saturu jaunai romansu sērijai — virknei. Kādā no tām 
Sids, sūtits no Sančo prasit pils-pilsētas atdošanu, tas dabon dzirdēt 
pārmetumus un izsmeeklu no Urakas. Kad tas peejāja pee ceetokšņa 
vājās veetas, Uraka no torņa tam saka: 
A fuera, a fuera, Rodrigo, 
El soberbio Castellano! 
Acordarte te debria 
De aquel tiempo ya passado, 
Quando fuiste caballero 
En el altar de Santiago; 
Quando el Rey fue tu padrino, 
Tu Rodrigo el ahijado, 
Mi padre te dio las armas, 
Mi madre te dio el caballo, 
Yo te calze las espuelas, 
Porque fuesses mas honrado, 
Que pensé casar contigo. 
No lo quiso mi pecado; 
Casaste con Ximena Gómez, 
Hija del Conde Locano. 
Con ella uviste dineros; 
Con migo uvieras estado. 
Bien casaste, Rodrigo, 
Muy mejor fueras casado; 
Dexaste hija de Rev, 
Por tomar la de su vasallo. 
Projām, projām, Rodrigo, 
Lepno kastileeti! 
Derētu tev atminetees 
Viņa pagājušā laika, 
Kad par kavaleeri*) tapi 
Pee Sankt-Jēkab' altaŗa; 
Kad par krust-tēvu bij ķēniņš 
Tev ta mīlulim, Rodrigo. 
Mans tēvs eeročus tev deva, 
Mana māte deva zirgu, 
Es tev peešus sēju klāt, 
Ka tu būtu vairāk godāts, 
Domaj' ar tev' saveenotees. 
Neveicās aiz maneem maldeem; 
Precēji Chimenu Gomez 
Grafa de Lozano meitu. 
Ar to eeguvi tu naudu; 
Ar mani gūtu stāvokli. 
Labi precejees, Rodrigo, 
Vēl labāk būt* precejees; 
Atstāji tu ķēniņ' meitu, 
Ņemdams viņa vazalmeitu. 
*) bruņeneeku 
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— „Ja jums tā rādās, mana ceenigā (kundze), tad jau varam izbeigt 
kavēkļus," atbild Sids. — Grēks būtu manai dvēselei, ja es uz tam 
eelaistos," atteic Uraka. Tad Sids uzkleedza savejeem: „Prom, prom, 
mani ļaudis, ir kājneeki, ir jātneeki! No šī torņa mani ķēra bulta taisni 
pašā sirdi un visu mūžu man no šīs mokas netapt vaļām." 
Ta veena no visvecakām un raksturīgākām romansem. Ta pirmo 
reiz eespeesta 1555. gadā; romanse „Durandarte, Durandarte", kas iznāca 
1511. gadā, ir acimredzot pakaļdarinums mūsu romansei, kura šo laiku 
bija jau vispār pazīstama un eeceenita. Tiknors to peeved pēc kāda 
no visvecakeem rokraksteem, atlaizdams tik pēdējās rindas, kuras, kā 
šķeet, vēlāk peespraustas. Ta bija veena no visvecakām romansem un 
uz viņu atsaucas, viņu citē spaneešu literatūras vislabakee rakstneeki, 
kā pr. p. Servantes sava „Persiles y Sigismunda" (Lib. III, c. XXI), bet 
Giļļen's de Kastro to izleetoja savā traģēdijā „Mocedades deL-Cid*)", 
ko Kornejs pārstrādāja. 
Romanses stāsta par ķēniņa Sančo nogalināšanu (nogalinumu) un 
šausmigās krāsās iztēlo to zvērestu, kuru uz Sida prasibu nācās dot 
viņa pēcnācējam Alfonsam. Jo Alfons VI. nāca uz troni pēc Sančo 
nāves, kurš ar kaunu beidzās (gāja bojā) dēļ nodevibas preekš Zamoras 
mūŗeem. Sids sanaidojās ar savu jauno valdneeku un tapa padzīts. 
„Ļaunu- zvērestu tu prasiji šodeen no manis, Sid," saka tam jaunais 
ķēniņš, „no manis, kam tev bija roku bučot. Atstāj manu valsti, ļau­
nais bruņeneek, un ne-atgreezees agrāk še atpakaļ, kā pēc gada." — 
„Tas man patīk," atbildēja Sids, „tas man ļoti patīk tāpēc, ka ta pirmā 
pavēle, ko tu izdod savā valsti. Tu mani izdzen uz veenu gadu, bet 
es sevi izdsenu uz -etreem gadeem." Un Sids jautri devās trimdā ar 
300 bruņeneekeem; visi tee bija no augstas ģentes; visi jauni ļaudis; 
nebija neveenas sirmas galvas ." 
No šī momenta sākas jau minētā vecā poēma, bet kā par šeem 
viņa dzīves notikumeem tā ari par sekošeem dod vispilnīgākās un kon-
zekventakās ziņas romanses, iztēlodamas mums daudzkārt vissīkākos 
sīkumos Sida Valensijas eekaŗojumu, viņa ķēniņa žēlastības atdabujumu, 
viņa gaviles pār Karrionas grafeem, viņa vecumu, nāvi un bēres. 
Sids ne veen pēc poēmas, bet ari pēc romansem peeviļ žīdus, bet 
tas neaizmirst savu peenākumu, izrēķinadamees ar teem, tas lūdz no 
teem aizbildinumu: kaut ari šķirstos bija smiltis, tak šis smiltis bija 
viņa teesibas zelts. 
Atteecotees uz ķēniņu, Sids — trimdeneeks uzvedas ar leelaku 
ceenibu romanses, nekā poēmā. Sūtidams viņam dāvanas, tas skaidri 
ironizē pār viņu. „Lai viņš nepeeņem aiz lepnuma," leek Sids Alfon­
sam teikt caur savu sūtito, „ka es no svešu ķēniņu mesleem maksāju 
savam paradu; kā kungs tas atņēma man mantu un es kā nabags 
maksāju tam ar svešu mantu." Pee izlīguma ar ķēniņu Sids ne tik 
veen nepazeminas caur glaimīgu pakalpību — padevibu, bet ceļ pat 
ķēniņam prasījumus preekšā: tam jādod preekšrocibas, teesibas muiž-
neekeem, pilsētām un visai tautai. 
Sida meitu un Karriona infantu notikumi (jeb pārvāra — gaviles 
pār grafeem Karriono) romanses top atstāstiti veenadi — saskanigi ar 
*) Sida jaunība. 
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poēmu; tikai manāms bruņeneeku laikmeta leegaku un smalkāku (deli­
kātāku) eerašu eespaids. 
Saprotams pats par sevi, ka ari vecās romanses varoņa Sida rak­
sturs nav allažiņ veens un tas pats: pēc veenám tas ir labs, padevigs 
vazals, lldzigs „manam Sidam" (Mió Cid) poēmā; pēc citām tas ir 
lepns, pat paļāvigs feodāls — kronikas Rodrigo. Pirmais Sida varoņa 
darbs tā pēc romansém, kā pēc „Rīmetās kronikas" (Crónica rimada), 
iŗ grafa Losano jeb Gormasa, Chimenas tēva, nogalinums. Bet Sida 
tēva naids ar Gormasu top citādi atstāstits. 
Romanses apdzeed ne veen dzīvo Sidu: ir miris tas izdara varoņ­
darbus. Viņa miršanas brīdi apsēda Valensiju mori. Lai eenaidneekus 
neuzmodrinatu ar preecigu vēsti, tad eebalzameja varoņa meesas, apbru­
ņoja no galvas līdz kājām un gāzās no pilsātas ārā. Mori tapa sakauti. 
Jau dažus gadus airadas Sida meesas sēdoša stāvokli Petera Kar-
dena klosteri. Reiz, kad neveens pee miroņa nebija klāt, peegāja pee 
ta žīds, domādams tā pee sevis: Rau sēd spēcigais varonis, kura bārzdu, 
tam dzīvam esot, neveens nedrīkstēja, ne-eedrošnajas aizkārt; bet es 
tagad gribu viņu ņemt aiz bārzdas" un izsteepa roku. Peepeži mironis 
ķēra savu zobenu un izrāva to no makstim. Zīds tā izbijās, ka peeņēma 
kristibu un nomira kā mūks tai pašā Kardenas Petera klosteri. 
Šīs romanses kopā saņemot sneedza mums ainu, kuru Herders un 
vēsturneeks J . Müllers tura pamatvilceenós par autentisku, ticamu vē­
sturi, bet kas nava nekas cits kā veenkāršs dzejisks to tradiciju iztēlo-
jums, kuras dzīvoja dažādos laikmetos tautā, kad viņu dažādas daļas 
tapa uzrakstitas. 
Pateesi, tai agrajā ta laikmeta periodā, kad uzrakstija vēsturiskas 
romanses, par preekšmetu derēja tām visvairāk leģendaru-teiksmainu 
tautas varoņu darbi un ne pazīstami, kronikām apleecinati vēsturiski 
notikumi. Zināms, lētticigais patriotisms peejauca daudz izdomājumu 
tam, ko stāstija no tamlīdzigeem varoņeem. Tagadējā cilvēka acis 
dažs no tam, ko šīs romanses stāsta, mazs ticams un uzņemams 
ar kritiku. Varam tik peekrist kanonika Don Kijoté ar pilnu veselu 
prātu taisitai peezīmei: „Nav šaubu, ka tamlīdzigi ļaudis, kā Sids un 
Bernards del Karpio, dzīvojuši, bet ļoti apšaubāms, vaj viņi izdarījuši 
teem peešķirtos darbus ( f fEn lo que hubo Sid, no hay duda, ni menos 
Bernardo del Carpió; pero de que hicieron las hazaņas que dicen, creo 
que hay muy grande"). Sis uzskats uz leetu, par kuru Servantes 
spreedums gandrīz arveenu pareizs, ir pilnīgi sapratigs un iztaisa uzkrī­
tošu pretstatu veenkārt pret ļaužu savādo lētticibu, kuri līdzigi Herderam un 
Miilleram gatavi romanses turēt par ticameem vēsturiskeem dokumen-
teem, bet otrkārt (iztaisa uzkrītošu pretstatu) pret stūrgalvigo Masdeu 
neticibu, kurš pat noleedz, ka Sids dzīvojis. Mēs no savas puses atro­
dam zināmā mērā pateesibu spaneešu literaturvēsturneeka, Sančo, asprā-
tigā izteiceenā: „ko tur ari nerunātu, vecās romanses ir pārak vecas, 
lai tās melotu." Tomēr dažas no tām kļūdainas šinī ziņā. 
Visas romanses, kas apdzeed Sida varoņdarbus, saskaita vairāk 
nekā 200; starp tām veen, t. i. tādu, kas atteecas pēc sava pamata uz 
XII., XIII. un XIV. gadsimteni, ir kādas 40; pārākās stātās preekšā kā 
pārdzejojumi no rīmētās un prozaiskās kronikas par Sidu un no citeem 
literaturas peeminekļeem, jeb no māksligeem pakaJdarinumeem vecam 
romansém. Bez tam vēlākā laikmeta raksta, sacer romanses par visa-
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deem preekšmeteem, tā veceem, kájauneem, tā garigeem, ká laicigeem. 
Pat no Greeķijas un Romas leģendām tapa ņemts mesls, kā kad tām 
teešam būtu vēsturisks pamats. 
Veeglā romanses formā spaneetis klausās un dzeed par Sida, Ber­
narda del Karpio, Lara's infantu, Reno de Montobano varoņdarbeem, 
par „Apaļā galda" romānu varoņeem un romānu avanturisteem, dēke-
neekeem, par savas un svešas vēstures vēsturiskam personām, par Kri­
stus, Deevmātes un svēto brinumeem, par Ādamu, par ķēniņu Dāvidu, 
par Andromedu, Piramu un Tizbi u. t. pr., u. t. pr. īsi sakot, visu, ko 
spaneešu tauta zin no savas un svešas pagātnes, ta atrod savās roman­
ses. Bet katrā ziņā visleelakais romansu skaits atteecas uz spaneešu 
vēsturi vairāk, nekā uz jebkuru citu, un šīs spaneešu romanses visnotaļ 
vislabākās. Pate uzkrītošākā visas romansu masas īpašiba, saņemot 
visumā, ir — rasi tas spēks, ar kuru viņas veido, tēlo, zimé, izteic 
nacionālo raksturu. Uzticiba un padeviba ķēniņam valda visos viņu 
varoņu soļos un darbos. Burtago (kādas veetas) īpašneeks zeedo savu 
dzīvibu, lai izglābtu sava ķēniņa dzīvību. Sids sūta savu bagātu lau-
gijumu pēc uzvaram Valensijā ķēniņam, kurš viņu turp nosūtija trimda: ernardo del Karpio padodas tēvocim, kurš zemi un rupji apvaino viņa 
dēla-jūtas; kad kādā līdzigā gadījumā ķēniņš apeetās ar viņu uz to 
visnekaunigako un apkaunojamako, Bernards tam atbild: 
Seņoŗ, Rey sois, y haredes Seņor, jūs esat ķēniņš un varat 
darit 
A vuestro querer y guisa. Pēc jūsu eeskata un gribas 
un kad pēdigi, novests līdz izmisumam, viņš uzstājas pret šo tēvoci, — 
romanses un kronikas to strupi pamet. Ar veenu vārdu, šīs un citas 
nacionālā spaneešu rakstura gaiši redzamas pazīmes parādās pastāvigi 
vecās vēsturiskās romanses. 
3. M o r u ( M a u r u ) r o m a n s e s . 
Tās ir romanses, kurās stāstits par moru notikumeem*). Šīs 
romanses iztaisa pašas par sevi prāvu grupu, spožu un plašu nodaļu, bet 
atteecas uz daudz vēlakeem laikeem, Neveena no šīm romansem ne­
var sacenstees vecumā ar agrajam vēsturiskajam. Teešam, paši viņu 
siižeti, preekšmeti aizrāda uz daudz vēlakeem laikeem, uz daudz 
vēlāku izcelšanos. Nedaudzas tik no viņām atteecas uz varoņeem jeb 
notikumeem agrāk par Granadas krišanu. Bet ari šinis nedaudzās 
sastop daudz aizrādījumu uz pulka jaunāku un kristigu, nekā moru rak­
sturu. Pēc pilnīga mauru varas iznīcinuma, kad uzvarētāji pirmo reiz 
stājas pilnā valdībā par tam, kaš bija visgreznākais viņu eenaidneeku 
civilizācijā, — spaneešu tautas dzeja nevarēja atturetees no aizraušanās 
caur svešeem preekšmeteem un ta tapa aizrauta no jaunā kairinuma. 
Tīrais, veselīgais, košais deenvidus klimats ar krāšņeem videem; 
sveštautiskas, tak ne pavisam spaneešeem svešas, eedzīvotaju eerašas; 
leeliskā un fantastiska architektura; nostāsti par varonigeem karu dar-
beem, par likstām un sakaušanām pee Bazas, Rondas un Algamas, 
caurpīti ar romantiskeem notikumeem un Zegriesu, Abenseragu, Tomelu 
iin Aliatoru asiņainām ķildām, — viss tas stipri eespēja uz spaneešu 
*) Sk. „Mallorkan meita". Ugas I. d. 
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fantāziju un pārvērta Granadu, tās bagātas lejas un sneegainos kalnus 
par to burvigo zemi, par kādu to nespēja padarit visvecākā un daudz 
jestrakā zeemeļu romansu dzeja. No šī laika rodas preekšmetu jauns 
veids, jauna šķira, kā: Gazula un Abindarraesa mīlestibas peedzīvo-
ļumi, līgsmibas un turniri Bivarramblē un stāsti iz arabeešu, naktīm 
Generalifā; ar vārdu, spaneešu romanses eegāja tagad viss, kas atteecas 
uz moru tradicijām jeb eerašām jeb, kas tām peešķirts no tautas fantā­
zijas. Alošanās ar šeem moru preekšmeteem nonāk līdz smeekligajam 
un pašas romanses, kā dzeguzes pēc Jāņeem, izsmej cita citu par atkri­
tumu no tautiskuma un patriotisma un par attālināšanos no pašu preekš­
meteem. Piv p. jocigajā romansé „1 anta Zayda y Adalifa" lasām 
sekošo: 
Renegaron de su ley Atkrita no sava likum' 
Los Romancistas de España, Romansisti Spānijā 
Y ofreciéronle a Mahoma Un tad nesa Mahometam 
Las primicias de sus galas. Savu talant' augļus zeedam. 
Dexaron los graves hechos Varonigás tēvij's darbus 
De su vencedora patria, Lētdabigi nicināja, 
Y mendigan de la agena Gāja ņemt no kaimiņ' tautām 
Invenciones y partaņas*). Eedomas un augstus darbus. 
Tāpat Luis de Gongora y Argote iz Kordovas (1561.—1627.) uzbrūk 
šeem atkritejeem savā skaistajā romansé „A mis Seņores poetas", bet 
kādā citā romansé, kas eesakas ar teem vārdeem „Porque, Seņores 
poetas" pūlas tos atkal pārstāt. — Nevar teikt, ka vairums romansu 
ar mauru pieekšmeteem un sevišķi tās romanses, kuras apdzeed Gra­
nadas eeņemšanu, nebūtu tautiski ražojumi un dažos gadījumos nebūtu 
gandrīz iz ta paša viņās aprakstito notikumu laika. Bez šaubām tās 
apmeerina abas prasibas. Uz šo nodaļu ja-atteecina tās romanses, kuras 
apdzeed moru sacelšanos Filippa II. laikā un viņu nežēligo izdzīšanu, 
Filippam III. valdot**). 
Laikmets, kad šī dzejisko ražojumu šķira bija mode, — ir tas 
gadsimtenis, kurš teeši pēc Granadas krituma sekoja, tas gadsimtenis, 
pa kuru visas romansu šķiras pirmo reiz, uzrakstīja un izdeva. Par 
peerādijnmu der tam pirmee viņu krājumi. 1511-tā un 1550-tā gada 
krājumos atrod tik dažas mauriskas romanses, kamēr 1593-šā gada 
krājuma viņu jau ir vairāk kā divi simti. Pateesi, viņu eesprausti pazī­
stami notikumi, romantiskais kolorits, romantiska nokrāsa ir pārsvarā un 
iztaisa viņu galveno košumu, tak īsteņibā viņas nevar atzīt par vēsturi­
skām. Tā, pr. p., pazīstamajā romansé par tumiru eekš 1 oledo, kas 
notika, kā peeņem, pirms 1085-tā gada, minētas personas, kas dzīvoja 
laikmetā teeši preekš Granadas krišanas; bet romansé par ķēniņu Bel-
chitu, un daudz citās, siižets skaidri izdomāts. To apstiprina vārdi 
„Uzlēca Veneras zvaigzne" (Sale la estrella de Venus), ar kuŗeem 
sākas kāda no vislabakám romansém eekš ^Romancero General", — 
romanse, kura peeminedama Veneru un Rodamontu un nepareizi pee-
ņemdama, ka moris bijis par teesnesi Seviļļā tai gadsimteni jeb pee 
*) Sk. „Flor de Romances" (Parte V, Burgos, 1594, f. 158). 
**) Šīs romanses uzejamas Dflrana plašā romansu krājumā, T. II, 1851, pp-
103.-142. un 162.—192. 
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tam, kad Seviļļa bija tapuse par kristigu ļaužu pilsātu, — skubina do­
māt, ka šī romanse nav izcēlusēs, lai nopeetni tēlotu pateesus faktus, 
bet lai eegūtu tik poētisku effektu. 
Lai nu šā vaj tā, tomēr šīs romanses un dažas citas par slaveno 
Gazulu, kuras sastop Granadas kara vēsturē*), kur viņas atzīst kā iz ta 
paša laika cēlušās līdz ar viņās aprakstiteem notikumeem, stājas mums 
preekšā kā skaisti dzejas paraugi, kuŗōs spaneešu fantāzija mīlēja eetērpt 
vissvarigakos savas nacionālās vēstures notikumus. Vislabākās romanses 
par Gazulu uzsākas: „Por la plača de San Juan" un „Estando toda la 
corte." Citas šīs nodaļas romanses min stāstus, pa daļai jeb pilnigi 
pasakainus par Musu, Charifu, Lizaro un Tarfu. Pēdigi leelaks skaits 
romansu peepildits ar apraksteem par nodevibām, sāņcensibām, sazvē-
restibām un visslavenakeem Zegriesu un Abenseragu notikumeem. No 
šinis romanses mineteem fakteem gaiši redzams, ka eekšķigās ķildas ne 
mazāk par ārējām sakaušanām veicināja galigu sagrūšanu, mauru-
musulmaņu varas pilnigu iznīcināšanu. Dažas no šīm mauru romansem, 
kā rādās, sacerētas Ferdinanda (t 1516.) un Izabellas (| 1504.) laikā; dau­
dzas Kārļa V (1519.—1556.) laikā, bet visspīdošakās pēc formas — 
drusku vēlāk. 
4. R o m a n s e s p a r p r i v ā t u d z ī v i . 
Spaneešu romanses ne-aprobežojas ar varoņu preekšmeteem, smel-
teem iz fantāzijas vaj vēstures, vaj ar tādeem, kam sakars ar moru tra­
dīcijām. Bet ir vēl veena romansu nodaļa, kas tēlo privāto dzīvi un 
raksturo eerašas. Ta ir ceturtā romansu nodaļa, kuru var saukt par 
caurjāuktu un kuras nozīme nav maza. Dzejiskās jūtas, pat spaneešu 
tautas zemāko šķiru (dzejiskās jūtas), aptvēra vairumu preekšmetu, un 
tautas ģēnijs pēc savas dabas svabads kā vētra, atstāja neskaitāmu dau­
dzumu atmiņu, kas peerāda tautas jūsmu dažadibu, tautas eespaidu 
dzīvumu un maigumu. Šo caurjaukto, samaisito romansu vairums nav 
nekas cits, kā mīlestibas izleešanās**); bet starp tām daudz ganu, — 
komisku, satirīsku un pikaresku — tā sauktu „picaiesque a — t. i. blēžu 
— romansu. (Picaro, blēdis, viltneeks. Spaneešeem ir ari pikaru — 
blēžu—jeb ubagu—romāni, kādus rakstījuši Mendoza un Quevedo)***). 
Dažām šīm romansem ir nosaukums B Letras" jeb BLetrillas", lai gan 
tām nav nekas kopigs ar vēstulēm kā tikai vārds. Viņas nav nekas 
cits, kā neleelas poēmas, kas paredzētas' dzeedašanai; daudzas no tām 
liriskas pēc formas, un pulks no tām apraksta tautas eerašas un laika 
kavēkļus plašā jēgā. Bet visām tām ir veena vispāriga raksturiga pa­
zīme — tās visas uzticami atspoguļo sevi spaneešu privātu dzīvi. Jau 
peeminejām dažas no tām, kuras ļoti agri izdotas. Veco spaneešu 
romansu rindā tās bez strīdus visskaistākās un visraksturīgākās; pee 
tam daudzas no' tām izdveš veenkāršurau, viltību un humoru (jautru 
prātu). Tāda pr. p. šī romanse: — 
*) Historia de los Vandos de los Zegries u Abencerrages, Cavállelos moros 
de Granada. 
**) Sk. pr. p. „Malagas virsaits Nilo", „Kara gíjeja-meita", „Dona Guimara* 
Liga I. d. 
*•*) Hurtado de Mendoza (1503—1575), Francisco Gómez de Quevedo T Ville-
gas (1580—1645). 
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Riño con Juanilla 
Su hermana Miguela; 
Palabras le dize, 
Que mucho le duelan: 
„Ayer en mantillas 
Andanas pequeña, 
Oy andas galana 
Mas que otras donzellas. 
Tu gozo es suspiros, 
Tu cantarvendechas; 
Al alúa madrugas, 
Muy tarde te acuestas; 
Quando estas labrando 
Ño se en que te piensas 
Al dechado miras, 
Y los puntos yerras. 
Dizen me que hazes 
Amorasas senas: 
Si madre lo sabe, 
Aura cosas nuenas: 
Clauara ventanas, 
Cerrara las puertas; 
Para que baylemos, 
No dará licencia; 
Mandera que tia 
Nos lleue a la Yglesia, 
Porque no nos hablen 
Las amigas nuestras. 
Quando fuera salga, 
Dirale a la dueña, 
Que con nuestros ojos 
Tenga mucha cuenta; 
Que mire quien passa, 
Si miro a la reja 
Y qual de nosotras 
Beluio la cabeca. 
Por tus libertades 
Seré yo sugeta; 
Pagaremos justos 
Lo que malos pecan." 
„Ay! Miguela hermana, — 
Que mal que sospechas! 
Mis males presumes, 
Y no los aciertas. 
A Pedro, el de Juan 
Que se fue a la guerra, 
Afición le tuue, 
Y escuche sus quexas; 
Mas visto que es vario 
Midiante el ausensia, 
De su fe fingida 
Nīstās ar Juaniļļu 
Viņas māsa Migela; 
Teic tai tādus vārdus, 
Kas to gauži noskumdina: 
„Vakar tu mantiļļā 
Izgāji maziņā, 
Ai, šodeen pucej'sēs 
Vairāk par citām kundzenēm. 
Tava preeca — nopūtas, 
Tavas dzeesmas skumigas; 
Cēlees ar austriņu, 
Gulees ļoti vēlu; 
Kad pee darba esi, 
Nezinu, pee ka tu domā 
Skatees (gan) uz kanvu, 
Dūreenus tak izlaid. 
Saka man, (ka) tu dodot 
Mīlestibas zīmes; 
Ja māte to zinās, 
Tad mums slikti klāsees: 
Aiztaisīs ta slēģus, 
Aizslēgs ari durvis; 
Mums uz deju eet 
Nedos atļauju; 
Uzdos viņa tētei (tantei), 
Baznicā mūs vadit, 
Ka ar mums nespreež 
Mūsu draudzenes. 
Kad no sētas viņa izees, 
Tad ta sācis dueņai, 
Lai ta mums ar acīm 
Uzmanigi seko; 
Lai ta skatās, kas eet garam, 
Vaj uz balkonu tas skatās, 
Un tad kura no mums 
Pagreež savu galvu. 
Par to tavu brivestibu 
Kļūšu vēl par verdzeni, 
Taisneem jāsamaksā 
Ļauno pārkāpumi." 
„Ai! Migela, mana māsa, 
Kas par ļaunām aizdomām j 
Manu ļaunum' paredzi, 
Tomēr viņu nezini. 
Pee Peteŗa, Jāņa dēla, 
Kurš aizgāja projām karā, 
Teešam silti peeķēros, 
Klausos žēlabām; 
Redzot to, ka pārmainijees, 
Ka no manis paleek nost, 
No ta eedomibas 
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Ya no se me acuerda. 
Fingida la llamo, 
Porque, quien se ausenta, 
Sin fuerca y con gusto, 
No es bien que le quiera." 
„Ruegale tu a Dios 
Que Pedro no buelua," 
Respondió burlando 
Su hermana Miguela: 
„Que el amor comprado 
Con ton ricas prendas 
No saldrá del ­alma 
Sin salir con ella. 
Creciendo tus anos, 
Crecerán tus penas; 
Y si no lo sabes, 
Escucha esta letra: 
Si eres' nina y has amor, 
Que harás quando mayor?" 
Negribu neko vairs zināt. 
Eedomibu saucu, 
Tāpēc, ka kas paleek prom 
Tīšu prātu un ar baudu, 
Nepeln, ka to mīlēju." — 
„Lūdzi tālab tu nu deevu, 
Pēteris lai ne­atgreežas," 
Atsacija zobodama 
Viņas māsa Migela: 
„Kad ir mīlestiba jāpērk 
Par (Ar) tik dārgu cenu, 
Nav cits rēķins dvēselei, 
Kā tik deet ar viņu. 
Pee-augot tev tavos gados, 
Pee-augs tavas mokas; 
Un ja nezini to, — 
Uzklaus tādu domu: 
Ja tik jauna tu jau mīli, 
Kas būs, topot vecākai?" 
Ļoti intresanti še šini romansē redzēt, kā vecākā māsa, pamani-
dama pee jaunākās pirmās aizmetušās mīlestibas zīmes, ņem šo, tā sacit, 
stingri pātaros. — Pedro Flores izņēmis so romansi jeb „letra" no tau­
tas tradicijām — gara mantām un ta atrodas eekš „Flor de Romances" 
Pats no sevis saprotams, ka veens paraugs, cik skaists tas ari ne­
būtu, nevar dot nojēgumu nedz par šīs nodaļas romansu bezgaligo da-
žadibu, nedz par viņu dzejisko skaistumu. Lai varētu apspreest viņu 
vērtibu, ja-izlasa tās leelā daudzuma un pee tam pēc eespējas oriģinālā, 
jo tikai oriģinālā viņas, kā ar' ikkura cita īsta tautas dzeja, uzglabā 
savu sevišķibu — savus idiotismus, reibinošo svaigumu, peemītošo 
vecām ^Romanceros", — svaigumu, kas izzūd tulkojumos, tiklab svaba­
dos, kā tādos vārds pa vārdam. Bet pēc skaita bagāta un eevērojama 
ari šī spaneešu romansu nodaļa, kas teicama dēļ peevilcigās domu 
veenkāršibas un izteiksmes, — dēļ veenkāršibas, kas saveenota ar pār-
galvigu viltibu*) un tāpēc peln sevišķu uzmanibu. Līdziga tautas dzeja 
nav neveena cita valoda. Leels skaits šīs šķiras romansu atrodas 
sevišķi dārgi turama krājuma „Flor de Romances, Parte VI", kas iznāca 
1594. gada un uzrakstitas no Pedro Flores pa leelakai daļai pēc veen-
kāršu ļaužu vārdeem. Sai Parte VI (sexta) sestajā Rómansero daļā pr. 
p. tādas remanses: „Que es de mi contento", „Plega á Dios que si 
yo creo", „Aqaella morena", „Madre, un cavalero", „Mal ayan mis 
ojos", „Nina, quevi ves u. c. Tās ir romances, kas ne reti atgādina 
Hitas presbitera veeglos un graciozos ražojumus, kurš dzīvoja XIV­tā gad­
simteņa vidū, bet pēc toņa un gara tās var būt atteecinamas pat uz 
daudz agrāku laikmetu. 
*) Ka to it skaisti rāda „Kara gājēja meita" Ligas 1. d. 193 1. p . . 
(Parte VI, 1594, fol. 27). 
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Resume, rezumcija. 
ī s i v i s u k o p ā s a ņ e m o t . 
Neskatotees uz romansu, tà vēsturisko, kà maisito nodalu, vecumu 
— senumu, (jo veenas no tām uzrakstistas kādus četrus gadsimteņus 
aipakaļ, bet otras ar' agrāk), — tomēr šeem brinišķigeem tautas ražoju-
rneem peegreeza mazāk vēribu, neka tee to peln. Nešaubotees var 
teikt, ka atrasees maz nozaru citu zemju literatūrā, kuras varētu vairāk 
atalgot pētitaja pūles un centigo garu, kà vecas spaneešu romanses 
visās savās formās. Viņas stāv kā kas pilnigi sevišķs (tāpat kā mūsu 
un leišu tautas dainas) citu Eiropas zemju episku ražojumu rindā; dažā 
ziņā tās stāv bez strīdus pat augstāk par pēdejeem. Ja gribetum bla­
kus statīt veco fabļo (fabliaux) pļāpību jeb trubadūru un minnezinģeru 
(mīlas dzeesmineeku) māksloto smalcibu pirmatnigām spaneešu romān­
iem, tad pārākums katrā ziņā būtu vēl vairāk šo pēdējo pusē, kurās 
izveidojusēs modriga — pacilāta dzejiska jūta, no kuras bija pārpildīta 
visa spaneešu tauta tan! laikmetā, kad mauru vara sāka pamazit vāja 
uki cīņā ar entuziasmu, kurš beidzot kļuva nepārvarams tā, ka ta pa­
matā no paša sākuma gulēja reliģiozs princips un lojālas jūtas. 
Angļu un skotu balladas, ar kurām vrsdabigaki salīdzināt spaneešu 
romanses, atspoguļo sevī vairāk rupju sabeedribas stāvokli, kur valdija 
eerašu jestrums, stingrums, patvaļa un varmāciba. Teesa, tāds stāvoklis 
tomēr rādija dzeju, pilnu spara — enerģijas un reizām ari leeguma — 
maiguma, bet šīj dzejai apstākļu dēļ bija ņemta, laupita ceeniba un 
izcilība, kas sakristu ar tautas raksturu, ja ne ar tās stāvokli, kura 
līdzigi spaneešu tautai pa gadsimteņeem veda karu, cīņu, kas izdai-
}ots«ar padevibas jūtām reliģijai un valdošam namam, cīņu, kas spēj pa 
laikeem pacelt savu cīnitajos garu un sirdi līdz augstumam, kurš nesa-
sneedzaras asiņainu savstarpigu baronu ķildu dalibneekecm jeb mežai-
nigu, postošu robežeebrukumu varoņeem. Par šo pateesibu var veegli 
pārleecinatees, ja salīdzinām eevērojamo balladu virkni par Robiņu 
Hudu ar romansēm par Sidu un Bernardo del Karpio, jeb, ja zem Pērsi 
„Reliques*) vaj Valtera Skota „ Minstrelsy**)" svaiga eespaida greeža-
mees pee „Romancero General" un ta mauru greznības un kristīgas 
uzticibas dzejiska jaukuma — maisījuma. 
Ja gribetum salīdzinumu aploku paplašināt, tad varetum spaneešu 
romansēm blakus statit latvju un leišu dainas, slavu tautas dzeesmas, 
kreevu bvļinas, somu runot u. t. pr. Jo visām šīm tautām — gandrīz 
veenigi — tāda pate īsta tautas dzeja, kā spaneešeem. 
Bet spaneešu romanses līdz ar latveešu un leišu dainām spilgti 
atšķiras no pārejas Eiropas tautas dzejas. Tās caurdvēstas vairāk nekā 
citu tautu dzeesmas no nacionāla gara, kas iztaisa vairāk šīs šķiras dze­
jisko ražojumu īpatnigo elementu. Pateesi, tās lasot mums stātās preekšā 
vecā spaneešu rakstura .leelās pazīmes, kas izceltas caur dzejiska entu­
ziasma spēku; atņemeet tām tautisko garu, un tās tūliņ izbeigsees. 
Sis gars savu kārt uzglabāja tās līdz mūsu deenām un, tam pateicotees, 
tās uzglabasees nākotnē. Dižee kastileešu varoņi, kā: Bernards del 
Karpio, Pelago un sevišķi Sids, iztaisa līdz šim veenkāršās spaneešu 
*) „The reliques of ancient english poetry". — 
**) ^Minstrelsy of the scottich border". 
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tautas galveno ticibas un dzejas elementu, tautas, kura ceeni viņu pee-
miņu gandrīz tāpat, kā ta tapa ceenita Gonzalvo Korduana laiku, jeb 
vēl agrāk, svētā Ferdinanda laiku. Romanses par Guarinos' raibeern 
peedzīvojumeem, dēkām un par kauju pee Ronsevalas — Ronsevalas 
lejā — dzeed vēl tagad ēzeļu dzinēji tāpat, kā viņas dzeedaja, kad Don 
Kijots viņas dzirdēja ceļojot uz Tobozu; bet Seviļļas eelas, marionetu, 
leļļu tealrōs līdz šim izrāda Gaiferos' un Melizendra notikumus, līdzigi 
tam, kā tos citkārt izrādīja veentuligā Montezino veesnicā, Don Kijotam 
klātesot. Ar vārdu, vecās spaneešu romanses līdz tādai pakāpei ir naci­
onālas, caurdvēstas no nacionāla gara, ka kļuva identiskas ar tauta-, 
raksturu, kura tās sacerēja, un līdz ar to tās dzīvos, pastāvēs, līdz ka­
mēr spaneešu tauta uzturēs savu-ne-atkaribu. 
A. J . Ķirpičņikovs saka, ka pagājušā XIX. gadsimteņa pirmajā 
pusē, pavairakas nacionalitātes aizrautibas laikmetā, skatijušees uz visām 
romansēm kā uz sirmas senatnes peeminekļeem un tautas dzejas ražu-
jumeem. Bet pamatigaka eepazīšanās ar tām rādijuse, ka ne-esot ne-
veenas romanses, kura savā tagadējā veidā sneegtos tālāk par XIV. gad­
simteni atpakaļ, un ka leels skaits romansu esot cēlees no skoloteem 
Coeteem. Romansu rokraksti ne-ejot tālāk atpakaļ par XVI. gadsimteni, ā Ķirpičņikovs*). 
Bet šis teicamais literatūras vēsturneeks aizmirsis pasacit, pee kuras 
Eiropas tautas būtu tautas dzeesmas uzrakstitas un sakrātas agrāk par 
spaneešu romansēm. Jo ārpus Spānijas tik XVIII. gadsimteņa otrajā 
{)Usē Herders izdod ,Tautu balsis dzeesmas". Citas tautas, pr. p. leiši, atveeši, slāvi, kreevi, somi, igauņi, kuŗeem ir īstenas tautas dzeesmas. 
tās uzrakstijuši, krājuši tik XVIII. gadsimteņa beigās un pa visu XIX. 
gadsimteni, jeb uzraksta, krāj tās vēl tagad. Tomēr tās īsti tautas dze­
jas ražojumi, un daudzi no teem sneedzas dziļā senatnē eekšā. Šī pee -
zīme atteecinama starp citu sevišķi uz leišu un latveešu dainām. Lai 
gan tās jaunākā laikā uzrakstitas, tomēr no ļoti daudzām pēc viņu satur,! 
var lemt, ka tās tris-četrus gadsimteņus vecākas par uzrakstišanu. To 
pašu var sacit par spaneešu romansēm, kuras bez tam uzrakstitas un 
izdotas agrāk nekā visu citu tautu dzeesmas, kopš 1511. gada, tā tad 
samērigi kopš sirmas senatnes. 
Tad Ķirpičņikovs saka, „ka leels pulks romansu cēlees no lasit un 
rakstit pratejeem poeteem;" bet starp vecām un pilnigi tautā pārgāju­
šām romansēm jāizšķir tīri tautas romanses, t. i. romanses, kuras iz tau­
tas cēlušās, no tās sacerētas, un vecu žongleru**) romanses, uz kam 
jau Puvmaigre's aizrādijis***), un Ķirpičņikovs nav peerādijis, ka „šf 
izšķiriba neizturētu kritiku-}-). Pēc Ķirpičņikova spreeduma iznāktu 
tā, ka pr. p. vāceešeem pavisam nebūtu, kā rādās, īstu tautas dzeesmu, 
jo viņu dzeesmas, kādas tās sakrātas pr. p. eekš „Des Knaben Wun-
derhorn", sacerētas no skoloteem poeteem. Un pateesi, gandrīz visām 
viņām jāpateicas par savu izcelšanos māksleneeciskeem dzeesmenee-
keem, kas viņas pakaļ taisījuši tautas dseesmas tonim; garam, raksturam. 
*) Sk. Koršs II. z. . 
**) no lat. joculator, joculari, viduslaiku muzkanti, kas gāja līdz ar trubadu-
reem mīles-dzeesmeneekeem apkārt. 
***) Sk. viņa „Les vieux auteurs castillans". T. II. Paris. 1881. 258. 1. p. u. 
turpmāk. 
f ) Tāda žongleruir ari pr. p. musu: ,Es stāv' uz augsta kalna Un skatos jūriņa''... 
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V ē s t u r i s k a i s s t ā v o k l i s S p ā n i j ā pa t a u t a s d z e j a s 
r a š a n ā s l a i k u . 
Kā jau teikts, spaneešu literatūra cēlās visleelakā tautas-posta 
laikos. Spānijā pirmā tautiskas jūsmas balss, kas lika pamatu literatūrai, 
pacēlās pa vēl nepeeredzetu septiņu gadsimteņu karu starp spaneešu 
kristigeem un moru eekaŗotajeem; visvecākā spaneešu dzeja—romanses 
rādās esam spara un varonibas eedvesetajas, kas apgaroja tad gandrīz 
visus Pireneju pussalas apdzīvotājus. 
711. gadā p. Kr. mori, mauri (Āfrikas arabeeši), zem Tarika un 
Muza's vadibas, eebruka Spānijā, kur valdīja to laiku reetumu 
goti. Viņu ķēniņš Rodrigo gāja eenaidneekam preti; notika neatlaidīga 
kauja pee pilsatas Jerez de la Frontera uz Gvadaletas upes kŗasteem, 
kristigee tapa sakauti un mahometaņi eeņēma Spāniju. — VHļ. gadsim­
teņa sākumā gotu ķēniņvalsts Spānijā atradās dziļā tikliska un politiska 
sa-iruma, iziruma stāvokli. Bez ši apstākļa un bez pašu kristigo palīdzī­
bas arabeeši nebūtu varējuši ar veenu uzvaru izšķirt bagātās un beezi 
apdzīvotās -zemes likteni. Plaši apgabali ar daudz pilsatām padevās 
moŗeem-muzulmaņeem bez zobena cirteena, bez cīņas. 
Bet ne visi goti padevās moru varai: vissirdigakee no teem aizgāja, 
zem beidzamā gotu ķēniņa radneeka Pelago vadibas, uz zeemeļeem, 
zeemeļreetumu kaktā, kalnainā Spānijas apvidū, uz Asturiju un dibināja 
tur neatkarigu valsti, papreekš līdzekļeem nabagu, bet bagātu ar ener­
ģiju; tās preekšā gulēja veenkāršs un noteikts vēsturisks uzdevums — 
cīnitees uz dzīvību un nāvi ar citticibneekeem-eekaŗotajeem, būt nemi­
tīgā krusta karā, kurš tikko beidzas vidus laikeem izejot. 
Šis spaneešu vēstures varonigais laikmets, kas cildināts caur ree-
tumgotu bruņneecigeem varoņdarbeem, gaiši atspoguļojās garā romansu 
virknē, t. i. spaneešu tautas dzejas viduslaiku ražojumos. Kā jau zinām, 
šo romansu krājums sneedz grāmatu, pazīstamu zem nosaukuma „Roman-
cero" jeb „Flor de Romances". Tā ka šīs mazās poēmas satura sevi 
pa leelakai daļai teikas, nostāstus par vēsturiskām personām un notiku-
meem, — par kam varējām jau agrāk pārleecinatees, aplūkojot vēstu­
riskās romanses, — tad chronoloģiski sakārtotas tās dod Spānijas dzejisku 
kroniku par kristīgo karu ar maureem. Herders šīs romanses pārtul­
kojis vācu valodā, padaļai tās pārstrādādams un izdodams jaukā, brangā 
episkā ciklā zem nosaukuma „Der Cid"; no vācu pārstrādājuma Žukov-
skis tās pārcēlis kreevu valodā. Latveešu valodā par spaneešu romansem 
es esmu ap izgājušā gadsimteņa 80. gadeem rakstījis. „Baltijas 
Vēstnesi", tās salīdzinādams ar garajām latveešu tautas dzeesmām-
daiņām un savas Līgas pirmajā daļā (Rīgā un Tērbatā, 1880.) sneedzu 
savā tulkojumā vairāk peemērus no katalaņu un portugaleešu tautas 
romansem. 
Peemiņētā Spānijas dzejiskā kronika, paskaidrodama eemeslus, aiz 
kuŗeem mori spaneešus uzvarējuši, eesākās ar romansem par ķēniņu 
Rodrigo. Bez Sida šinī ciklā (romansu ciklā) eet runa par ķēniņu 
Rodrigo, grafu Juliānu, Kārli Leelo, ta subordineteem un citeem kristi­
geem varoņeem. Si poētiskā gadagrāmata eesākās, kā jau teikts, ar 
romansem par ķēniņu Rodrigo un grafu Juliānu. Klau kā tās skan 
manā sasteigtā tulkojumā. 
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1. 
No pils gāja smaidīdama 
Jaunā daiļā doņa Kava 
Savu jautru draudzeņ' barā 
Ara zeedu graznā dārzā. 
Un zem zaļu vīna koku 
Patīkamas dzestras ēnas, 
Apakš mirtu, lauru zareem 
Un jasminu jaukā smaržā 
Tās uz zāli rindā sēdās 
Smeedamās un čalodamas. 
Visas, veenu gadu bērni, 
Līgsmodamās pavasara 
Saldo aromātu bauda, 
Plūstošo pa košo dārzu. 
Un šis skaistulišu pulciņš, 
It kā lilju, rožu vaiņags, 
Mirdz kā puķēm grazna pļava. 
Un tā teica doņa Kava 
Savām draudzenēm ar smaidu: 
„Kas no mums, jel sakeet, doņas, 
Ir visskaistākā mūs* vidū? 
Kurai kuplākas gan bizes, 
Krūtis pilnākas un meesa 
Baltāk, slaikākas ir kājas, 
Augstāks augums, smalkāks veidā, 
Cēlāks, graciozāks ejot? 
Paņemeet nu man šo linti — 
Ņemsim to par mēra auklu . . . 
Noģērbsimees, sāksim mērit 
Kājas, veidu, krūtis, plecus". 
Joku pilnās doņas Kavas 
Negaidito preekšlikumu 
Saņēma ar jautreem smeekleem. 
Sāka mērotees nu meitas, 
Cit' ar citu salīdzināt 
Locekļus un stalto veidu . . . 
Un tad izšķīra bez strīdus, 
Ka no visa skaisto bara 
Skaistākā ir doņa Kava. 
Līgsmojās it visas meitas 
Par tās daiļo smago bizi, 
Par tās lilij's balto seiju, 
Balteem pleceem, baltām rokām, 
Slaikām alabastra kājām 
Un par brinumsmuidro veidu . . . 
Nezināja doņa Kava, 
Nezināja daiļās meitas, 
Ka to nevainigōs jokos 
Kāds ar viltus pilnām acim 
Noskatās caur beezeem kokeem. 
Skatijās ar kārām acim, 
Acim mošām, viltneecigām, 
Skatijās, lūk don Rodrigo, 
Ķēniņš spaneeš'zemes valdneeks. 
Līdz tam nevainigās Kavas 
Skaistums bija kļuvis redzams, 
Tūdaļ asinis un sirdi 
Eededzās tam kaisla leesma. 
No ta brīža deenām, naktim 
Nezināja tas vairs meera: 
Visus prātus dedzināja 
Viņam doņas Kavas daiļums; 
Kopš ta laika viņam šķita, 
Ka tas visur sadzirdētu 
Kavas nevainīgos smeeklus, 
Viņas drēbju čākstēšanu, 
Leego soļu klaudzēšanu. 
Visur redzej' tas kā sapni 
Viņas jautro acu kvēli, 
Vilinošas meitas smaidas 
Veidu lunkanu kā smilga, 
Kāju baltu, tuklu, skaistu, 
Kailu, brīnum kairinošu 
Un tad pilno, augsto krūšu 
Apakš šķidrās smalkās drēbes 
Baiļošanos, trīcēšanu. 
Kaislib's mokām izmocijees, 
Beidzot ķēniņš don Rodrigo 
Padevās nu kaislai kārei. 
Tas, lūk, sauca doņu Kavu 
Savā veentuliga vidā, 
Sacidams tai: „Klausees, Kava, 
Visu Spanij's meitu puķe! 
No ta brīža, kad es tiku 
Tavu burvigumu redzej's, 
Esmu kā no dzīves šķīrees: 
Tu jau varenaim Rodrigo 
Ņēmi dzīvibu un laimi! 
Apžēlojeēs, burve, Kava, 
Dar' caur maigu mīlestibu 
Galu manas dvēs'les mokām!.. 
Ja tu dzīvibu man dosi, 
Tad, pee sava goda zvēru, 
Nepaees ne nedēļ' laika, 
Ka ar dižu, dārgu algu 
Es tev atmaksāšu, Kava, 
Par tik veenu saldu brīdi: 
Tavā košā galva mirdzēs 
Vizuļodams graznās krāsās 
Lepnis ķēniņeenes kronis — 
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Un tu purpurā tad tērpta 
Sēdēsi man daiļi blakus 
Manā brangā Spanij's troni." 
Dzirdēdama doņa Kava 
Ļauno, viltus pilno runu, 
Eededzās ta dusmu leesmās, 
Draudēdama, nosarkdama; 
Bet kad viņai don Rodrigo 
Pazemigi, peemīligi 
Sāka lūgtees peedošanu, — 
Rima dusmas tai un acis 
Kaunigi ta nolaiduse 
Stāvej' valdeneeka preekšā; 
Un tad viņa klusu ceešot 
Domās nogrimdama klausās 
Glaimotajā viltus runai. . . 
Beidzot, padodamās glaimam, 
Lētdabigā doņa Kava, 
Paceldama tumšos skropstus, 
Nosarka kā rožu lapa, 
Neviļus ar maigām acīm 
Paskatījās uz Rodrigu . . 
Un nu ātri ļaužu baumas 
Galvas pilsatā tad paudās, 
Ļauna vēsts, ka doņa Kava 
Pazaudej'se meitas godu. 
Tādai ķēniņš, meitu medneeks, 
Peevila ar ļišķa viltu 
Varenajā kara kunga, 
Juliāna, meitu Kavu. 
2. 
„Ak, tu nicināmais, sirmais 
Vecums, vārgais, nevarigais, 
Kamlabad ar smagu nastu 
Tu pee zemes mani speedi! 
Kamdēļ dvēs'les spirgtais drošums 
Mani eemidzis un miris? 
Kamlabad jūs, ļaunee laiki, 
Manas as'nis stindzinaj'ši; 
Kamdēļ citkārt stiprai rokai 
Vingro dīslu spēku ņēmāt t 
Ak, kāpēc es, truslais vecis, 
Nespēju vairs vārgā plaukstā 
Smago zobenu vēl turēt, 
Zobenu ar kaujas slavu! 
Ak, kaut būtu senee laiki, 
Būtu vīra spēks vēl dzīslās, — 
Aizšautos tad uz Toledu, 
Degdams atreebibas kārē, — 
Un ar savu uzticīgo 
Tēraudu es acumirkli 
Pāršķeltu ta sirdi pušu, 
Kas tā negodā ir grūdis, 
Apgānij's man sirmos matus: 
Atreebtos pee don Rodriga 
Par ta krāpibu un viltu, 
Atreebtos par nozeegumu, 
Padarītu meitai Kavai. 
Bet, ak, velti manās eekšās 
Vārās eenaids, niknums, ļaunums, 
Kaunu gan bez atreebibas 
Nesīšu līdz kapa malai!" 
Tā, lūk, tālā, drūmā pili, 
Ģibraltaras krastu malā, 
Izsaucās, no dusmām elzdams, 
Nelaimīgās, pee mānītās 
Doņas Kavas tēta, Juljans, 
Un aiz skumjām, izmisuma 
Plūca tas sev sirmos matus; 
Drīz tas, atspeedees uz rokas, 
Lēja as'ras klusās sērās, 
Drīzi ārprātīgās dusmās 
Dauzīja tas savu peeri. 
„Ak ta, ķēniņ, don Rodrigo, 
Kleedza vecis salīkušais: 
Ak tu, valdneeks gļēvulīgais, 
Tu ar savu zemo viltu 
Gānij's savu augsto ceeņu! 
Noņēmees tu gan bez bailēm 
Peevilt lētdabiti Kavu: 
Domāji tu blēža prātā, 
Ka tēvs viņai dzīvo tālu, 
Ka tas vecs un vājš, bez spējas, 
Ka tam spēku trūkst, ka atreebt 
Tas ar zobenu nav spējigs. 
Bet tev viļas, — simtkārtigi 
Es tev drīzi atmaksāšu 
T ā par viltu, kā par kaunu . . . 
Kaut man vecums ņēmis spēkus, 
Totees esmu garā modrāks; 
Prāts man vesels, gaišs un vingris, 
Kā tās deenās, kad es veikli 
Valdib's grožus turej' rokā 
Zemei, valstij, tev par labu. 
Nepateicīgais, nu zini, 
Ka es visus gara spēkus, 
Visu prātu, visu gribu 
Tagad saņemšu es kopā, 
Izdomāt tev atreebibu. 
4* 
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Un es zvēru, ka ta iznāks 
Man preekš tevis breesmigaka, 
Nekā zoben' asais cirteens, 
Nekā nāves zāļu virums, 
Nekā moku tirdīšana." 
3. 
Nakts un tumsa apklāj zemi, 
Cēlees vedsuls, greežas kaukdams 
Tuksnešainu krastu malā; 
Jūra draudēdama viļņo: 
Paceļas jo augstu bangas, 
Viltus okeāna viļņi, 
Šļaukst ar drausmi tee pret klintim, 
Sļaukst un žļākst un kauc un dunē 
Plīkšķ pret baltām marmor' seenām, 
Seenām vecum vecai pilij. 
Pili klīst pa tumšām zālēm 
Soļeem tricošeem un smageem 
Juliāns pilns skumju, drūmigs, 
Kaudamees ar smagām domām. 
Visi eemiguši pili, 
Juliānam veen nav meega. 
Kas gan prātā bārgaim vecim? 
Kālab pusnakti tas nava ' 
Slēdzis nogurušās acis? 
Staigā tas veens pats pa tumsu, 
Tumšām domām dzīts un mocits; 
No ta nemeerigeem soļeem 
Ļaunu pauzdams atskan atbalss 
Pa pils tukšām, augstām zālēm. 
„Ne, man peeklājas, man nākas 
Atreebt savu mīļu bērnu." 
Runā tas tā pats pee sevis: 
„ Atreebt, kā? Ar nodeVibu! 
Nodeviba! Kas par vārdu! 
Kāda šausmu pilna skaņa 
Ir šim vārdam! Kapu aukstums 
Dveš no viņa manā sirdi . . . 
Nodot — tēviju grūst postā, 
Lai to izlaupitu, nodot 
Trakeem arabeešu pulkeem, 
Nodot kristigos šeem moŗeem! . 
Vaj es noņemšos uz tā ko, 
Es, šīs zemes gods un lepnums, 
Es tās nelokāmais aizstāv's, 
Spaneeš'zemes draudošs atspaids ? 
Kaut mans eenaidneeks nu ķēniņš, 
Bet tas devis leelu godu — 
Par ta veetneeku še eecelts 
Esmu es pēc viņa prāta: 
Mani licis tas par sargu 
Tālā tēvu zemes malā, 
Ka es sekotu ar maņu 
Varenajam eenaidneekam, 
Sargātu jo uzmanigi 
Caur šo ceetoksni tik stipro 
Eebrukumu tēvu zemē. 
Eeņemtees man nodevibu? 
Man ar nodevēja roku 
Atvērt ceetoksni, šo stipro, 
Tēvu zemes eenaidneekam, 
Kristus ticib's vaideneekam ? 
Ne! ak šausmas! . . n'esmu spējigs 
Nodevējs būt . . Bet, ak Deeviņt 
Kā? ar kādu atreebibu 
Nomazgāt gan kauna zīmi? 
Esmu savas vecās ģentes 
Veenigs pastars pēcnākamais. 
Mans tēvs, vectēvs, tēvu-tēvi, 
Visi tee bez izņēmuma, 
Leelu rindu kara darbu 
Darīdami, pušķojuši 
Mūsu vārdu mūža slavu. 
Kā svēts mantojums man kļuvis 
Mūsu vārds, kas slavas bagāts, 
Tīrs un skanšs un gaiši stāvošs 
Kā kāds īstens dārgakmenis 
Un nu šito spožo vārdu 
Kauna traips ir aptumšojis! 
Ak, vaj es lai pametu to 
Aptraipitu mūžu mūžos? 
Ak, vaj es lai tēvu tēveem 
Par šo svēto mantojumu, 
Par to viņu gūto slavu, 
Atmaksāju pazemodams, 
Ļaudams apgānīt to ģenti ? 
Dzisis līdzi man šī ģente 
Un pēc asins peenākuma, 
Atreebibas peenākuma, 
Nešķīstis neveens ta godu. 
Ne, ar šausmu atreebibu 
Sava tuvā kapa malā, 
Visas tautas vaiga preekšā 
Nomazgāt šo kauna traipu 
Krīt man leelo tēvu labad!. 
Bet man smagi, visai grūti, 
Saušaligi, kapa preekšā 
Lolot savā vecā sirdi 
Tumšu nodevības domu! . . 
Bet ko noņemtees, ko darit 
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Būs man šinī ļauna bridi? 
Atreebt — nodot tēvu zemi, 
Jeb vaj pamest atreebibu 
Un ar kaunu gultees kapā? 
Ko jel darit? Deevs, ak Deeviņ!".. . 
Tādā cīņa pats ar sevi 
Runāja tēvs nelaimīgais, 
Un ar neveenadeem soļeem 
Klīda tas pa tukšām zālēm . . 
Aiztek nakts un gŗūtee brīži, 
Svīst jau gaisma, ataust deena. 
Eeraudzija drūmais vecis 
Pirmos rīta blāzmas starus, 
Lauzušos caur padebešeem, — 
Un kā nicināmais zaglis, 
Kad tas peeķerts nozeegumā, 
Nodrebēja tas; tad sauca: 
„Laiks ir izšķirtees! — jau gaisma... 
Kalifs atbildi tak gaida, 
Tuvu, tuvu pastars brīdis!" 
Tikko sadzirdameem soļeem, 
Baiļi apkārt skatidamees, 
Juliāns pa pili staigā 
Un tad guļu veetā ee-eet, 
Nosēdās tur lampas preekšā 
Bāls, pee visas meesas trīcot 
Raksta atbildi tas steigšus 
Prom uz Āfriku kalifam, 
Neticigo pavēlneekam, 
Izdarija nozeegumu: 
Juljans nodod tēvu zemi. 
4. 
Peepež Spānijā nu lauzās 
Eekšā it kā vētras auka 
Arabeešu breesmu hordes. 
Augšām lēca don Rodrigo 
Nu no maigu deenu guļas. 
Traukts no negaidītas drausmas, 
Sapulcējis savus pulkus, 
Steidzās eenaidneekam preti. 
Gvadaletas upes lejās 
Goti sadūrās ar moŗeem, 
Devās asiņainā kaujā. 
Astoņ deenas niknā cīņā 
Atgaiņāja don Rodrigo 
Muzulmaņu uzbrukumu, 
Ne par soli atkāpdamees 
Preti neskaitāmam spēkam. 
Un, lūk, gāzās rindu rindām 
Apakš aseem gotu āveem 
Fanatiskee arabeeši. 
Bet, ak, aug un rodas klātu 
Ar ik katru deenu, stundu 
Jauni pulki. T ā kā jūra, 
Kur pēc leela breesmu viļņa, 
Kad pee klintīm tas ir škēlees, 
Ceļas jauns un gāžas virsu. 
Beidzot pārvarēja mori 
Kristitos; jo sāka pagurt 
Viņu izsīkušee pulki, — 
Un tad ķēniņš don Rodrigo, 
Steigdams savu ļaužu garu 
Pacelt, brūk tas eenaidneeka 
Beezās rindās, slāpdams kautees, 
Uzvarēt, vaj atrast galu. 
Bet no asas bultas trāpits, 
Eevainots jo smagi rokā, 
Tas aiz visai leelām sāpēm 
Laida pavadu iz rokām, 
Ļāva dotees savā vaļa 
Savam knašam kara zirgam. 
Un nu aizskrēja kā veesuls 
Prom iz kaujas kreetnais lopiņš, 
Laidās ar to tālu projām, 
Gan pa laukeem, mežeem, pUrveem, 
Ārēm, druvām, dziļām gravām; 
Bet tā traki skrējis kumeļš 
Knašais aulekšotājs beidzot 
Veenōs sveedrōs, veenās, putās, 
Karstā svelmē elzdams, krākdams, 
Aizskrēja līdz augstam kalnam 
Un no eeskreešanās gāzās 
Līdz ar jātneeku tur zemē. 
Peeceļas tad don Rodrigo 
Un pa stāvu, šauru taku 
Uzrāpās tas kraujā kalnā, 
Ka no kraula pārlūkotu 
Gvadaletas upes leju, — 
Karsti vēlējās tas zināt 
Astoņ' deenu kara kļūmi. 
Un tam lūkojotees tālē 
As'ras aumaļām veen bira. 
Redz tas arabeešu hordes 
Dzenam viņa sīkos pulkus 
Tā, kā biklu breežu baru, 
Gvadaletas upes viļņos; 
Beigti, beigti kristitee jau. 
Krīt no neticigo šķēpeem, 
Beidzas niknos, gŗūtōs tirdōs, 
Un jau viņu meesām apsegts 
It viss leelais, plašais klajums; 
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Redz viņš — leesmas šaujas ceemi, 
Lepnās pilis, Deeva nami; 
Redz viņš, kā tur muzulmaņi 
Saņem gūstā izvaribai 
Baru bareem kristig's meitas; 
Redz, redz izmisušais ķēniņš, 
Spānija kā gāja bojā: 
Gāja bojā caur Rodrigo, 
Nodevušos kaislib's valgos, 
Valgos zemos, nozeedzigōs, 
Peemānijot doņu Kavu. 
— „Lāsts tev, nodevej uz galvu, 
Juljan, tēvu zemes bende!" 
Izsaucās tā leelās skumjās 
Dikti rēkdams don Rodrigo: 
„Es, es veens pats esmu vainigs 
Tavā preekšā, trako veci; 
Es veen esmu sodu pelnij's 
Nozeeguma, viltus labad. 
Kamlabad tu centees sodit, 
Izpostit dēļ manas vainas 
Visu valsti, atreebdamees? — 
Kamlabad bez kādas vainas 
Visu tautu, lepnu, brīvu, 
Nodevi tu vergu važas? 
Bet kamdēļ uz Juliānu 
Izgāžu es velti žulti! 
Velti pūlos viltus runā 
Apziņu tik eemidzinat. 
Ne, ta čukst man nerimdama, 
Runā gaiši, saprotami: 
Tu par Juliānu ļaunāks. 
Viņš pee ļaunuma tak ķērās 
Ne aiz mīlestibas kāres, 
Ne aiz slāpēm saldu baudu. 
Ne! bij dziļi sirdi trāpits 
Tas par meitas paklupšanu. 
Peepeži tas zaudej' prātu 
Gan aiz izmisuma, kauna, 
Slāpa tas pēc atreebibas: 
Domaj' neprātigās dusmās, 
Ka tas ar šo nozeegumu 
Svētu peenākumu dara. 
Bet kas tevi, don Rodrigo, 
Rāva neleetigā darbā? 
Vaj svēts peenākums, vaj slāpes 
Atreebt, stulba izmišana? 
Ne, tik jauna, kāra teeksme, 
Kairit tavu salto dvēs'li! 
Lutinātais augstais valdneeks, 
Apnikušais maigā dzīvē, 
Nomocits no gara laika, 
Slāpu es pēc jaunām baudām. 
Dzelts no šķīstas meitas dailes, 
Meiteetes ar bērna dvēs'li, 
Domāju, ka kaisla leesma 
Sildīs mani līdz pat kapam, 
Tak līdz mana vēlēšanās 
Peepildijās meesas baudā, — 
Tūdaļ atkal nāves aukstums 
Pārņēma man visu dvēs'li. 
Un aiz acumirkļa kāres 
Salauzu un aptumšoju 
Nevainiga radījuma, 
Skaista bērna šķīstu dvēs'li. 
Nu Deevs mani bargi sodij's 
Par šo manu nozeegumu:-
Tas man atņēmis pavisam 
Manu tautu, manu valsti, 
Manu meeru, dvēs'les meeru! 
Nolemts visu mūžu mokām 
Līdz pat kapam un aiz kapa: 
Mūžam smagee debess lāsti 
Gulsees pārleeku man virsū." 
Tā stāsta romanses par spaneešu karu ar moŗeem. Un šis nemi-
tigais karš ar neticigeem uzspeeda sevišķu zīmi uz visu spaneešu garigu 
dzīvi; viņš eetureja gan zināmu garigu atpakaļpalicibu, gan uztrauktu, 
ultra-varonisku nacionālas dzejas raksturu, gan īstenu baznicas rakstu 
patosu. Tā ka par operācijās bazi šini karā preekš Spānijas bija kri-
stigo kaimiņu zemes, tad no veenas puses asinsizleešana norūditai, 
mežonigai tapušai spaneešu tautai vajadzēja krist zem viņu spēcigā 
eespaida, bet no otras puses pēc sava spara un neatkarības viņa neva­
rēja pasivi saņemt — aizņemtees, ne, ta visu aizņemto, tapināto pārtai­
sīja pēc sava paņēmēena. Preekš kara vajadziga veenvaldiba un tāpēc 
monarchiskais princips Spānijā attīstījās stiprāki, nekā kautkur citur. 
Tamdēļ feodālismam nevarēja še būt tāda nozīme, kā par peemēru 
Francija, kas, zināms gan, nebūt neizslēdza muižneecibas pastiprinumu: 
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personīgu muižneeku Spānijā bija ļoti daudz, un šee bezzemes jeb maz-
zemes muižneeki deva turplikam visai noderīgu pamatu bruņneecibas 
attīstibai. 
Jau otrais Pelago pēcnācējs, Alfons I. Katoliskais (739 līdz 757), jo 
eevērojami paplašināja kristigās Spānijas robežas, atņemdams arabeešeem 
Galisiju un daļu no vēlākās Kastilijas. Pirmās nacionālās dzejas skaņas 
eeskanejās Spānijā starp Saragosas eeņēmumu, kas nostiprināja kristigeem 
pussalas austrumdaļas peederumu, un starp leelo uzvaru Tolozas līdze­
numā; pēc kuras mauri nekad vairs nevarēja savu pirmo varu atgūt, 
t. i., tai sacelšanās un šausmu laikmetā, kad pēc spaneešu kronista 
vārdeem, kristigeem pussalas apdzīvotajeem bija pastāvīgi jāturas kara 
gatavibā, tā ka spaneešu atpakaļeekaŗojumi paģērēja veenadi grūtu spēku 
saņemšanu, kā ari katra so a izcīnīšanu pret kareivigeem moŗeem. Pats 
Kastilijas nosaukums rāda, kā kristigee soli pa solim kustējās uz preekšu, 
apdrošinādami eekaŗoto zemi, uzceldami daudz apceetinatu piļu (castella, 
castillo), caur kurām teem nācās savu dzimtu zemi aizstāvēt pret fana-
tiskeem muhamedaņeem. Drīz Kastilija dabūja zināmu neatkarību un 
tapa valdīta no vēlameem teesnešeem; veena tāda teesneša dēls, Fernando 
Gonzales, kas vēlāk kļuva par veenu no tautas epos' varoņeem, atdalija 
to pēcgaligi no Asturijas. Bet ja karā radusēs mīlestība uz neatkarību 
veicināja kristigo valstju sairšanu, tad pašuzturešanās instinkts, skatotees 
uz vispārigo eenaidneeku, no jauna tās saveenoja. Vara pār Kastiliju 
ātri pāreet uz Navaras namu, bet XI. gadsimteni ķēniņš Ferdinands 
peeveeno pee Kastilijas ari Leonu un Galisiju. 
Pastāvigi sakari ar Franciju sākās ļoti agri, jau zem Kārļa Leelā, 
kam peedereja Aragonija. Navara tai blakus gulēdama bija pus Provan-
sales zeme; kad ar to sakusa Aragonija, tad trubadūri ari šini pēdējā 
jutās tiklabi mājas, kā ari Barselonā. No Francijas, tiklab no zeemeļeem, 
kā no deenvideem, ik gadus nāca svētceļotaji pee Sant-Jago, apustuļa 
Jēkaba kapa. Pate Kastilija bija nepārtrauktā sakarā ar Franciju rad-
neecigu. saišu dēļ. Spānijas garidzneeciba izturējās pret saveem Aiz-
Pireneju beedreem ar leelu ceenibu; XII. gadsimteņa vidū Sančo Leelais 
dibina savā zemē Klūnji (Clugny) klostera filiāli. Parizes skolas peevelk 
jaunus spaneešu garidzneekus. 
Par spaneešu valodas izloksnēm jau agrāk runāts. Agri bija ma­
nāms, ka Galisijas izloksnei nav literatūrā leela nākotne. Bet starp ka-
taloņu un kastileešu izloksnēm izcēlās kādu laiku cīniņš par preekšro-
cibu; pēdigi kastileešu izloksne uzvarēja, pa daļai pateicotees Kastilijas 
politiskai preekšrocibai, pa daļai tamlabad, ka Kastilija, Navara un pa 
daļai Aragonija, sen izkoptā trubadūru valoda, būdama ļoti tuva zemes 
valodai, aptumšoja, apēnoja savu jauno māsu. 
Mūsu deenās jau sakrāts deezgan daudz faktu, kas peerāda agro 
truveru dzejas literatūras eespaidu uz Kastiliju. Kāpēc truveri un ne 
trubadūri, kuri bija tak daudz tuvāku, — to pa laikam izskaidro ar tam, 
ka Kastilija sīkā muižneeciba un pilsatneeki ņēma pārsvaru pār feoda-
leem; dzīvei tur nebija pilsgalma spožuma un sabeedribai vajadzēja 
vairāk faktu dzejas, nekā jūsmu dzejas. (Abi vārdi — trubadūrs un 
truvers — cēlušees no veenas saknes: prov. trobaire, cas. oblig. tro-
bador, it. trovatore, t. i. īsten atradējs, izdomātājs, no trobar, it. trovare, 
fr. trouver; trubadūrs — citkārt deenvidfranču dzeesmineeks, Provanses 
mīlas dzeesmineeks viduslaikos; truvers — viduslaiku zeemeļfranču 
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dzeesmineeks, kas sacerēja sevišķi pasakainus dzejojumus „fabliaux", 
romānus etc.). Kastilijas joglarus (joglar no lat. joculari) ved dzīvā 
sakarā ar franču žonglereem, un ši sakara pēdas atrod visvecākajā Spā­
nijas tautas epos' peemineklî, poēmā par centrālo, galveno varoni Sidu. 
II. P o ē m a s j e b d z e j o j u m i p a r S i d u . 
( P o ē m a s d e l C i d ) . 
Gandrīz katra literatūras vēsture sākas ar balladem (t. i. tumšam, 
drūmam stāstu dzeesmām ar midsku saturu) un ar sīkām tautas 
dzeesmām (mitiski­religiozeem pantiņeem) ; bet spaneešu literatūras 
vēsturē turpreti bez šis šķiras dzejas, bez balladem-romansem, pētitajam 
tūliņ darišana ar peeminekļeem no nesalīdzināmi leelaka svara. Tur 
sastop vairāk poēmas par Sidu, gan latiņu, gan spaneešu valodā. Bet 
visvecākais un viseevērojamakais no šeem peeminekļeem ir — pazīstama 
„Poema del Cid", sacerēta no neminama dzejneeka, pēc Tiknora domām 
ne vēlāku par 1200. gadu. Sids parādās jeb turams ne veen par tautas 
dzejas apdzeedašanas preekšmetu, par viņu sacerētas neveen vairāk 
romanses, nekā par jebkuru no varoņeem iz Spānijas īstās jeb teiks­
mainās vēstures, . ne, ar viņu, nacionālo un galveno, centrālo varoni 
tautas epos'ā, Spānijas poēmā, nodarbojas pat kronikas tāpēc, ka tas — 
vēsturiga persona. 
Bet kas bija šis Sids, tautas poēmu un romansu varonis? Daži 
kritiķi šaubas par viņa vēsturisko eksistenci. Bet šis šaubas iznicina 
visjaunakee pētijumi. Es uzmetišu īsu zīmējumu par īsteno no dzejiskeem 
peemaisijumeem atšķirto Sida dzīvi, pamatodamees uz spaneešu litera­
tūras vēsturneeku pētijumeem, starp citu pamatodamees aridzan uz Dozi 
grāmatu: BRecherches sur l'histoire politique et littéraire de l'Espagne 
pendant le moyen age", 1) un peevedišu dažādas atsauksmes par Sidu 
un par poēmu līdz ar gabaleem iz tās, kas apdzeed viņa varoņdarbus. 
Paraugatees, kas zināms par šo vismīļāko spaneešu tautas dzejas 
varoni, zināms no deezgan uzticameem avoteem Viņa īstenais vārds ir 
R u i , t. i. R o d r i g o , D i a z . Rodrigo Diaz jeb Diez apzīmē jeb ir tik 
daudz kā: Rodrigo, Diego dēls; zilbe — az (— ez, — iz u. t. pr.), 
stādamas vārda galā, apzīmē tēva vārdu. Sij galotnei — āz, ar tās pār­
maiņām — ez, — iz u. t. pr. var pēdas sadzīt līdz XI. gadsimtenim. 
Tamlīdzigi tēva vārda apzīmējumi sastopami ari pee greeķeem, slaveem, 
latveešeem,pr. p. Peleides episkiPeleiades, t. i. Peleisdēls Achils; kreeveem 
ir patronimikona galotne — B H H T > , — I I H T > ; pee latveešeem, kā šķeet: 
— vêtis, — etis. Ridrigo Diaz jeb Rodrigo, Diego dēls, dzimis ap 
1040. gadu Burgos' pilsatā jeb no tās netālajā ceemā Bivar. Pēc sava 
dzimuma tas peedereja pee eevērojamakām ģentem provincē. Viņa 
tēvs, Diego Lainez (Lainez apzīmē Laina dēlu), cēlees no vecas, ne 
visai augstas gentes; bet tam māte, Terezā Rodriguez (t. i. Rodriga 
meita), bija grafa un Asturijas gubernatora meita. Tēvu Sids pazaudēja 
jau savā bērnibā. Vārds Rodrigo Diaz sastopams pirmo reiz Ferdinanda I. 
Leelā žēlastibas rakstā no 1064- gada. Doma, ka Rodrigo Diaz peeda-
lijees Ferdinanda Leelā beidzamajās ekspedīcijās. Kad pēc Ferdinanda I. 
nāves ta īpašumi pārgāja uz ta bērneem, tad Rodrigo palika pee vecākā 
' ) Ko T. Granovskis sīki apspreedis e e k š n OTeiecTBeHHH.H s a n n c K n " 1854. g 
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dēla, Sančo-Kastileeša pilsgalma un spēlēja eevērojamu lomu. Pa 
Sančo valdibu (1065- līdz 1072.) Rodrigo tapa eesvētits par bruņeneeku 
un kļuva par ķēniņa karoga nesēju. Viņš darbigi palīdzēja savam vald-
neekam ta netaisnos kaŗōs ar brāļeem. Šee eekšķigee Sančo kari ar 
brāļeem un māsām deva Rodrigam, kuram ķēniņš uzticēja vadibu par 
savu karaspēku, — eespēju izrādit tās leelās ipašibas, caur kurām tas 
turplikam kļuva slavens. 1071. gadā Sančo un ta brālis Alfons, Leonas 
ķēniņš, izšķīrās nobeigt naidu ar Deeva teesu, t. i. ar karu. Pārvarētam — 
apakšā palikušajam bij atstāt savu valsti uzvarētajam. Kauja notika pee 
Golpejaras ceeraa. Kastileeši tapa sakauti. Alfons uzticigi izpildīdams 
norunu, neļāva saveem kaŗeivjeem vajāt bēdzējus, negribēdams izleet 
nākamo pavalstneeku asinis. Bet Rodrigo peerunajā Sančo, neturēt no­
runu. „Mūsu eenaidneeki atpūšas pēc uzvaras (sacīja viņš šim nakti), 
ja mēs viņeem gaismai austot uzbrūkam no jauna, tad mēs viņus pee-
varesim savu kārt." Sančo peeņēma ne visai godīgo padomu, uzbruka 
varonigajam un tāpēc bezrūpigajam brāļa kara spēkam un sakāva to. 
Leoneeši izklīda; Alfons pats krita gūstā. Bet drīz pēc tam tapa ķēniņš 
Sančo nodevīgi nokauts, pee Zamoras pils aplenkuma, ko tas gribēja 
savai māsai Urakai atņemt. Daudzi bij aizdomās, ka slepkava sūtits no 
ķēniņa brāļa, Alfonsa, likumigā troņa manteneeka. Tāpēc 12 grandi, 
un to preekšgalā Rodrigo Diaz, pirms tee jaunajam ķēniņam zvērēja uz-
ticibu, paģērēja no ta, lai apzvēr, ka tas nav vainigs pee brāļa nāves. 
Saprotams, ka ķēniņš Alfons VI. (1072. — 1109.) nevarēja mīlēt augst-
prātigo vazalu, kurš bija par eemeslu viņa gūstneecibai un par leece-
neeku viņa pazemināšanai. Tak viņa naids neparādijās tūliņ. Vairāk 
gadus ķēniņš un viņa varenais vazals dzīvoja meerā un 1074. gadā 
ķēniņš pat saprecināja viņu ar savu radneeci Jimenu, Oviedas grafa 
meitu; bet septiņus gadus pēc tam (1081. g.) Rodrigo Diaz tapa izdzīts 
no Alfonsa VI. valsts un aizeet kalpot Juzufam-al-Mutaminam, Saragosas 
ķēniņam no Benu-Chudu gentes. Ka kristigs bruņeneeks kalpo muzul-
manim, tāpat kā muzulmanis kalpo kristigam ķēniņam, to laiku bija pa­
rasta parādība. Rodrigo neveen peedalijās muhamedāņu dinastiju ķildās, 
bet palīdzēja viņeem ari pret kristigeem valdneekeem, pret Sančo 
Ramiros, Aragonijas un Navaras ķēniņu, un pret Raimundu Berengaru, 
Barselonas grafu. Pēc kāda laika Rodrigo no jauna sagājās ar Alfonsu, 
bet ne ilgi tam izdevās remdināt ķēniņa dusmas. Sids gāja kopām ar 
Alfonsu pret Almoravideem deenvidus Spānijā. Eeraudzidams eenaid-
neeku pēc skaita pārspēkā, Alfons uzsita apceetinatu nometni kalnā: 
Sids nostājās pret viņu apakšā, līdzenumā, izrādīdams tādā kārtā nolūku, 
segt ar savu pulku ķēniņa karaspēku. Alfons, juzdamees dziļi apvainots 
caur vazala augstprātibu, apbēra to ar pārmetumeem. Sids pat tapa 
apsūdzēts par nodevibu (1090. g.) tamdēļ, ka vaj nu negribēja, vaj ne­
varēja ķēniņam nākt palīgā. Tam atņēma visus īpašumus un tik ar 
pūlēm tas panāca svabadibu preekš savas ģimenes. Tad, izbēgot no 
vēl ļaunākām sekām Sids steidzigi aizdevās projām. Viņš salasīja sav-
vaļneeku puļķu un aizgāja uz Rīta-Spaniju, kur apkrāva ar mesleem 
daudz kundziņu. Kad 1092. gadā viņa draugs Alkaadirs, Valensijas 
ķēniņš, par kuru tas beidzamajā laikā valdīja, tapa no sava eenaidneeka 
nogalināts un pee kristigā pulkvedeja (condottiēra) sabēga daudz muzul-
maņu, kas nebij ar meeru ar jauno valdibu, tad viņš peeteica 1093. 
gadā Valensijai karu un eeņēma to pēc ilgas apsēdes 15. jūnijā 1094. g. 
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Sākumā Sids apgājās ļoti laipni ar uzvareteem uo eemantoja viņu atzi-
nibu. Pēc viņa pavēles aiztaisīja visus ceetokšņa torņa logus uz pilsatas 
pusi, lai nevarētu neceenigi skateeni eekjūt muhamedāņu namos. Viņš 
ari pavēlēja kristigeem sveicināt morus un greest ceļu, sateekotees ar 
teem uz eelas. Bet šl lēniba nepastāvēja ilgi. Vēledamees eegūt Ibn-
Džachafa bagatibu, kurš bija aristokrātiskas republikas galva, viņš no­
deva to tirdeem un pēc tam noteesaja par dažu dārgumu slēpšanu. 
Ibn-Džachafs tika dzīvs sadedzināts līdz ar septiņpadsmit citeem moru 
augstmaņeem. To starpā dabūja galu Abu-Džafar-al-Bati, eevērojamais 
rakstneeks, kura rakstu par Sida Valensijas apsēšanu izleetojis savā 
kronikā Alfons X. Tad pēc arabeešu rakstneeku vārdeem izrādījās 
pilnā mērā Sida ceetsirdiba un viltus — atteecotees uz uzvareteem 
eenaidneekeem. Rodrigo Diaz mira savā jaunajā valsti 1099. gadā. 
Pēc viņa nāves ta atraitne Jimena noturēja divi gadus eekaŗoto Valen-
siju, līdz pēdigi mori, neskatotees uz palīdzību, ko Alfons sūtija, atņēma 
savu mantojumu. Kristigee bija speesti no jauna pamest Valensiju un 
atstāt to almoravideem. Jimena pārveda svinigā procesijā sava vīra 
meesas Kardenas Pētera klosteri, no kureenes pēdigi līdz ar Jimenas 
meesām aizveda uz Burgos' un nolika tur katedrālē. Sidam palika trīs 
bērni: dēls un divi meitas, KHstine un Marija. Dēls krita karā ar 
moŗeem. Veena meita apprecējās ar Navaras infantu, otra — ar Barse-
lonas Berengaru Ramonu III; tādā kārtā Rodrigo Diaz izrādās pēc see-
veešu linijas par Spānijas ķēniņu preekšgājeju. Ta pēcnācēji dzivoja 
vēl XIV. gadsimteni Valensijā — pilsatā. 
Kristigee kronisti preeka pārņemti no Rodrigo Diaza personas: 
viņi nostata to kā kareivja, vīra, tēva un pat vazala paraugu. Ar' ara-
beešeem leelas domas no viņa: tas pats vēsturneeks, kas viņu nosauc 
par sava laika rīksti, atzīst viņu pēc sirdibas, prāta sUngribas par Deeva 
brīnumu, likdams viņam mutē lepnos un patriotiskos vārdus: „Ja caur 
veena Rodrigo vainu mori eenāca Spānijā, tad otrs Rodrigo tos izdzīs." 
Uz viņa popularitāti starp muzulmaņeem aizrāda ari viņa palama: Sid, 
kura pēc viņa nāves lika aizmirst viņa īsteno vārdu. Palama „Sid", 
zem kuras viņš kļuva tik pazīstams, tapa viņam dota, kā peeņem, aiz 
ta eevērojamā apstākļa, ka peeci moru ķēniņi jeb karavadoņi, veena 
kauja atzina viņu par savu „Seid", t. i. kungu jeb uzvarētāju*). Otra 
ne mazāk pazīstama palama „Kampeador" (no span. campear, laukā 
cīnitees; campeador, leels cīnitajees, karotājs, varonis) tam dota kā 
Sančo II. armijas karavadonim. Sl palama bija no sen laikeem parasta 
Eee Sida tauteešeem un izsacīja tautas apbrīnojumu par viņa varoņdar-eem karā ar moŗeem**). Tā viņš ari parakstijees dažos protokolos. 
„Campeador" veetā sastopama vecāka forma Bcampiator", kas kāda la­
tiņu poeta tulkojuma pārtaisita par „campidoctor". Tak neapšaubāms 
tas, ka jau sen Rodrigo Diaz saucees par „Cid Campeador". Un viņš 
pilnīgi nopelnījis šo goda vārdu. Gandrīz visu savu mūžu tas pavadijis 
karā ar" savas dzimtenes — tēvijas apspeedejeem, pee tam, cik mums 
*) Crōnica del Cid. Burgos, 1593 fol.- 19. 
**) Huber 96 1. p. — Müllers Leben des Cid, Herder's Sämtliche Werke, 
Wien, 1819. Th. III, p. X X I . Par nozīmi „Compeador" in sk. Dozy .Recherches" 
Vol. I, 1849, p. 416 Hdz 423-
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zināms, ne veenu reiz nepeevarets no eenaidneekeem, lai gan ne veen-
neekeem, kuru labumam tas bija nodevees, kamlabad ne veenreiz veen 
tam nācās sabeedrotees ar muzulmaņeem, lai pēc valdošās un, pēc ta 
laika eeskata, taisnas eerašas atreebtos par apvainojumeem, kurus no 
paša tauteešeem dabūja ceest. — 
Bet kādi ari nebūtu viņa reālās dzīves notikumi, notikunfi, kas aiz-
klist seno laiku krēslā, — tomēr Sids izrādās mums par leelu savas 
ta«tas aizstāvētāju pret moreēm-apspeedejeem. 
Nevar arveenu ar autenticitati — ticamibu noteikt eemeslus, cēloņus, 
kāpēc sevišķi ta un ne cita vēsturiska persona tapuse par tautas dzejas 
varoni; bet mums arveenu japeeņem, ka tādi specieli eemesli bijuši. 
Bet šinī dotā gadijumā mums ari nevajaga peeņemt — minstinat, ne, 
mūsu preekšā vesela rinda faktu, kuri taisni uz tam aizrāda, ka .Rodrigo 
Diazam bija pilniga teesiba, kļūt par spaneešu nacionālās' dzejas centru. 
Pirmajā veetā, zināms, jānostata viņa varoņdarbu peevilciba: nabaga jeb 
ne ar bagatibu svētits muižneeks eekaŗo veselas valstis, vēl agros jau-
nibas gados izšķir kauju likteni, teesā ķēniņus, kā teiksmains milzis uz­
var eenaidneekus divkavē. Viņš uzvarēja pamloneeti Jimeno Garsija 
un kādu saraceni-arabeeti Medinā-Cell. — Tad traģiskais elements viņa 
likteni: viņa protektora nodevīgais nogalinums, naidi ar ķēniņeem, īpa­
šumu pametums — laupījums, izdzinums — trimda e tc , e tc , — viss 
tas ne mazumu veicināja viņa poētisko slavu: viseem tautas epu gal-
veneem — centraleem varoņeem ir tāda traģiska nokrāsa. Atgādinu še 
Rolandu, galveno — centrālo varoni franču eposā,*) Siegfridu Nibe-
lungōs, Rustemu,Šannameperzeešuepos'ā, Ramu—inde"ešuepos'a**)u. t. pr. 
Tad Sida ģenealoģiskās-radneecigās saites ar Spānijas ķēniņeem arīdzan 
eekrīt motivu skaitā. Kā nepaklausigs vazals Sids ir feodālās muižnee-
cibas varonis; bet kad vidus kārta pacēla galvu, — tad atgādājās viņa 
tēva ne-eevērojamo zemo dzimumu un Sids kļuva par pilsoņu varoni. 
Pirmajam pēc laika uz mums pārnākušajam dzejiskam peemineklim 
par Sida slavu, kā rādās, nav nekas kopigs ar nacionālo dzeju. Ta ir 
alkajiska-zapfiska latiņu poēma, sacerēta no kāda mūka XII. gadsimteni. 
Mēs jau agrāk redzējām, ka pirms arabeešu eekaŗojuma Spānijas zināt­
niskā kultūra stāvēja ļoti augstu.. Lai atgādajamees tik veen Seviļas 
Izidora, kura no zinības pārpilnās ^Etimoloģijas" baudīja jo leelu popu­
laritāti pa viseem vidus laikeem. Mēs turpmāk redzēsim, ka šis latiņu 
izglītibas pēdas paleek Spānijā pat līdz. XIV. gadsimtenim; jo XII. gad­
simteni sporādiski sastopami vairāki prēekš ta laika augsti mācīti garidz-
neeki. Latiņu Sida poēmas autors pazīst Homēru, Paridu, Eneju un 
vēlas savu varoni daudzināt tādā pašā stilā un tādā pašā pantmērā, 
kāda Horacijs daudzinājis Augustu. 
*) Sk. , L e chanson de Roland" (Des Roucevaus ou de XII. Pairs de Frarice) 
no normandeeSa Tnrold'a (ap 1150. gadu). 
**) Teem divi eposi: Ramajana un Mafaabfaarata. 
teem pašeem kristigeem vaid' 
a) L a t i ņ u p o e m a p a r S i d u . 
Klau, kā eesākas viņa latiņu poēma par Sidu: 
Eial laetando populi catervae, Eh, eida! par preeku ļaužu bari, 
Campi-Doctoris hoc carmen auditēt Klausaitees šo kaŗlauka doktora 
dzeesmu! 
Magis qui ejus freti estis ope, Kas jūs vairāk caur viņa spēku 
esat nodrošināti, 
Cuncti venite! Nāceet visi! 
Nobiliori de genere ortus, No ceenigakās ģentes cēlees, 
Tāpēc atteecotees uz ceetokšņeem 
Quod in Castella non est illo majus; nav nekas leelaks par viņu; 
Hispalis novit et Iberum litus Spānija un Ibērijas krasts zin, 
Quis Rodericus. Kas ir Roderikus. 
Talak lasamas sekosas varsmas: 
Ipse Rodericus 
Mio Cid semper vocatus. 
De quo cantatur, quod ab hdstibus 
haud superatus, 
Qui domuit Mauros, comites quoque 
nostros, etc. 
Šis pats Roderikus 
Mans Sids allaž saukts. 
Ko apdzeed tapec, ka nav no eenaid-
nēekeem pārvarēts; 
Kurš peevaļajis maurus, mūsu švīti — 
mūsu dalibneekus ari etc. 
Saprotams pats no sevis, ka šis poemas stilistika un metrika atstāj 
daudz ko vēletees. Ta rakstita barbariskā latiņu valoda un acim redzot 
sacerēta, kā Tiknors domā, no kāda Almerijas apsēdes acu leeceneeka 
1147. gadā. Sacerētājs aptver sava varoņa visu mūžu, bet drīzāk tik 
peemin, nekā stāsta par viņa varoņdarbeem; plašāki viņš runā par ta 
nesaticību ar ķēniņu Alfonsu un par viņa varoņdarbeem mauru Spānijā. 
Spreežot pēc vārdeem „mio Cid", šī poema pēc Tiknora domām esot 
pirmak bijuse uzrakstita spaneešu valodā un šai gadijumā viņa tad nav 
nekas cits, kā romansu krājums*). 
Bet tai paša XII. gadsimteni Ruy, t. i. Rodrigo Diaz'a, varoņdarbi 
tapa apdzeedati no tautas dzeesmeneekeem. „Mio Cid" (mans Sid) gan­
drīz veenadi top saukts Rodrigo Diaz visvecākajos un vissvarīgākajos 
spaneešu dzejas peeminekļos,, XII. gadsimteņa episkajā poema, kā: 
b) P o e m a d e l Cid. 
Ta sastāv no divi dzeedajumeem jeb daļām un satur vairāk nekā 
3000 vārsmu jeb īstenāki 3744 rindiņas un ja tām peeskaita pazaudētās, 
tad pavisam iznāk līdz 4000 un tās uzrakstitas, kā rādās, ne vēlāk ka 
1200. gadā. Poemas saturs, kā lemjams no virsraksta, smelts iz Sida, 
leelā tautas varoņa, peedzīvojumeem Spānijas bruņneeku laikos. Poemas 
raksturs un tani valdošais gars pilnigi izskaidrojas caur toreizējo mauru 
karu ar kristigeem, karu, kura Sids ņēma tik darbigu dalibu un kura 
asums nebūt nebija vājāks par poemas sacerēšanas laiku. No tam sa­
protams, kamdēļ šis ražojums viscaur caurdvests no nacionāla kolorita 
un rakstura. Pee tautas romansem, kuras jau no mums aplūkotas, pee-
nāca tad klāt bruņneeku mākslas dzeja, kas caur šo poēmu (Poema del 
Cid) parādījās puslīdz ap 1150. gadu**). 
*) Latiņu poema par Sidu izdota no Sandovala (Reyes de Castilla, Pamplona, 
1615, fol. 189 un turp. 
**) Dažādas domas par šis poemas izcelšanas laiku atrod pee Tiknora I, 7. un 8. 
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I. D z e e d a j u m s j e b d a ļ a . 
Eepazīsimees tagad par visam leetām tuvāk ar poēmas pirmā dzee-
dajuma jeb pirmās daļas s a t u r u ! Jau peeminets, ka rokraksta pirmās 
lapas pazaudētas; laikam tanīs bija stāstits, par ko uz eenaidneeku ap­
melojumu Sids eemantoja ķēniņa dusmas. Tagadējā poēma eesākas no 
ta brīža, kad Sids, dkko izdzīts no nepateicigā ķēniņa, uzmet beidzamo 
reiz savas acis uz dzimtas pils Bivaras torņeem, kura nu viņam jāatstāj. 
„Rūkti raudādams", — saka poēma, — viņš pagreeza galvu un skatijās 
uz teem. Viņš redzēja, ka pils vārti vaļām attaisīti, ka klēšu durvim 
nav grizekļu — atslēgu preeksā, ka pakarinamee tukši, ka medneeku 
kārtis bez dzēsem un vanageem. Un nopūtās Mio Cid — Mans Sids 
tāpēc, ka ta bēdas bija leelas, un tas sacija prātigi un meerigi: „Es tev 
pateicu, Visaugstākais! rau ko man darijuši mani ļaunee eenaidneeki!" — 
Sids nonāca Burgos' pilsatā, kur tam bija savs nams. Šis pilsatas 
eedzīvotaji augstu ceeni Sidu, bet bīstas no ķēniņa dusmām. Burgos-
neeki skatās uz Sidu pa logeem, sacīdami: „Ak, kaut tādam vazalam 
būtu labs kungs!" bet izeet ārā un viņam palīdzēt, tee neuzdrīkstas. 
Tikai veens labs burgoseetis, Martino Antolinez, apgādāja Sidu un ta 
pavadoņus ar maizi, vīnu un visādu pārtiku, noņemdamees atstāt Burgos 
un ar Sida likteni saistit savu. 
Sidam, kas vēl vakar bija Bivara un citu zemju valdneeks, bet ta­
gad trimdneeks, — ir tikai veena izeja: tam jaeet turp, kurp viņa laiku 
visi sirdigee ļaudis gāja, — uz robežām, novadu, kur krisUgee kāvās 
ar moŗeem, un maizi pelnit karā. Bet preekš kara vajadzigs kara pulks, 
un kara pulka salasišanai un uzturēšanai vajadzīga nauda, kas tam nava. 
Ta ja-eegūst, lai ari kā. Rau, ko tas- kopā ar Martinu Antolinez izdomā: 
viņi ņem divi tukšus šķirstus, pilda tos ar smiltīm un akmeņeem, apsedz 
ar sarkanu ādu un apsit ar zeltītām naglām. Martins dodas ar teem 
prom pee bagateem žīdeem, Rachela un Vidas', Burgosā un ceļ teem 
preekšā, pee sevis paslēpt Sida dārgumus, bet viņam kā zalogu par 
teem izmaksāt skaidrā naudā. Žīdi bija ļoti preecigi, izmaksādami Sidam 
600 marku un apzvērēdami, ka veselu gadu neattaisīs šķirstus, bet 
Martinām kā taparneekam dodami 30 mārku. 
Pirms atstāt dzimteni, Sids vēlas atvaditees no seevas un bērueem. 
Ta ģimene dzīvoja pa to laiku Kardena's Peteŗa klosteri. Turp nonācis, 
Sids deva abatam naudu savas ģimenes uzturam: ja nepeeteek, tas 
lūdza izlikt no klostera kases, apsolīdams klosterim četrkārtīgi atlīdzināt, 
un mīļi, sirsnīgi šķīrās no savas pates. MarUno Antolinez pa tam sala­
sīja viņam kara vīrus: daudzi atstāja savus namus un īpašumus, steigda-
mees zem Sida slaveno karogu; pavisam salasījās kādi 800 šķēpu, t. i. 
jātneeku un daudz kājneeku un zirdzeneeku-kavaleristu. Laipni Sids 
viņus saņēma, apsolīdams, ja Deevs viņam līdzēšot, viņš teem atalgošot 
divkārtigi par to, ko tee pametuši. 
Atstādams ķēniņa Alfonsa valsti, Sids uzbruka moru pilij Kasteion 
un eeguva tur leelu laupījumu, bet negribēdams apstātees kaimiņos ar 
Alfonsu, tas devās ātri tālāk. Pēc tam viņš ņem ar joni Alkoser pilsatu. 
Bet mori sūtīja, palīgu lūgt pee Valensijas ķēniņa un pa savu kārtu ap­
sēda Sidu; varonis glābjas ar pārdrošu izbrukumu ārā. Turēdami sev 
preekšā savus vairogus, tee — Sids un ta kareivji — naigi rāvās uz 
preekšu; to šķēpi nolaisti; karogi un plīvuri plandās pa gaisu; galvas 
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peeleekuši pee segleem, tee gatavi ar sparu brāstees cīņa. — Sids bija 
viņu vidū uu tālu atskanēja pa lauku ta balss, kurš dzimis laimīgā 
stundā — A grandes voces lama el que en buen ora nasceó: 
„Ferid los, cavalleros, por amor de Siteet tos, bruņeneeki, aiz mīle-
caridad, stibas ceenibas, 
Yo soy Ruy Diaz el Cid Campeador Es esmu Rui Días Sids Kam­
de Éibar." peadors no Bivara. 
Visi gāžas uz to nodaļu, kur atrodas léelas breesmās Bermudez, Sida 
karoga nesējs. „Ak, kaut jūs redzētu", izsaucas dzejneeks, B kā baltee 
plīvuri nosarka no asinim, kā zirgi skraidīja bez jātneekeem!" Mori 
kleedz: ,Mahomet!" Kristigee kleedz: „Svēto Jēkab!"*) īsa laikā krita 
1,300 arabeešu. Sids treec bēgt visu paganu armiju. 
Laupījums bija milzigs; Sidam par daļu — viņš dabūja ķēnišķigu 
peekto daļu — krita 300 zirgu. No teem viņš atdalīja 30, peesauca 
klāt kādu no saveem kaŗavīreem, vārda Minaju, un sacīja: „Klausaitees, 
Minaja, jūs — mana labā roka. Es gribu jūs sūtit uz Kastiliju ar ziņu 
par mūsu eegūto uzvaru pee ķēniņa Alfonsa, pee kura es nežēlastibā 
kritis. Es gribu tam dāvanai sūtit 30 zirgus, apseglotus un grezneem 
eemaukteem: katram pa zobenam uz segleem. Še jums zelta un sud­
raba pilns maks. Burgos' sv. Marijai aizmaksajeet par 1000 mišām, bet 
kas atleek, nododeet manai patei un meitām, lai viņas lūdz par mani 
Deevu deen un nakti." Kad Minaja nonāca ar dāvanu pee ķēniņa, 
Alfons patīkami smaidīja. „Lai Deevs jums žēligs", tas teica, „kas tas 
tāds, kas man dāvina zirgus?" „Mans Sids Rui Diaz, laimīgā stundā ap­
jozis savu zobenu, uzvarēja veenā kaujā divi moru ķēniņus," sacīja 
Minaja; „kungs (seņor), laupījums milzigs. Jums, ceenijamais ķēniņ, viņš 
sūta šo dāvanu. Viņš bučo jums kājas un rokas un lūdz apžēlotees 
par viņu." Ķēniņš atbildēja: „ Daudz par agru: nežēlastibā kritušais 
nevar pēc trim nedēļām eekļūt sava kunga žēlastibā. Bet tā ka ta 
dāvana eegūta no moŗeem, tad es to peeņemu un ar labpatiku klausos,— 
ko Sids darijis." Tad ķēniņš apžēloja Minaju un atvēlēja viseem, kas 
vēlas, eet karot zem Rui Diaz'a karoga. Minaja atgreezás pee Sida, 
vezdams līdz 200 jātneekus un pulku kājneeku. „Ak Deevs! kā pree­
cajās viss karaspēks, kad eeradās Minaja, atvezdams viseem sveiceenus 
no viņu brāļeem un māsām un draugeem ." 
Barselonas grafs Raimonds, apskauzdams Sida sekmes, uzbruka 
šim ar kara spēku, kurā bija gan kristigi, gan mori. Raimonds tapa 
sakauts un sagūstits. Aiz bēdām tas negribēja peeņemt ēdeenu — 
baribu. „Es ne-ēdišu neveena kumosa ne par visas Spānijas bagatibu. 
Lai eet bojā mana meesa un panīkst, mana dvēsele, kad tādi noskran-
dajušees — lupati mani peevareja kaujā." Klausaitees, ko tagad runā 
Mans Sids Rui Diaz: „Eebaudeet, graf, šo maizi, izdzeŗeet vīnu, ja jūs 
to dariseet, ko es lūdzu, tad nebūseet vairs gūsteknis; ja ne, — tad 
jums nekad neredzēt kristīgo zemi." Grafs don Raimonds atbild: „Edeet, 
Rodrigo, un nododatees preekam, bet es sevi mērdēšu tāpēc, ka negribu 
ēst." Līdz trešai deenai viņi nevarēja to peerunat; kamēr viņi dālija 
bagāto laupījumu, viņi nevarēja to pārleecinat, norīt kumosu maizes. 
Mans Sids sacija: „Ee-ēdeet, graf, ja jūs ne-ēdiseet, tad jums neredzēt 
*) Sant Jago! 
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vairs kristigos; bet ja ēdiseet man peeteekoši, tad jūs atsvabināšu un 
vēl divi bruņneekus un atlaidišu jūs mājās." Kad grafs to dzirdēja, 
tas kļuva jautrāks. „Sid, ja jūs to dariseet, ko solāt, es par jums brī-
nišos līdz mūža beigām." — „Jel ēdeet, graf, pēc pusdeenas es jūs at­
laidišu un divi citus. Bet zineet, ka no visa ta, ko jūs pazaudējāt, bet 
es eeguvu kara laukā, es neatdošu ir neveenu viltotu grasi; es neko 
neatdošu jums no visa pazaudētā tāpēc, ka viss tas man vajadzigs un 
maneem vazaleem, kas kā nabagi man sekoja." Grafs preecajās, paģēr 
ūdeni, nomazgāt sev rokas, un viņam pasneedz ūdeni, pasneedz tūliņ. 
Grafs ņemas ēst kopā ar bruņneekeem, kurus Sids atlaiž līdz ar viņu. 
Mans Deevs, ar kādu kāri viņš ķērās pee šl darba! Tam preti sēd tas, 
kas dzimis laimīgā brīdi. „Ja jūs maz ēdiseet, graf, tā ka man nepee-
teek, tad mēs paliksim še, neatstāsim veens otru." Tad grafs leica: 
„No visas sirds un ar leelu kāri." Viņš veikli tura pusdeenu ar divi 
bruņneekeem; Mans Sids skatās uz viņu un preecajās, ka grafs don 
Raimonds tik labi rīkojas ar rokām. „Ja atvēlat, Mans Sid, mēs esam 
gatavi uz ceļu. Pavēleet, lai mums dod zirgus, un mēs jāsim tūliņ. 
No tās deenas, kad es par grafu tiku, ne-esmu ar tādu kāri ēdis. Ne­
aizmirsīšu apmeerinumu, ko tagad izjutu." Viņeem deva trīs teicami ap­
seglotus zirgus, labas drēbes, kažokus un mēteļus. Grafs don Raimonds 
jāj starp divi citeem bruņneekeem. Kastileetis pavada tos līdz beidzamai 
nometnes linijai. „Jus jājat, graf, pilnigi svabadi būdami. Paldees 
jums par to, ko man atstājat; kad jums eepafiksees man atreebt un jūs 
mani mekleseet, tad mani veegli atradiseet; bet ja jūs būseet tik laipni, 
mani nemeklēt un atstāseet mani meerā, tad jums nāks kaut kas par 
labu no jūsu jeb manas mantas." — „Ligsmojatees, Mans Sid, sveiki, 
veseli! Es par šo gadu esmu ar jums izlidzinajees (quitt); neveenam 
nenāk prātā, jūs meklēt." Grafs deva zirgam peešus un laidās ceļā; 
uz ceļā viņš atskatījās atpakaļ: viņš baidijās, ka Sids apdomasees un 
greezls viņu atpakaļ. Bet Sids ne par visu pasaules mantu tā nedaritu: 
nevainojamais bruņneeks nekad nedarīja netaisnibu. 
Veselus trīs gadus Sids sakāroja ar moŗeem; pa deenu viņš gu­
lēja, bet nakti devās uzbrukumā. Pēdigi pavairojis savu karaspēku ar 
jauneem peenācejeem, viņš apsēda Valensiju un desmitā mēnesi to 
eeņēma. „Kas lai saskaita zeltu un sudrabu, ko tad dabūja Sida ļaudis? 
Visi kājneeki kļuva jātneeki, visi tapa bagāti. Mans Sids dabūja peekto 
daļu: tam peekrita 30,000 marku sudrabā; pārāko nevari ne saskaitīt." 
Sids noturēja parādi pār saveem kaŗaspēkeem. „Paldees Deevam un 
Viņa svētai Mātei, runā tas apmeerinats: mums tagad vairāk ļaužu, nekā 
kad atstājām Bivara pili." Sidam izrādījās skaitā 3,600 cilvēku, kas 
ēda viņa maizi." 
No jauna sūta Sids Minaju pee Alfonsa; šoreiz Minaja ved 100 
zirgu; tam jaizlūdz no ķēniņa atļauja preekš Sida pates un bērneem, 
dotees uz Valensiju. Ķēniņš peeņēma šoreiz vēl laipnāki Sida sūtni; 
viņš leek Jimenu pavadīt ar godu un ņem Visus viņas ceļa izdevumus 
uz savu rēķinumu. Minaja devās uz Kardenas' klosteri. 500 marku tas 
aizmaksāja abatam, par otreem .500 tas nopirka preekš Jimenas, tās 
meitām un viņas pavadonibas dāmām visādu stāti Burgosā. Izdzirduši 
par viņa atbraukšanu, nāca pee viņa Rachel's un Vidas un krita tam 
pee kājām. „Apzelojatees par mums, slavenais bruņneek!" tee runāja. 
„Sids mūs pavisam izputinājis. Mēs atsakamees no augļeem, ja tik 
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atdotu mums musu kapitālu." — „Mēs apdomāsim to ar Sidu," atbild 
Minaja: „viņš jums atalgos par visu." 
Preecigi un svinigi Sids saņēma savējus; tas izjāja viņām preti uz 
sava kumeļa Babiēka. „Ee-ejeet ar mani," sacija Sids, „šai tēvija, kuru 
es preekš jums eemantojis." Pate un meitas bučoja viņam rokas un 
uzkāpa līdz ar viņu Alkazara torni, no kureenes Sids rādija viņām savus 
īpašumus — savu valsti. 
Pa tam Valensijai jau bija savs biskaps: izleetodams ķēniņa teesibas, 
Sids eecēla šat amatā kādu gudru mūku Jeronimu, kurš atnāca šurp 
meklēt laimi kara ar moreem. 
Zeemu nodzīvoja Sids meera. Bet marta eenāca Spānija Juzufs, 
Marokas ķēniņš un sastatīja ap Valensiju savas neskaitāmās telds. Izbijās 
Jimeha un meitenes, eeraudzidamas tās no torņa augstuma; bet Sids 
tās meerinaja. „Ta ir pee mums atnākuse bagatiba. Jūs tikko atbraucat 
un te jums tūliņ ari dāvana. Mori atved pūru preekš mūsu meitām." 
Pirms kaujas Jeronims noturēja kara spēkam deevkalpojumu, svētidams 
kareivjus, tas teica: „Kas kritis, kaujotees ar eenaidneeku krūti pret 
krūti, tam es pasludinu grēku peedošanu: tas Kungs peeņems viņa dvē­
seli pee sevis." Pēc mišas biskaps izlūdzās sev teesibu uz pirmeem 
cirteeneem kaujā. Un pateesi, viņš cīnijās kaujā abām rokām tā, ka 
pavisam nomocijās. 
Laimīga bija preekš Sida pirmā deena, vēl laimīgāka otrā. Mori 
tapa sakauti un visa viņu nometne krita uzvarētāju rokās. 
Sidam par daļu peekrita milzigs laupījums, no zirgeem veen 1500 
gabalu. Desmito daļu no ta viņš nošķīra baznīcai, bet 200 zirgus un 
Marokas ķēniņa telti nolēma nosūtīt Alfonsam. Minaju sūtija atkal uz 
Kastiliju, un nu vēl laipnāki peeņēma viņu Alfons, izrādīdams viņa kungam 
Sidam leelu ceenibu. Tad divi prinči, don Diego un don Fernando, 
Karrionas infanti, greezās pee ķēniņa ar lūgumu, viņus saprecināt ar 
Sida meitām. Alfons atzīst savu netaisnību pret Sidu: „Daudz ļauna 
es viņam darījis, bet viņš man atmaksājis ar labu. Nezinu, vaj viņam 
patiks ši preciba; bet tā ka jūs to vēlatees, tad var pamēģināt." Tas 
paziņoja infantu vēlēšanos Sida sūtiteem un eeaicinaja to uz satikšanos. 
Sidam nepatika īsti infantu nodoms. Viņš pazina tos kā lepnus, 
uzpūtigus ļaudis; bet viņš gribēja ķēniņu precneeka lomā ceenit. Pee 
Tajo upes satikās Alfons ar Sidu. Eeraudzidams savu ķēniņu, Sids 
krita tam pee kājām. Ķēniņš apjuka par tādu padevibas zīmi. „Peece-
ļatees, Sid Kampeador, tas runāja, bučojeet man tikai roku, bet eseet 
tik labi — ne kājas." Bet Sids palika uz ceļeem stāvam, izlūgdamees 
sev peedošanu; ķēniņš peedeva tam no visas sirds. Sids nu uņ ķēniņš 
veens otru ceenidami, izšķīra precibas jautājumu. Sids ņēma savus 
nākamos znotus līdz uz Valensiju un tur svinēja ar leelu godu savu 
meitu kāzas. Godības turpinājās divi nedēļas; infanti dabūja bagātu 
pūru. Še beidzas šis dzeesmas pantiņi, saka poets, „lai jums palīdz 
Raditajs un visi viņa svētee." 
II. D z e e d a j u m s j e b d a ļ a . 
Šis otrais dzeedajums jeb otrā daļa satur Sida ķildu ar ta znoteem 
un viņa meitu otrreizēju saprecēšanos ar Navaras un Aragonijas infanteem. 
Šim apstāklim pateicotees Sids Kampeadors sasneedz visaugstāko goda 
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pakāpi, nākdams radneecibā ar Spānijas ķēniņu nameem. Plašāks saturs 
šāds: 
Karionas infanti nesadzīvoja ilgi labā saticibā ar Sidu: tee bija 
nekreetni un gļēvi ļaudis; pilsgalma āksti izjuta, ka tee neveetā starp 
Sida kaŗeivjeem, kuŗeem par visu bij jāpateicas tik savai vīrestībai. 
Reiz, Sidam guļot, izlauzās no sprosteem lauva; kareivji metās ap­
sargāt savu gulošo kungu, bet infanti šausmigi pārbijušees, paslēpās 
tālu jo tālu. Sids uzmodees gāja tam preti; šis saplaka un Sids to 
rāmu palikušu aizveda atkal sprosta. Tik tikko varēja sameklēt znotus. 
Visi tā smējās par teem, ka Sidam bij jaeejaucas. 
No jauna uzbruka moru ķēniņš Valensijai; visi preecajās par gadī­
jumu, izrādīt savu kreetnumu un eedzīvotees; tikai infanti bija gauži 
noskumuši; Sids eeteica teem paliktees Valensijā. Bet viņi nevijus at­
radās pee kara spēka pa kaujas laiku, tik tee neparādija nekādu vīre-
stibu un, kad Sids tos slavēja, tad viss kara pulks klusu smējās. 
Lai nenāktu tādā stāvokli, infanti nolēma aizbraukt no Valensijas 
projām ar seevām un pūreem. Viņi jau eepreekš noņēmās atreebt savu 
kaunu pee Sida meitām; par pilnīgi liku migām seevām viņi tās neturēja 
tamdēļ, ka tās bija pēc'dzimuma par viņeem zemākas. 
Sidam nācās grūti no meitām šķirtees, tak viņš nepretojās znotu 
lēmumam. Šķiŗotees viņš deva infanteem daudz naudas un dārgas 
drēbes un bez tam dāvināja pa skaistam zobenam; veenu zobenu sauca 
Kolada, otpu — Tizon; Sids tos eeguva cīniņos. Par pavadoni viņš 
deva meitām līdz savu kuzenu Felez Muņoza. 
Infanti nodomāja ceļā izdarīt savu neģēligo darbu. Aiztikuši līdz 
beezajam Komes' mežam, tee sūtīja pavadonibu pa preekšu, norāva 
savām patēm virsdrēbes, peesēja tās pee kokeem un šauta tik šausmigi 
ar seglu siksnām, ka atstāja tās bez samaņas. Par laimi Felez nebija 
tālu; tas atrada savas māsenes noģībušas, mēģināja, cik spēdams, tās 
atdzīvināt, uzsēdināja uz sava zirga un ar mēteli apsedzis, devās ar tām 
atpakaļ pee Sida. Sids noņēmās bargi atreebtees infanteem, tak ne 
pats, bet caur ķēniņa teesu, kurš viņa meitas saprecināja. 
Ķēniņam ķērās pee sirds Sida leeta; tas sasauca uz Toledo kortes*) 
un atklāja tās ar tādu runu: 
„Klausaitees, sapulcetee, lai Deevs jūs uztur! No ta laika, kopš 
es par ķēniņu, es tik divi reiz sapulcējis kortes, pirmo reiz Burgosā, 
otru reiz Karionā. Tagad es tās sapulcējis še eekš Toledo aiz mīle­
stības pret savu Sidu, laimīgā brīdi dzimušu, ka viņš panāktu taisnību 
no Kanona infanteem. Nekreetni šee apgājušees ar viņu; visi mēs to 
zinām. Eseet par teesnešeem, graf don Enriko un graf don Raimondo 
un jūs, citi grafi, kas ne-esat pee tās leetas peedalijušees, izturaitees pret 
to ar uzmanību tā, ka esat spējīgi izzināt, kurā pusē īstā taisniba; jo es 
negribu nekādu netaisnibu. Bet šodeen lai valda meers tā veena, kā 
otrā pusē. Zvēru pee sv. Izidora, kas jauks manas kortes, taps izdzīts 
no valsts un zaudēs manu mīlestibu. Es būšu tai pusē, kurai būs tais­
niba. Tagad lai runā mans Sids Kampeadors un pēc tam mēs dzirdēsim, 
ko viņam atbildēs Kariona infanti." 
Sids noskūpstīja ķēniņa roku un peecēlās: „Es jums," tas teica, 
„savam ķēniņam un kungam pateicos par tam, ka jūs manis dēj sasau-
*) Valsts kārtas un to sapulce, latiņu curia. 
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kuši kortes. Rau, ko es prasu no Kanona infanteem: ka viņi manas 
meitas atstāja, par kam man nava nekāds negods tāpēc, ka jūs, ķēniņ, 
viņas izprecinājāt un jūs paši zināt, kas darāms. Bet kad viņi aizbrauca 
ar manām meitām no leelās Valensijas, tad es, viņus no visas sirds un 
dvēseles mīlēdams, devu teem divi zobehus: Tizonu un Koladu. Es 
tos eeguvu kā barons un devu viņeem, lai viņi ar teem eegūtu godu 
un jums kalpotu. Bet no ta brīža, kad viņi pameta manas meitas ozolu 
mežā, tee zaudējuši manu mīlestību uņ nav vairs mani znoti. Lai viņi 
atdod man manus zobenus." 
Teesneši atrada prasību par taisnu un infantu aizstāvētāji domādami, 
ka ar tam viņu leeta būs nobeigta, labprāt padevās šim spreedumam. 
Saņēmis zobenus, Sids nobučoja ķēniņam roku un atgreezās uz 
savu solu. Viņš tura zobenus rokās, tos smalki apskatidams; nevarēja 
viņus samainit, tā ka Sids tos labi pazina. Visa viņa meesa preecajās; 
tas smaidīja, pacēla roku pee bārzdas, sacīdams: „Zvēru pee šis bārzdas, 
kuru neveens nav vēl aizskāris, ar šeem zobeneem taps atreebtas doņa 
Elvira un doņa Sol." Viņš pasauca savu kuzeņu, nodeva tam Tizonu, 
sacīdams: „Ņem to, tas gūst uzvaru, pārmainot saimneeku. Otru zobenu 
tas nodeva Martinām Antohnez. 
Otrreiz peecēlās Sids, prasīdams uz ta paša pamata, lai infanti at­
dod viņam 3000 marku, ko devis teem pūrā. Šo prasibu bija grūtāki 
izpildīt: naudu infanti bij iztērējuši. Bet teesa nospreeda atdot un 
infanti veenu daļu naudas aizņēmās, otru — nolīdzināja zirgeem, mūleem 
(zināmu ēzeļu sugu) un eeročeem. 
Atkaļ peecēlās Sids un šoreiz tas prasija teesas ceļā divkavi. 
Tad sākās salamašanās — savārdošanās starp abām pusēm. Infantu 
aizstāvis un Sida eenaidneeks, grafs Garsija, sacīja: „Rau, kādu garu 
bārzdu Sids no jauna uzaudzinājis; citus viņš ar to baida, citeem saceļ 
brīnīšanos. Bet infanti nav no tās kārtas, ka Sida meitas varētu teem 
būt par likumigām laulības draudzenēm (patēm); tā tad viņi varēja tās 
allažiņ atstāt." Sids atbild: „Kot jūs, graf, metat man manu bārzdu 
preekšā. Viņa gara tāpēc, ka ta auguse brīvībā. Neveens nav viņu 
plucis, kā es jūsu plūcu Kabras pili. Kad es eeņēmu Kabru, tad es 
grābu jūs aiz bārzdas un tad katrs puiķelis raustīja viņu jums." Sida 
brāļa dēls, Pero Bermundez, un Martiņo Antolinez ņem dalibu pee 
vārdu maiņas. Par palīgu infanteem uzstājās viņu radeneeks Asur Gon-
zalez. Tas eenāk pili gaŗā~sermuļu ādas mēteli; viņš eet šūpodamees, 
ar nosarkušu ģīmi, jo tas pavairak stipri pabrokastojis. — Tam, ko viņš 
runā, maz prāta klāt. — „Nu ko, kareivji, kas no jums redzējis tādas 
kaujas? Baroni! kas zin jaunas vēstis no mana Sida iz Bivaras? Vaj 
viņš nav aizgājis uz Riodovirnu savas dzirnavas greest, karot ar mel-
deŗeem un salasit malšanas naudu pēc sava paraduma ? — Un kas viņam 
devis padomu, stātees radneecibā ar Karioneem?" — Tad uzlēca kājās 
veens no Sida puses, Muņo Gastioz: „Klusu, uzticibu lauzējs ļaundari 
un nodevej! — Tu brokasto, pirms tu apmeklē baznicu: — tu esi viseem 
nīstams, ko tu sveicini. — Tu nerunā taisnību ne draugam, ne ķēniņam, — 
tu melo viseem un sevišķi Deevam. — Negribu gūt daļu pee tavas 
draudzibas. — Es tevi peespeedišu atjītees, ka tu taisni tāds esi, par 
kādu es tevi tēloju." Tas izsauc Asuru Gonzalez par ta vārdeem uz 
divkavi. 
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Šo bridi tuvojas ķēniņa tronim divi augsti ārzemneeki: Ojāra, Na-
varas infants un Enego Jimenez, Aragonijas infants. Viņi vēlas precēt 
Sida meitas, ja tas peekrīt. Uz ķēniņa eeteikumu Sids peeņem viņu 
preekšlikumu, ja būs ta meitu gods atdabūts. 
Teesneši peekrīt Sida prasibām un noleek pēc trim nedēļām trīs 
divkaves teesas preekšā. Par Sida un ta meitu godu cirtisees zobeneem 
Pero, Antolinez un Gustipz. Aizjādams uz Valensiju, Sids skubina 
viņus, kreetni cirstees. .Kamlabad tā runāt?" atbild Antolinez. Mēs 
peeņēmām izaicinumu un jūs varat tik dzirdēt dabūt par mūsu nāvi, bet 
ne par mūsu pārvaru." 
Arēnas atvērums, uz kuru dodas seši cīnitajees ķēniņa, klātbūtnē, 
aprakstīts tāpat ar leelu sparu un garu (apgarošanos): 
„Divkaves teesneši un ķēniņš noteica katram veetu, iztīridami 
arēnu preekš kayes. Viseem sešeem cīnitajeem eeskaidroja, ka to eeska-
tišot par pārvarētu, kurš pāreešot pār aploka eezīmejumu. Arēna bija 
sešu šķēpu garumā un platumā; teesneši nodalīja veenadi starp cīnita­
jeem sauli un ēliu. — Tad teesneši nogāja no arēnas un cīnitajees uz­
stājās cits pret citu. — Rau, mio Sida aizstāvji nostājās veenā pusē un 
Karioneeši otrā. Katrs no viņeem uzmanīgi seko pretneekam. — Viņi 
peespeež pee krūtīm savus vairogus; nolaiž šķēpus, pušķotus ar karo-
dziņeem, un peeglaužas ār galvu pee segleem, tad dod tee zirgeeni 
peešus; — zeme it nodreb zem teem; — bet katrs no teem uzmanīgi 
seko pretneekam." 
Visas trīs kavēs sīki aprakstītas; taisnā leeta uzvar — gavilē un 
Sids var ar godu izprecēt savas meitas. 
„Viņu pirmee vīri bij augstmaņi, bet otree vēl leelaki augstmaņi 
un otrās vedibas vēl ceenigakas par pirmajām. Paskateet, kāds gods 
tam, kas dzimis laimīgā brīdi, kad ta meitas kļuva par Navaras un Ara­
gonijas leeikundzēm! Tagadejee spaneešu ķēniņi viņam rada un viss 
gods laimīgā brīdi dzimušajam." 
„Viņš atstāja šo pasauli vasarsvētku deenu. Lai Kristus ir viņam 
žēligs. Lai valda viņa žēlastiba ari pār mums!" 
Tāds vispārīgos vilceenōs slavenās poēmas saturs. Tagad peegree^ 
zisimees viņas kritikai. 
Kritika. 
Vispirm$ ja-aizrāda uz dziļo un dzīvo simpātiju pret Sidu, no ka 
poēma caurdvesta no sākuma līdz beigām, un uz vājo poētiskas nokrāsas 
pakāpi. Poēmas „Mio Cid" (Mans Sids) ir taupigs kaŗ-aLgadžu vadonis — 
sirmbārdis, pilsoniski labdarīgs vīrs, tēvs un pavalstneeks. Tam ļoti 
maz kas kopigs ar bruņneeciskās epochas romansu Sidu. F ; J . Buslajevs 
savā skaistā pētijuma par Sidu*) pareizi peezīmē, ka Sida parastais, epi-
tetons „mio" (mans) — mio Cid {mans Sid) peedodot stāstījumam it kā 
sirsnīgu naīvitati un maigumu, kas aizrādot uz dzeesmeneeka un klausī­
tajā mīlejamo atteecibu pret savu nacionālo varoni. Bet Sids, kādu viņu 
mums tēlo vecās t a u t a s t r a d ī c i j a s , „ P o e m a d e l C i d " , romaņses 
un pat kronikas, parādās par pārak poētisku figūru, kurai pārak maz 
līdzības ar vēsturisko Sidu. Rau, kā aprakstita viņa nāve romansēs. 
*) Sk. V Tom, HMnepaT. Ax.au. HajKh. 
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1. 
Tava tauta ar ta tautu 
Kausees breesmu pilnā kaujā, 
Bet nāks palīgā jums cīņā 
Apustulis, svētais Jēkabs. 
Tagadiņ preekš savas nāves 
Nožēlo tik savus grēkus, 
Ka ar šķīstu dvēs'li vari 
Aizlidot uz paradīzi, 
Kur Deevs dzīvokli tev taisa 
Tamdēļ, kā tu izgreznojis 
Eekš Kardeņo manu namu, 
Kādēļ tautā man dots pavārds 
Kardeneetis, kā tu zini." 
Kad Sids tā ko izdzirdēja, 
Tas jo leelu preeku juta 
Sirdi; peecēlees no guļas, 
Krita tas uz saveem ceļeem, 
Vēledamees noskūpstīt 
Svētā apustuļa kājas; 
Bet šis: B Peecelees, Rodrigo, 
Un man tu vis netuvojees! 
Tas neko tev nelīdzētu; 
Jo tas ira nenovēršams, [o es tagadiņ tev teicis.* 
Un, šo sacij's, apustulis 
Pacēlās uz debesim. 
Labais Sids nu veens pats atkal, 
Pārpildits no svēta preeka 
Sūtija uz debessvalsti 
Lūgšanas bez kāda skaita. 
2. 
Nu pee apustuļa Pet'ra, 
Kuru sauc par Kardeneeti, 
Atradās tad don's Rodrigo, 
Leelais moru uzvarētājs, 
Peevarets ne mūžam būdams. 
Košā atzveltenes krēslā 
Sēdināja Sida meesas, 
Eetērpa to jaunās bruņās. 
Izciluma apskaidrotais 
Viņa vaigs bij gaišs un atklāts; 
Bārzda vijās kuplās cirtās, 
Līdzināma svaigam sneegam; 
Un tam karājās pee sāneem 
Labais zobens, Tizons sauktais**); 
Ticēt negribas, ka miris 
Don's Rodrigo, tīri rādās, 
*) Sids spaneešu romanses pastāvīgi saukts: „buen Cid", labais Sid. 
**) Tizon — nozīme tik daudz ka uguns pagali. 
Valensija grūtā guļā 
Nolicees bij Sids, līdz nāvei 
Noguris no ceestām raizēm 
Un no tikdaudz karu darbeem 
Slims un nevarigs. Te dzird tas 
Uztraukdamees savā dvēs'lē, 
Ka jau Bukars, moru valdneeks, 
Tuvojees ir Valensijai, 
Vezdams līdz sev trisdesmitus 
Ķēniņus, jo sdprus spēkā, 
Leelā skaitā kara vīrus, 
Kājeneekus, jāteneekus. 
Gultā peeceļas Rodrigo, 
Šurpu —• turpu pārdomādams 
Par tik leelu, grūtu leetu; 
Un viņš lūdza debess Tēvu, 
Ka tas viņam palīdzētu, 
To ar godu izpestitu 
No šl paredzamā posta. 
Negaidot te savā preekšā 
Labais Sids*) redz kādu vīru 
Gaišā, apskaidrotā vaigā, 
Apstarotu jaukā gaismā, 
Drēbēs viscaur sneega baltās. 
Brīnu mvīrs ar jauku smaržu 
Ap ta guļu vedinājis, 
Teica: „Neguli, Rodrigo, 
Uzmostees un topi drošāks 1" 
Sids tam vaicā: „Kas tāds esi?" 
„Peter's apustul'sl" tam atbild. 
.Pasludināt tev, Rodrigo, 
Esmu sūtits, lai tu tagad 
Veenigi par savu nāvi 
Pārdomātu: citā saulē 
Deevs tev' aicina, Rodrigo, 
Bezgalīgā citā saulē 
Tur, kur dzīvo tikai svētee, 
Deeva klēpi līgsmodami. 
Pēc, trīsdesmit deenām no tās, 
Kurā tu šo vēsti dzirdi, 
Mirsi tu; jo visai ilgi 
Deevs tev' meklējis, Rodrigo, 
Un par faveem varoņdarbeem 
Algoj's tevi, ka pat miris 
Eenaidneekeem būsi bīstams, 
Bukaru ar' Uzvarēsi. 
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Ka tas sēd kā dzīvs uz krēsla. 
Tā viņš sēdēj' astoņ gadus, 
Un tad baznīcās par viņa 
Dvēs'li tauta Deevu lūdza, 
Līgsmojot tai paradīzē. 
Gāja ļaudis Sidu lūkot 
Kardeneeša Pet'ra namā. 
Svinēja reiz kādus svētkus 
Ne cik tālu no tās veetas, 
Kur bij nolikts don's Rodrigo. 
Visi ļaudis bija svētkos, 
Sida meesas bij bez sarga 
Uzraudzības; tad to bridi 
Eenāk žīds, grib" Sidu redzēt, 
Pee-eet, domādams pee sevis: 
Paskatees, kāds varonis, rau, 
Sids, it visur daudzināmais! 
Stāsta, ka tam, dzīvam esot, 
Nedrīkstējis neveens drošneeks 
Aiztikt viņa kuplo bārzdu 
Bet tas tagadin sēd miris! 
Paga, es to nu ar roku 
Aizkāršu! neveena traucēts, 
Nav jau Sids tā bīstams miris, 
Kā tas dzīvs pateesi bija!" 
Un klāt peegājis nu sneedzās 
Aiztikt Sida svēto bārzdu 
Žīds, šis netīrais; bet tikko 
Gribēja tai ķertees klātu, 
Labais Sids te sakustējās 
Nemeerigi un par sprīdi 
Izrāv' zobenu no makstim. 
Žīdam uzgāj' leelas bailes, 
Noģībdams tas gāzās zemē, 
Tīri būdams kā pagalam. 
Tā to atrada no rīta 
Un tam slacija un lēja 
Acis ūdeni, lai mostas. 
Kad pee samaņas tas nāca, 
Tad tam lika visu stāstīt, 
Kas bij noticees ar viņu 
Un par ko tā gauži satreekts. 
Žīds jo sīki visu teica. 
kaudis ceļus locidami āka peelūgt debes' Tēvu, 
Kas bij brinumleetas darij's, 
Nepeeļaudams savā namā 
Aiztikt Kristus karotāju, 
Peedurt klāt tam smuļa roku. 
Žīds, kam notikās šis brīnums, 
Likās krisutees. Gil-Diaz 
Lika kristibā tam vārdā. 
Un tas kalpoja nu Deevam 
Pee Kardeņas svētā Pet'ra, 
Lūdza Deevu deen' un nakti, 
Līdz tā beidza savas deenas. 
Kā jau teikts un kā to peeteekoši ari peerāda šis romanses, Sids 
še mums parādās kā pārak poētiska figūra, kurai pārak maz līdzibas ar 
vēsturisko Sidu, varonigo vīru, kas nav sveiks no sava laika vaŗmācibām 
un rupjībām, ceetsirdibām: tā pr. p. viņš ne veenreiz veen karo pret 
kristigeem, izposta to baznīcas u. t. pr. Bet, neskatotees uz visu to, 
Sidam tomēr bija visas īpašības, kļūt par to, par ko viņu turplikam pa-
darijuse kastileešu dzeja*). Bez tam vajaga stingri atšķirt šo poēmu no 
romansem. Pee poēmas, sevišķi pee viņas pirmās daļas jeb pirmā dzee-
dajuma, Sids nebija nekas cits kā kondotjers, pārdrošs kondotjers, t. i. 
algota kaŗpulka vadonis, kas maz eevēro bruņneeku goda likumus. Bet 
ne viņš veen tā dzīvoja un rīkojās ta laika Spānijā; pr. p. viņa slave­
nais radneeks un kara beedrs Alvaro Fanez kalpoja ar algotu pulku 
arabeešu leelkungam, kuram peedereja Valensija. Šis kara pulks sastā­
vēja, pēc kronikas vārdeem, no visādu šķiru blandoņeem. Alvaro Fanez 
nepeegreeza nebūt vērību ticibu dažādībai; viņš peeņēma savā pulkā 
bez kādas izšķirības tiklab muhamedāņus, kā kristīgus. Par tam viņa 
kareivji eeguva neapskaužamu slavu. Viņi laupīja, dedzināja ceemus 
un kava nelaimigo veetu eedzīvotajus, pa kurām gāja viņu ceļš. Savus 
gūstekņus tee daudzkārt pārdeva verdzībā par maizi veen, kannu vīna 
jeb mārciņu zivju. Tee gūstekņi, kurus nevarēja pārdot, nāca nesalī­
dzināmi sliktākā klizmā: teem nogreeza mēli, izdūra acis un tos dzenāja 
*) Sk. Dozy, Recherches, Tom I. 1849. pp. 320 — 399 un 650 656. 
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ar preekš tam nomāciteem suņeem. Par nožēlošanu spaneešu dzejas 
tautas varonis nebūt neatšķiras caur lēnām, maigām eerašām no sava 
laika beedreem un viņa pulki eekš neka nepalika pakaļā Alvaro Fanez'a 
ļaudim. Eeverojama šai ziņā Barselonas Berengara vēstule, kas atronama 
kronikā „Gesta f t par Sidu. Sini vēstulē grafs Berengars stāsta, ka Sids 
peelūdzot kalnus un plēsigus zvērus — putnus, bet ne īsto Deevu, saci-
dams: „Deevs jums atreebs par baznīcām, Deeva nameem, kas caur 
jūsu varmācību izpostīti un apgāniti." 
Laime atstāja grafu Raimondu Berengaru karā ār Sidu, kurš viņu 
sakāva un sagūstīja. Es jau peevedu gabalu no poēmas par Sidu, kurā 
aprakstīta Barselonas grafa Berengara atsvabināšana no gūsta. Tas dod 
pareizu jēgumu par rupji - varmācigo un oriģinālo laikmetu, kurā 
eekrit šee notikumi. Tur kāda ļoti raksturīga pazīme: Sids gatavs pa­
laist grafu brīvē, bet no kaŗa-laupijuma tas neatlaiž neko, pat ne viltotu 
grasi. Ar sevišķu sparu un vairāk reiz viņš atkārto šos vārdus. Tādi 
bija XI. gadsimteņa feodalee varoņi ne veen Spānijā, bet visā Reetum-
Europā. Bruņneecigee jēgumi tik ko sāka attīstitees un vēl nespēja no­
gludināt rupjās feodālās eerašas. Sids neslēpj (savu mīlestibu) savu 
cenšanos pēc svešas mantas. Viņš izdara savu varoņdarbu veenu daļu 
taisni laupījuma dēļ un naudas eēnesiguma labad, ar vārdu, viņš ņem 
milzigus eenākumus no sava zobena. • 
Bet nav jāaizmirst, ka Sids galvenam kārtām eegūst savu popula­
ritāti starp tauteešeem un Iaikabeedreem caur kādu veenu apstākli jeb 
īpašību, kas padara viņa personu visai simpātisku ari mums, ta ir — 
viņa v ī r e s t ī b a , ar ko viņš aizstāv tautas vecās teesibas un fueros. 
Hubers atgādina to laikam uz kronikas (110. nodaļas) pamata, kur teikts, 
ka Sids stāvējis par tautas teesibām ja nu ne tai nozīmē, kā mēs to ta­
gad saprotam, tad katrā ziņā par teesibām, kas no kroņa tika apstrī­
dētas, līdzīgi tam, kā angļu baroni uzstājās pret ķēniņu Džonu, lai pee-
speestu to, viņeem dot „Magna Charta". 
Kā redzējām, apraksts, kā Sids izpestīja savu karogu, kas nāca 
caur Bermundez'u, viņa karoga nesēju, leelās breesmās, — caurdvests 
no tīri bruņneeciga gara. Bet visdzīvaki aprakstītas kortes, kārtu sēdes, 
kas bija sasauktas uz Sida vēlēšanos, lai noteesatu Karionas grafu rupjo, 
ceetsirdigd, ļauno apeešanos ar viņa meitām, savām seevām. Trīs Sida 
kaŗabeedri izaicina uz cīniņu trīs bruņneekus no Karionas grafu puses 
un izaicinums, ar kuru Muņo Gustioz greežas pret Arturu Gonzalez'u, 
aprakstīts ļoti raksturīgi. So.veetu ar preekšejām un sekošām vārsmām 
(ar kurām mēs ari jau eēpazinamees), var peelīdzinat izaicinumam, kadu 
mēs atrodam pee Sekspira Ričarda II, IV. cēleenā. Pedigi divkaves ap­
raksts tāpat ēevērojams. Kaut kas līdzīgs sastopams pee Cosera eekš 
ņKriight^ 'Tāle* divkaves aprakstā, kura noteek starp Palemōnu un 
Afsitu. Bet salīdzinot abus šos aprakstus savā starpā, nav jāizlaiž no 
acīm, kā poēma par Sidu par divi ģadsimteņeem vecāka par Coresa 
Ķenterbēru stāsteem*). 
No manis peēvestās veetās peeder pee visraķsturigakām veetām 
poēmā, kura pēc labas teesas atšķiras tik pat caur oriģinalitāti, cik caur 
tautiskumu, kristīgu garu uņ padevību ķēniņa varai. Vārdu sakot, fa 
visur caurdvesta no īsta kastilcešu, gara, kas mums preti dveš iz vecām 
*) Sk, TyrwHitt'a izdevuma V. 2601. 
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kronikām, kad tās pauž par spaneešu izdošanos vaj neizdošanos to kaŗōs 
ar moŗeem. Arabeešu eespaids ļoti maz manāms poēmas valodā un 
pavisam nemanāms tēlojumos un ainās. 
Poēmas valoda ir taisni ta pate valoda, kādu runāja Sids, — valoda 
kas tikai pa pusei attīstijusēs un ar pūlēm atsvabinajusēs no latiņu 
saitēm; tās sintakse vēl nav nodibinajušēs; gramatikas formas nav pilnigi 
noteiktas; tanī maz saveenotaju daļiņu, kuras peedod tādu jaukumu un 
izteiksmību katrai valodai, bet par to ta dveš drošu, īstu un oriģinālu 
ta laikmeta garu un gaiši peerāda, ka ta sekmigi centās eeņemt savu 
veetu citu neveenadu, nesaskanīgu tautas ģēnija elementu rindā. Tālāk, 
ārigā poēmas forma, pantmērs un atskaņas atšķiras caur rupjumu — ne-
izkoptibu un nenoteiktību; vārsma, kas sākumā aprēķināta uz 14 zilbēm, 
kuras caur cezuru pārdalītas pee astotās zilbes, nereti pavairojas līdz 
16 un pat līdz 20 un vairāk zilbēm, bet dažreiz saraujas — samazinās 
uz 12. Par peemēru: 
Ferran Gonzales non viō aili dos' alzase nin camara abierta nin 
torre — 25 zilbes. 
Feme ante vos yo ē vuestras fijas — 12 zilbes. 
Infantes son ē de dias chicas — 10 zilbes. 
Un tādas neveenadibas — nepareizības daudzkārt sastopamas. Bet 
neraugotees uz visām šim nepareizibām, poēmas vārsma nes visur sev 
līdz svabada un bezbailīga droša gara zirnekli, kurš teicami saskan ar 
poeta valodu, poēmas saturu un tās laikmetu un peedod visam ražoju­
mam tādu kustibu, tādu intresi, ka pat tagad, pēc daudz gadu simte-
ņeem, dažas poēmas veetas dara tādu eespaidu, kā šausmigas drāmas 
notikumi. Pēdigi poēmas sadalījums divi daļās prasa ar' eevēribu. Šis 
sadalijums un citi mazāk eevērojami sīkumi deva spaneešu zinatneekam 
Tapia*) eemeslu domāt, ka „Poema del Cid" sastāv no atsevišķām 
daļām jeb dzeedajumeem, kā tas zināms par Iliadi un ko var teikt par 
Nibelungeem. Bet šee apakšsadalijumi un pārrāvumi sastopami tik 
daudzkārt poēmā par Sidu un tik gaiši norāda uz citeem nolūkeem un 
cēloņeem, ka Tapia vērojums maz ticams**). Poēmas atteeciba uz pee-
ņemamām — peelaižamām veco spaneešu žongleru dzeesmām nevar 
būt jau tāpēc, ka viņa (poēma) vairāk līdzinās franču tautas epam, 
t. i. vecām franču „Chansons de Geste" un viņas uzbūvē manāma 
vairāk mākslotiba, nekā to peelaiž tautas romansu — balladu daba. 
Bet šee visi tādi strīdus punkti jeb jautājumi, uz kuru aplūkošonu mēs 
še nevaram tuvāk veelaistees.-
Tāk dažādas-domas par šo poēmu, dažādās tas mākslneecisko vēr-
tibu apspreēdes sneedz visai intrešāritu lāpu viņas vēsturē. Buterveks 
runā par viņd' tik garāmejot, laikam tamdēļ, ķa turējās pee Safmiento 
uzskateem, kurš poēmas nemaz nelāsija. Bet Šlegelš, Sismondi, Hubers, 
Volfs un daudz citi, kaš studējuši poēmu, ir līgsmibas pilni no viņas 
skaistumeem. Souty sakā: *„Spaneeši vēl neprāta sajēgt viņu rīmētās 
Sida vēstures, kā poēmas; leelisko nozīmi'. Viņi līdz tam laikam neradīs 
neko labu — skaistu cēlākās mākslas nozarēs, līdz kamēr viņi neatsa-
cisees no melīgās gaumes, kura tos' kavē saprast īstu mākslu."***) No 
*) Sķ. .Historia de la Civilisaciōn de Espaņa". Madrid, 1840. T. I. p. p. 268; 
**) Sk. Huber, „Cr6nica del Cid", p. 40. 
***) Sk. Quartely Reviem, vol. XII., p. 64. 
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visām poēmām, kas atteecas uz ši laika tautu dzīves agro laikmetu, 
poēma BNibelungi B spēj vairāk nekā citas (rasi tik izņemot poēmu 
„Слово о полку Игорев­в*) izturēt salīdzināšanu ar poēmu „del Cid*. 
„Nibelungi" pēc vispamatīgāko vācu kritiķu domām uzrakstīti, visvairāk 
tagadējā veidā, ne mazāk kā par pus gadu simteni vēlāk par to laik­
metu, uz kuru atteecina poēmu par Sidu. 
Šo poēmu salīdzinums būtu visai intresants; bet Sida jeb spaneešu 
poēmas jeb epā vēsturiskais pamats vismazāk spēj peevilkt mūsu uz­
manību. Pateesi, neveens viņu nelasa faktu dēļ veen, jebšu tee reizām 
top sneegti ar sīkeem apstakļeem, kādi peemīt klosteru kronikām, bet 
aprakstāmā laikmeta dzīvo ainu dēj, viņa eerašu un intrešu labad, kas 
līdz tam mēram nav līdzīgas ar mūsējām, ka sastopot viņu aprakstu tīri 
vēsturiskā formā, mēs būtu izturejušees pret tām tik pat salti, kā jau ari 
pret mitoloģijas izdomajumeem. Mēs lasām poēmu par Sidu tāpēc, ka 
redzam viņā dzīvu, no laika beedra zīmētu Spānijas bruņneeku laiku 
ainu, — ainu, zīmētu ar īstenu Homēra veenkāršibu. Ne veen tas, ka 
viņa satur sevi stāstu par visromantiskakeem varoņdarbeem, kas pee-
skaititi visromantiskajam spaneešu tradiciju varonim, — nē, viņa pee-
jauc savam stāstam daudz sīkumus par dzīvi un personām, kuri mums 
jo dzīvi tēlo Sida un viņa laika raksturu, neviļus modinot mūsu simpā­
tiju. Rau, cik dzīvi top aprakstīts pr. p. bads Valensijā, ko Sids apsēdis; 
Mal se aquexan los de Valencia 
que non sebentques' far; 
De ninguna part que sea no les 
viene pan; 
Nin da consejo padre á fijo nin 
fijo á padre: 
Nin amigo á amigo nos pueden 
consolar. 
Mala cuenta es, Señores, aver men­
gua de pan, 
Fijos e mugieres verlo morir de 
fambre. V. V. 1183—1188. 
Gauži skund Valensijas eedzīvotaji, 
ka nezin, ko darīt; 
Ne no veenas puses, ka zinātu, ne­
peenāk maize; 
Ne dod (Ne zin) padomu ne tēvs 
dēlam, ne dēls tēvam; 
Ne draugs draugu nevar eepreecet. 
Šausmigi ir, kungi, redzēt maizes 
trūkumu, 
Ka bērni un seevas mīrst badu. — 
Tiknors eeteic visu poēmu par Sidu izlasīt no sākuma līdz galam 
un pee tam, ja eespējams, oriģinālā; tad tik rodotees mūsu fantāzijā, 
eecerē visā sava svaiguma un spirgtumā poēma tēlotais rupjais, bet to­
mēr varonīgais spaneešu dzīves laikmets: valdību veenkāršiba un uzti­
camās un cildenās tautas padeviba viņām, kolosālā pirmatnigā reliģiozā 
entuziasma saņemšanās, graznais eerašu un ikdeenišķas dzīves kolorīts 
juku un nekārtību laikā, pēdīgi drošsirdigas nacionālā ģēnija kontūras, 
eezīmes, kas mūs pārsteidz sevišķi tos brīžos, kad mēs vismazāk ceram 
tās sastapt. Jo vairāk mēs eelasamees šinī ražojumā, jo vairāk mēs 
eespeežamees ta laika garā; bet kad atleekam poēmu pee malas un 
eeceramees Europas garīgo stāvokli šis dzejas izcelšanās laikā un pat 
daudz vēlāk, — tad nākam pee pārleecibas, ka pa veseleem tūkstoš 
gadeem, kopš greeķu-romeešu civilizācijas beiguma līdz ?Deevišķās 
komēdijas" (Divina commedia) iznākšanai, nebija Europas dzejiskajā lite­
ratūrā ražojuma tik oriģināla pēc toņa, tik bagāta jūtām, enerģijas (spara) 
un izteiksmības. 
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III. K r o n i k a s p a r S i d u . 
a. « C r ó n i c a R i m a d a " . 
«Crónica rimada" jeb «Rīmēta kronika' uzglabajusés ari kāda rok­
rakstā no XIV. gadsimteņa beigām jeb XV. gadsimteņa sākuma. Fransisks 
Mišels, mācīts vīrs, kuram daudz nopelnu viduslaiku literatūrā, pirmais 
eespeeda*) gabalus, fragmentus no vecās rīmētās spaneešu kronikas zem 
nosaukuma: «Chrónica Rimado de 1ās Cosas de Espaņa". T a ir Spānijas 
vēsture no Pelaijo nāves līdz Ferdinandam Leelajam. Ta minēta no 
Eiģenija Očoa viņa «Catalogo de Manusritos"*) un no Hubera ta Sida 
kronikas izdevumā: Viņa sākas ar prozaisku eevedumu, kas stāsta par 
Pelaijo nāvi un par cita nacionāla varoņa Fernana (Fernanda) Gonzalez'a 
pirmeem varoņdarbeem; ši paša Fernanda vēsturei veltitas pirmās kro­
nikas vārsmas. Stāsts par Sidu sākas tik no 280-tās vārsmas, bet tad 
gandrīz viss ražojums veltits Sida, ta gentes un ta peedzīvojumu vēsturei, 
kas izstāstīta ne pilnīgi veenadi ar vecām romansēm un kronikām 
.Rīmētās kronikas" (Crónica Rimada) divi pusēs. 
P i r m ā p u s e . 
Tās saturs: Grafs Gormaz apvainojis Diego Lainez. Viņš pēris ši 
ganus un nolaupījis ganiklu lopu. Sauca Diego; tas eeradās Bivarā, 
sūtija pēc brāļeem un sēdās bez kavēšanās zirgos. Saulei lecot viņi 
nonāca pee Gormaz'a; viņi aizdedzināja lopmuiželes un izpostīja visu 
savā ceļā; aizveda vazalus, aizvaķija prom viņu īpašumu, aizdzina no 
laukeem viņu ganamos; pār vēl leelaku negodu viņi sagrāba ari vele-
tajas, kas skaloja upé vēju. Teem izjāja preti grafs ar simtu cildenu 
jātneeku. Dikti tas uzbļāva Laina Kalva dēlam : «Atstāj manas velētajās, 
pilsoņu teesneša dēls; jūs ne-uzdrīkstetos man preti stātees, ja mēs būtu 
tik pat daudz, cik jūs. Noskaitees dusmās, atbildēja viņam Rui Lainez, 
Faros' seņors (Sida tēvocis): «Simts pret simtu mēs gatavi cīnitees ar 
jums krūti pret krūti." Norunāja deenu un veetu, atdeva velētajās un 
vazalus; bet ne-atdeva ganamos; tos paturēja to veetā, kurus aizdzina 
grafs. Pēc 9 deenām visi sēdās zirgos. Rodrigam, dona Diego dēlam, 
Laina Kalva dēla-dēlam, grafa Nuņo Alvarez'a dēla-dēlam un Leonas 
ķēniņā dēla-dēla-dēlam, bija pavisam dk 12 gadi; tīk ko eegāja tam 13. 
gadā; viņš vēl nekad nebija redzējis kautiņu, un sirds tam stipri puk­
stēja. Viņš stājas simtu karotāju skaitā, neprasīdams tēvam atļauju. 
Viņš un grafs Gormaz mainīja pirmos cirteenus. Abi karotāji stājās 
rindā un uzsāka kautiņu. Grafs neizbēga no nāves: to nokāva Rodrigo. 
Simtenis gatavojas uz kauju. Tam gāzās virsu Rodrigo un nedeva 
meeru. Viņš sagrāba gūstā divi grafa dēlus un aizveda tos uz Bivaru. 
Izdzirdušas par tēva nāvi un brāļu gūstneecibu, trīs grafa meitas — 
jaunākā starp tām bija Jimena — dziļās sērās devās uz Bivaru, izlūgt 
brāļus. Rodrigo izpildīja bez kādas šaubīšanās viņu lūgumu. Pret see-
veetém jābūt peelaidigam," tas teica. Jaunee ļaudis, tapuši brīvi, būtu 
gribējuši no jauna uzsākt feodālo karu; bet māsa Jimena eeteica dotees 
uz Zamoras pili pee ķēniņa ar sūdzibu pret Rodrigo. Ar asarām ta 
sacija ķēniņam: «Es nelaimiga seeveete, apžēlojatees par mani. Jau kā 
*) Sk. Vīnes literarisko žnrnalu »Jahrbücher der Literatur* 1846. Band CXII. 
**) Paris, 1844, in 4-to 106 — 110 1. p. 
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bērns es pazaudēju māti. Tagad Diego dēls man nodarijis daudz ļauna 
viņš sagūstija manus brāļus un nokāva manu tēvu. Pee jums, ķēniņ 
es greežos ar sūdzibu. Seņor, izgādajeet man taisnibu!" Ķēniņš atradās 
grūtā stāvokli; tas izskaidro viņai valsts juku apstākļus un ka grūti 
nākotees apvainotāju sodit, sacīdams: 9Manās zemēs valda jukas, kasti-
leeši var saceltees un nodarit man daudz ļauna." Jimena Gomez dzir­
dēdama šos vārdus, bučoja viņa roku, sacidama: „No Deeva puses, 
{fēniņ, nedusmojatees uz mani par tam, ko es jums teikšu. Es uzrādišu īdzekli, kā apmeerinat Kastiliju un citas jūsu zemes. Izprecineet mani 
pee Rodrigo, kurš nokāvis manu tēvu." Ķēniņa padoma devēji atrada 
viņas preekšlikumu par ļoti labu un ķēniņš sūtīja pee Diego un dēla, 
tos aicināt uz pili. Diego nobālēja, saņemdams ķēniņa vēstuli. Viņam 
radās aizdomas, ka to sauc pee nāves. „Klausees, mans dēls, sacija 
viņš uz Rodrigo: Es šim vēstulēm neuzticos un baidos viltibas; ta ir 
pee ķēniņeem paradumā. Kalpo savam ķēniņam ar ticibu un taisnibu, 
bet sargees no ta, kā no nāviga eenaidneeka." 
Dons Diego grib veens pats dotees pee ķēniņa, bet dēlu aizsūtit 
uz Faro; tak dēls nepeekrit tam, viņš tēvu neatstāj. Viņi dodas uz Za-
moru 300 jātneeku nodaļas preekšgalā. Pirms eejāšanas pilsatā Rodrigo 
pavēl eeročus turēt gatavibā, dodams tādu pavēli: „Klauseet, draugi, 
radneeki un mana tēva vazali! Kalpojeet savam kungam bez viltus un 
nodevibas. Kad redzat, ka bende (alguacil, ari ķērējs) grib ķert manu 
tēvu, nokaujeet viņu, algvasilu. Kad jūs ari pašu ķēniņu nokautu, ne-
veens jūs nesauks par nodevejeem tāpēc, ka mēs ne-esam viņa vazali. 
Nodevējs būs ķēniņš, ja viņš nokaus manu tēvu par tam, ka es godiga 
kautiņa nogalināju mūsu eenaidneeku. 
Diego Lainez pabučoja ķēniņam roku, bet Rodrigo negribēja to 
darit. Tam bija garš zobens un ķēniņš izbijees eesaucās: „Aizvedeet 
šo'nolādēto!" Bet Rodrigo uz tam atbildēja: „Labak man naglu (galva), 
nekā deenestu pee jums. Man dusmas, ka tēVs jums bučo roku." 
Ķēniņš greezás pee grafa Ozorio, sava audžu tēva: „Atvedeet jo ātri 
meiteeti un apseevosim šo lepukuli." 
Rodrigo apseevoja, bet viņš bija dusmigs uz ķēniņu un zvērēja, ka 
nebučošot tam roku un neredzešotees ar seevu, kamēr nebūšot peecas 
léelas kaujas uzvarējis. Nu sākās Rodriga kara darbu apraksts, kur 
viņš pee katra gadijuma atgādina ķēniņam savu neatkaribu. Sagūstījis 
kādu moru ķēniņu, un ēeguvis bagātu laupījumu, tas leelās ar savām 
sekmēm Fernanda preeksa. „Es visu tev peedošu," sakā ķēniņš Fer-
nands, ja tu'tnan dosi pēekto daļu no sava laupījuma." — B Pār tam nav 
ko domāt," atbild Rodrigo, „6&. apdāvināšu labāk šos nabaga ļaudis par 
viņu pūliņeem, došu, kā nākas, baznicai desmito daļu tāpēc, ka negribu 
būt grēcineeks, ták no savas daļas algošu tos, kas mani aizstāvējuši." 
Tad Rodrigo uzstājās ká karotājs par ķēniņu, kad eenaidnéeki paģēr 
divkavi. Kādā kaujā ar mofeem krita Rodrigo tēvs un trīs tēvoči; 
Rodrigó par teem breesmigi atreebās. — 
Tāds īsumā rīmētās kronikas (Crónica Rimada) pirmās puses saturs. 
O t r ā p u s e. 
Otrā rīmētās kronikas (Crónica rimada) puse apraksta Ferdinanda 
kajfu ar" Franciju. Francijas ķēniņš un Vācijas ķeizars paģērēja meslus 
no kastileešeem. Kad vācu ķeizars paģērēja pat uzticibas zvērastu no 
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Ferdinanda, — tad šis, nezinādams, ko darit, rūkti sūdzējās par savu 
likteni. Neveens neklausījās uz viņa sūdzešanos. Pēdigi viņš noņēmās 
sūtit pee Sida. Rodrigo Sids pastāv uz tam, ka uz to paģērējumu ja-, 
atbild peenācigā kārtā — ar karu. Sīki izrēķina abu armiju spēkus. 
Franču ķēniņam bez vācu ķeizara peebeedrojās vēl pāvests un Savojas 
grafs. Sevišķi sīki aprakstiti kautiņi starp kastileešeem un savojeešeem. 
Pirms kaujas ķēniņš Ferdinands greezās pee savejeem ar šādu runu: 
«Baroni! kas cēla mani par Spānijas ķēniņu un kungu? Jūsu tikliba, 
muižneeki. Jūs saucat mani par kungu un bučojat man roku. Bet es 
jau esmu tāds pats cilvēks, kā jūs visi." Ķēniņš grib nodot Rodrigam 
savu karogu, bet šis atsakās, šis esot dk veenkāršs eeroču nesējs un 
ne-esot tāda goda ceenigs. 
Kad Savojas grafs eeraudzija Rodrigo ar ta nodaļu, viņš sūtija 
jautāt tam pēc ta kārtas un vārda., «Es esmu tirgoņa dēls, atbildēja 
ironiski Rodrigo; mans tēvs pārdeva vadmalu; divi gabalus es no tās 
dabūju kā mantojumu un es tos dārgi pārdošu"*) Savojas grafs pārva­
rēts un izpirkuma veetā par sevi peedāvā Rodrigam savu meitu — 
skaistuli, bet šis aizved to ķēniņa nometnē; pēc tam Rodrigo's sakāva 
visu europeešu tautu saveenotos spēkus, kas draudēja viņa ķēniņam. 
Pa meera norunu laiku Ferdinands devās ar Rodrigo eenaidneeku no­
metnē, kur neveens nevarēja izšķirt ķēniņu no vazala. Ferdinands pee­
dāvā pēdigi Sidam savu troni, no kura šis atsakās, bet lepni izaicina 
uz divkavi Francijas perus —- kroņa augstmaņus, vazalus . Beidzamā 
1126. vārsma strauji vidū pārrauta, it kā kad norakstitajs no ka būtu 
kļuvis traucēts, jebšu nav neka; kas aizrāditu, ka viņa darbs būtu tuvu 
galam. Ar veenu vārdu «Crōnica Rimada" nav pabeigta. 
K ā d i v ā r d i p a r k r i t i k u . 
Bez šaubām «Crōnica Rimada" tādā veidā, kādā ta mums uzglabā­
jušās, rāda amalgamu, jaukumu no vairākām dažāda laika un dažādas 
vērtibas poēmām, jaukumu, nesapratigi un slikti sastatitu, no neprašas 
pārrakstitu. Tās vecākā daļa ir pirmā puse; pētneeki jeb tās izpētītāji 
atteecina tās pamata redakciju uz XII. gadsimteņa beigām. Tanī spilgti 
manāma feodālā tendence, kādu pavisam nepazīst ,Poēma del Cid". 
Viņas varonis-ir karstgalvju feodālu ideāls, kas atklāti zobojas par ķēniņai 
varu, ceeni tikai personīgu varonību — dūšu; bruņneeciba sāk tik leeg 
un tik no ārpuses mīkstināt," maigot viņu rupjās eerašas. Par kanvu 
dzejneekam derēja tautas teikas — nostāsti un laikam romanses par 
Sidu, bet viņš pārstatija un pārvērta tās pēc savas eegribas: Tā, pr. 
p., par Jimenu top stāstits, ka tai trīs brāļi, kurus mori sagūstījuši un 
Sids atsvabinājis; Sids apņem Jimenu uz ķēniņa pavēli, pret savu vēlē­
šanos; pēc vedrbām tas dodas Uz Parīzi, 12 peru laikmetā, uņ tur izdara 
veselu rindu varpņdarbu, kas aprakstiti bruņneeku romanses. Tas jau 
kaut kas pavisam jauns. Bet bez Šeem jauneevedumēem ari vecee 
stāsti — kā jau teikts — pārvērsti uri sīkāki izstāstiti. Tā, pr. p., Sida 
žēlsirdiba pret špitaligo āprakstita daudz izcilāki, redzamāki, Jimenās 
saruna ar ķēniņu un Sida ar ta tēvu ir dialoga veidā, ne bez zināma 
mēģinuma, gūt dramatisku effektu. 
*) Viņš sagreeza mēteli savas nodaļas karogpm. 
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O t r ā p u s e — karš ar Franciju — viscaur izdomāta. Visā šai 
nostāstā nav neveena pateesa notikuma; tomēr no ta var veenkārt redzēt 
visvecāko uzskatu par Sidu un otrkārt — vecās spaneešu dzejas sevišķo 
īpašibu, kas tikai viņai peeder. Tanī maz lirisku elementu; nav neka 
sajūsmota, sacerēta; ta patapina savu saturu iz pateesas dzīves un vē­
stures. Še dzejneeku apcere rada, par patikšanu tautas lepnumam, ne­
dzirdētus notikumus un nesprauž nekādas robežas savām teesibām. Ta 
pēc sava veida, sava prāta pārtaisa vēsturi. Simtu gadu pēc Ferdinanda I. 
nāves bija ta laikmets pilnigi samaitāts, sakropļots, nepareizā gaismā no-
statits caur tautas dzeesmeneekeem. Ferdinandam bija peešķirta pa 
daļai ta pate loma, kādu Kārlis Leelais spēlēja karolingu cikla romānos. 
Sids stājās tik Rolanda un Olivjera veetā. 
Kāda veca romanse runā tāpat par Sida apeešanos — darīšanām 
ar pāvestu. Šis romanses nostāsts peeder tai pašai sfērai, uz kuru at-
teecas Ferdinanda I. teiksmainee kari, ta uzvara par vācu ķeizaru un 
Parīzes eeņēmums caur kastileešeem. Sids nekad nav bijis Romā. Ta 
satikšanās ar pāvestu ir tautas eedomas darbs, kura saveda savu mīluli 
ar visām ta laika varām kopā. Sids nebij ari tikai feodālās kārtas 
Preekšstāvis veen. Zemākās ļaužu šķiras viņu tāpat sev peesavinaja. ēc dažeem nostāsteem — tradīcijām Sida māte bija veenkārša koloni-
steene, zemneece; pēc citeem viņa tēvs bijis melderis. T a znoti, Karionas 
infanti sūdzējās, kā romanse leecina, par tam, ka teem, ķēniņu dēleem, 
ķeizaru radneekeem, bij jāprec arāja meitas. Tādā kārtā Sids pēc dzi­
muma peeder divi kārtām, kurām visvairāk peegreezās tautas dzeja. 
Ta laikmeta dzeesmeneeki bija tā līdz arīdzan žongleri, staigāja — siroja 
no pils uz pili, no ceema uz ceemu, dzeedadami tur savus sacerējumus. 
Maz viņi apmeklēja pilsatas, un pilsatneeki laikam pārak pārņemti no 
materiāla labuma, tad ari reti sastopami poēmās un romānos. Zongleri 
runā tik no muižneekeem, pat no zemneekeem — zemneecibas, no 
kārtām, kuras pēc saveem apstākļeem Kastilijā bijā savā starpā ceeši 
saistītas un kopā uzturēja feodālos pamatus. Kastilijas pilsatu atteecibas 
bija pavisam citādas: baudīdami eevērojamas pilsatu (municipal) preekš-
rocibas, tee ļoti reti sanāca strīdu ar monarchīstisko varu un deva — 
peešķira šij Ferdinanda un Izabellas laiku ar savu apbruņošanos jeb 
brālibu*) drošu pārsvaru pār feodālo muižneecibu. 
Visnotaļ šl rīmju kronika — rīmētā kronika — izrādās par vecu 
tradīciju svabadu apstrādajumu, sastatītu laikam XV. gadsimteni, kad 
bruņneeku romāni, sāka modē celtees, un pee tam ar nolūku, Sidu 
eeņēmt bruņneecibas varoņu skaitā. 
Pantmērs šij kronikai jeb poēmai — kā viņu var ari saukt — ira 
vecās spaneešu dzejas garā vārsma ar cezuru vidū un assonansem (sa­
skanam) uz a un o galā. Bet jo daudzkārt sastopamas divi anomālijas 
jeb nepareizibas: nāk vārsmas preekšā ar vairāk ka 20 zilbēm, dažās 
vārsmās atkal nav assonanse eetureta. Viss tas leecina, ka autoram bija 
labi pazīstamas vecās romanses un ka viņš pazina ari veco poēmu par 
* ) _ Hermandad (no hermano — lat ģermāņus, brālis) braiba; santa herman­
dad), svēta brālība sākuma (1476.) pilsatu draudžu sabraļošanas Spānijā pret muiž-
neecibas varu un laupīšanām; vēlāk — policija, kas apsargāja zemes-ceļu drošibu. 
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Sidu. Tiknors peeved dažas no abe em ražojumeem sava starpa saska­
nošas vārsmas. Iz poemas par Sidu: 
«Veredes lidiar a profia etan firme se dar, 
Atantos pendones obrados alear e abaxar ." 
No rīmētās kronikas: 
«Veriedes tantas lauzas premer é alzar; 
Tanta adarva á foradar é pasar ." (I, 19). 
Dūrans izlaida jaunu izdevumu no poemas par Sidu ar preekš­
vārdu un peezīmem savu «Romancero" Ú. sējuma (1851., 647 — 664 
1. p.). Viņš nonāk līdz lēmumam, ka «Poema del Cid" daudz vecāka 
(es muy anterior, 649. lp.) nekā «Crónica Rimada"; bet viņš, kā šķee-
tams, nepamanīja, ka kronika imitē poēmai. Tak viņš peemin, ka šī 
kronika pulks aizņemas no vecām romansém un taisa peemetumus pee 
Sida dzīves, neaizrādot uz avoteem. Viss tas apstiprina Tiknoru tas 
domās, ka «Crónica Rimada" daudz vēlāks ražojums, nekā «Poema del 
Cid". Tak Dozy (T. I. p. 623 — 637) turas pee cita uzskata. Jebšu 
ari viņš gatavs peelaist, ka kronikas valoda atteecas uz XV. gadsimteni, 
bet viņš peeved viņas leelā vecuma peerādijumam romansL kura līdzigi 
citām romansém likta kronikas pamatā un tā tad var noderēt par pee-
rādījumu, ka kronika daudz vecāks ražojums, nekā poema. Abas šis 
poemas par Sidu rāda zināmu līdzību ar zeemeļu franču dzejneeku 
«Chansons de Geste" un Volfs pat tās domās, ka spaneešn poemas šim 
franču pakaļdarinatas*). Bet Tiknors un Dozy turas pee pilnīgi pretējām 
domām. 
Par kaislīgu un ceenigu mīlētāju turēts Sids vēlāk iznākušos ro­
manos. «Crónica Rimada" rāda viņa izturēšanos pret Jimenu pavisam 
citā gaismá. Poemas «mió Cid" — Sidam ļoti maz kas kopīgs ar bruņ-
neeku laiku romansu Sidu un vēl mazāk ar Korneļa dramas Sidu. Tā 
veenam kā otram stāv tuvāk rīmētās kronikas (Crónica Rimada) Sids. 
b. S i d a k r o n i k a — « C r ó n i c a d e l C i d " . 
Bez mums jau pazīstameem peeminekļeem — bez poemas par 
Sidu (Poema del Cid) un ñmetás kronikas (Crónica Rimada) — Sidam 
veltita vēl vesela kronika prozā (Crónica del famoso cavallero Cid Ruy 
Diez Campeador), kura rakstīta pašās vidus laiku beigās; tanī, kā ari 
«Vispārigā kronika" («Crónica General"), uz kuras ta, kā domā, dibinās, 
karš ar Franciju spēle ne beidzamo lomu. Sida cīņa ar Savojas grafu 
top apdzeedata rómansés, kuras stāv literariskā sakarā ar kroniku prozā. 
«Crónica del Cid" (Sida kronika) ir mazāk intresanta nekā daudzee 
stāsti, kas teeši tai eet pa preekšu. Bet mums nav jāaizmirst, ka šl kro­
nika katrā ziņā ir leels tautisks stāstījums par leelo tautas varoni, kurš 
atsvabinājis savas dzimtenes ceturto daļu no eenīsto moru jūga un kura 
vārds līdz šim saistits ar visslavenakām Spānijas peemiņām. Ta eesākas 
ar aprakstu par Sida pirmām uzvaram zem Ferdinanda Leelā un aizķer 
gauži pavirši viņa agro jaunibu un ārkārtigos apstākļus, kas peemineti 
rómansés un vecaja poēmā, kura noderejuse Korneļam par avotu ta tra­
ģēdijai jeb drāmai. Pēc tam viņa nereti stāsta ar vissīkakeem sīkumeem 
*) Sk. «Wiener Jahrbücher" CXVII. sējums, 110 I. p. 
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gandrīz par viseem notikumeem, kurus tam peeskaita vecas tradīcijas— 
veci nostāsti līdz pat viņa nāvei 1099. gadā jeb drīzāk līdz Alfonsa VI. 
nāvei, kas eestājas desmit gadus vēlāk. 
Tanī sastopams ne mazums veetu, līdziģu skaistajam Sida jūtu un 
izturēšanās — uznešanas aprakstam, kad viņš- atstāj savu labo pili Bi-
varu, lai dotos pēc ķēniņa netaisnā un ceetsirdigā sp re ēduma trimdā. 
Ta veeta skan tā: 
„Un kad viņš eeraudzija savus pagalmUs tukšus un pamestus, luktis 
bez vanageem, ee-ejamos vārtus bez teesas soleem, tas pagreezās pret 
riteem, locija savus cejus sacīdams: „Svēta Marija, māte mūsu, ak vai, 
visi svētee, lūdzeet Deevu, ka Viņš dotu man spēku, iznīcināt visus pa­
gānus un eegūt laupījumu, peeteekošu, ka varu apdāvināt savus draugus 
un visus, kas mani pavada un man palīdz.'' Tad viņš tuvojas, pasauk­
dams Aivaru Fanez un tam sacija: „Brālen, vaj tad nabadziņeem jā­
atbild par to ļaunumu, ko mums nodarījis ķēniņš? Brīdini mūsu ļaudis, 
lai viņi neveenu neaizteek, kur mēs ari nebūtu." Un viņš prasīja pēc 
sava jājamā zirga. Tad eerunajās vecene, kas stāvēja pee durvim, saci-
dama: „Jājeet uz labu laimi un viss, ko jūs tik uzeeseet, ko jūs tik 
vēlesatees, būs jūsu." Un Sids, izdzirdis šo pareģojumu, deva zirgam 
peešus, negribēdams vairāk kavetees. Un izjādams no Bivara's^ tas 
teica: „Tagad, draugi, es gribu, ka jūs Deeva prātu zinātu, ka mēs at-
greezisimees uz Kastilijn ar leelu godu un dižu laupījumu." 
Izdomāts vaj ne, bet šis stāsts tik pilnīgi un gaiši atspoguļo ta 
laika garu, ka ta vissīkakee sīkumi nes autenticitates — ticamības zēģeli. 
Bez tam no manis peevestais gabals no šis prozaiskās kronikas bija laikam 
eedvests no pirmajām mums uzglabātām vārsmām iz „poemas par Sidu". 
Te , lūk, atteecigās vārsmas iz poemas: 
De los sos oios tan fuertes mientre lorando 
Tornaba la cabeza, e estábalos catando. 
Vio puertas abiertas e uzor. sin caņados, 
Alcándaras vacias, sin pielles e sin mantos, 
E sin falcones e sin adtores mudados. 
Sospiró mió Cid, ca mucho avie grandes cuidados. 
(No savām acim tik dikti asaras leedams, 
Tas pagreeza galvu, sākdams skatitees. 
Redz durvis atvērtas un klētis bez atslēgām, 
Pakarinamee tukši, bez kažokeem un bez mēteļeem 
Un bez dzesem un vanageem laktis. 
Nopūtās mans Sids, jo tam bija ļoti léelas rūpes (bēdas). 
Citas veetas tāpat, kā redzams, izņemtas no poemas. — Daži eerašu 
vilceeni — pazīmes šai neleelajā gabala, kā pr. p. peemiņa par teesas 
soleem, kas eetaisiti pee pilsvārteem, kur Sids patriarchaliskā veenkār-
šibā turēja teesu pār saveem vazaleem, un paredze vecenes veenkāršā 
novēlējumā, kas, kā leekas, Sidu vairāk apgaroja, nekā ta paša deev-
lūgums, jeb pēdigi drošsirdīgās cerības, kas viņu vilka uz moru nova-
deem, — tādi vilceeni — zirnekli dod vecai kronikai dzīvību un patee-
sibu, pārceļ mūs Sida laikmeta un kāšu speež mūs pārdzīvot viņa pār­
dzīvotās jūtas. 
Zināms, šis kronikas leela daļa tāpat teiksmaina, kā teiksmani, 
pr. p. nostāsti par Bernardu del Karpio jeb par Lara's infanteem, lai 
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gan izdomājumi tani mazāk valda, neka to varētu sagaidit no ražojuma, 
kurš cēlees tik tālā laikmeta un caurdvests no tādas teeksmes — ten­
dences. Tas stils ari saskan af viņas romantisko raksturu; tas plašāks 
un nopeetnaks, nekā vislabāko stāstijumu stils ,, Vispārīgajā kronika" 
(Crónica General). No otras puses Sida kronika (Crónica del Cid) pil-
nigi caurdvesta no sava laika gara un sneedz mums pateesu ainu ta no 
ta laika augstsirdigeem ükumeem, ká no viņam īpatnigām rupjam var-
mācibara tá, ka viņu pēc pateesibas var turēt par veenu no vislabakám 
grāmatām, kas nepeeceešamas preekš eepazīšanās ar bruņneeku laiku 
pateesu raksturu un eerašām. 
Ja mēs šeem dārgeem,svarigeem vilceeneem,zimekleem peeveenojam 
stāstījumus, kas atronami pārākajās „Vispārigās kronikas" daļās, tad mums 
sastātās plašs dzejneeku stāstu un romantisku notikumu krājums, kuri 
peeder Spānijas pirmatnigās vēstures laikam. Līdz ar to mēs dabonam 
gaišu jēdzeenu par eerašu stāvokli viņā tumšajā laikmeta, ka visjaunākās 
sabeedribas eekārtas šķiru elementi tikko sāka no chaosa izkūņotees, 
kurš tos ilgi pārstrādāja un, no kura iznākuši, tee pa gadu simteņeem 
pamazit, pakāpeniski pārvērtās politiskās formās, kuras tagad der par 
valdibu ceešibas un ļaužu meerigas kopības ķīlu. 
Alfonsa X. „Vispārigā kronikā" Sida raksturs jau daudz-maz mīksti­
nāts. Kronikas rakstitajs-ķēniņš nevarēdams simpatizēt ar rebellu dum-
peneeku vazalu, labprāt peeved no arabeešu avoteem veetas, kas rādā 
Sida ceetsirdibu. Par tam viņš tēlo šl atteecibas pret Alfonsu VI. labākā 
un īstenai bruņneecibai daudz peeklājigaka veidā, nekā Rīmētā kjonika 
(Crónica Rimada) un pat Poema par Sidu (Poema del Cid). 
Uz Sida vēsturi sākumā skatījās ka uz wVispārigās kronikas" neat­
laižamu daļu. Aiztapdami līdz IV. daļai, uz kuru pateesi atteecas Sida 
vēsture, mēs vispirms sastopam nodaļu par Ferdinanda Leelā uzkāpšanu 
troni un tad Sida vēsturi sakarā ar Ferdinanda, Sančo ĪL un Alfonsa VI. 
valdibas vēsturi. Viss tas sneedz mums kaut ko veselu un ne atsevišķu 
Sida kroniku tā, kad bija vajadzība, to atdalīt kā patstāvīgu darbu, tad 
eekrita ņemt minēto trīs ķēniņu valdibas vēsturL likt tās preekšā nodaļu, 
kas apraksta notikumus, kuri atgadījās desmit gadus preekš Sida dzim­
šanas un nobeigt ar peecām nodaļām, kuras sevi satur gadijumu-
aprakstu, kuri notikuši desmit gados pēc viņa nāves. T ā tad ta drīzāk 
triju ķēniņu kronika, neka Sida kronika jeb Sida kronikā**) ir izvilkums 
no Vispārigās kronikas (Crónica General), jeb šis daļa. 
Šādā mērā, kad nostiprinās Spānijā monarchijas jēdzeeni un bruņ-
neecibas idejas, romansu saceretaji-sastāditaji arveenu vairāk un vairāk 
mīkstina jestrās īstena Sida pazīmes un tuvina to savam laikmetam. 
Sīs romanses izspeeda tautā no leetošanas citus, daudz vecākus, senākus 
dzejas peeminekļus, kuros īsteniba atspoguļojas skaidrāki un pareizāki. 
Vēsture un dzeja rīkojas šai gadījumā veenadi. Pat Filipps II. aizrāvās 
caur vispārigo virzeenu un sajuta dziļu ceenibu pret stūrgalvīgās ari­
stokrātijas preekšstāvja peemiņu, kas tik ilgi aizturēja, aizkavēja Spānija 
monarchisku pamatu ceešu nostiprināšanos. 
Tak lai nu šā vaj tā, mēs jau deezgan pamatīgi eepazinamees ar 
kronikām, poēmām un romansēm par Sidu; caur romansēm, pateicotees 
Herdera tulkojumam (1805. g.), Europa dabūja zinai no spaneešu epa, 
caur Zukovska tulkojumu (1832- g.) kļuva Sids populārs Kreevijā un nu 
pēdigi caur šeem univerzitates preekšlasijumeem ari brīvajā Latvijā. 
*) „Crór,ika General", Ed. 1604. Parte IIL q. 92 b. 
**) .Crónica del Cid". Burgos, 1593. 
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